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Cada vez surgen más empresas que buscan ser competitivas, y buscan homologarse 
para tener un tipo de certificación que logre otorgar confianza a sus clientes, estandarizar 
sus operaciones y afianzar las relaciones comerciales, la mayoría de empresas que optan 
por esta certificación no tienen los recursos ni la experiencia suficiente para implementar 
un sistema integrado de gestión por lo que la tarea de homologarse se torna difícil y 
complicada; es por eso que el objetivo de esta tesis es proponer un modelo para 
implementar la homologación a proveedores de forma fácil y sencilla que se adapte a 
cualquier empresa. 
Para el desarrollo de la tesis se realizó un comparativo de los cuestionarios de 
homologación de tres diferentes empresas certificadoras, que se tomó como base para 
elaborar un modelo de implementación con el fin de que muchas empresas puedan 
homologarse. En el caso de estudio en 30 días se efectuó la homologación de proveedores 
con puntaje 97.90% con nota A certificado por la empresa Bureau Veritas. 
 
Palabras Claves: Homologación de proveedores, calificación de proveedores, 





More and more companies are emerging that seek to be competitive, and seek 
homologation to have a type of certification that manages to give confidence to their 
customers, standardize their operations and strengthen commercial relationships, most of 
the companies that choose this certification do not have the resources Not enough 
experience to implement an integrated management system for the task of homologation 
becomes difficult and complicated. The objective of this thesis is to propose a model to 
implement the homologation to suppliers in an easy and simple way that adapts to any 
company. 
For the development of the thesis, a comparison was made of the certification 
questionnaires of the different certifying companies, which has been taken as a basis to 
develop an implementation model so that many companies can be approved. In the case 
of study, the homologation of suppliers was obtained in 30-day with a score of 97.90%, 
note A certified by the Bureau Veritas company. 
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En la actualidad las empresas que desarrollan productos o servicios se ven obligadas a 
trabajar bajo estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, debido a la 
competitividad del mercado sobre el que se rige sus actividades. Es por esto que muchas 
empresas optan por tener una certificación, una opción en base al costo y al tiempo de 
implementación es la homologación de proveedores; esta certificación brinda al cliente 
confianza en los productos y servicios que le brindan las empresas. 
 En el desarrollo de esta tesis presenta en su primera parte una explicación de un 
proceso de homologación, como se relaciona con la implementación de un sistema 
integrados de gestión, donde intervienen la ISO 9001 para calidad; la ISO 45001 de 
seguridad y salud en el trabajo y la ISO 14001 para gestión ambiental. 
Posteriormente se desarrolla y describe el método que se va a aplicar para poder 
homologar cualquier empresa, en este capítulo se describe la forma que se realizara la 
implementación del método, las herramientas necesarias para someterse al proceso de 
homologación y también para efectuar un mejor desarrollo de actividades mediante el uso 
de la metodología Scrum para la gestión efectiva de proyectos. 
Posterior a esto se evalúa la efectividad del modelo utilizando como herramienta de 
validación un focus group a expertos de homologaciones. 
Por último, la tesis finaliza presentando una aplicación del método en una empresa de 
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CAPÍTULO PRIMERO  
1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
1.1.1. Titulo: 
“Propuesta de modelo de aplicación para lograr la homologación como 
proveedor en empresas- Caso de aplicación en una empresa de construcción.” 
 
1.1.2. Identificación del problema 
La gestión de operación en las organizaciones depende de múltiples 
profesionales, el flujo de información genera la creación de un sinfín de 
documentos, el principal problema de esa forma de trabajo, aún vigente en nuestros 
días, es que generan varios documentos, y no se puede estandarizar por la 
variabilidad del alcance. Tarea en la que se debe emplear mucho tiempo, para que 
la documentación resultante sea coherente y evitar así propagación de errores o falta 
de definición de elementos.  
Cada vez surgen más empresas que buscan ser competitivas, es por eso que 
necesitan una ventaja que las diferencie de las demás para demostrar que brindan la 
calidad que ofertan, por lo que la mayoría de las empresas buscan homologarse para 
tener un tipo de certificación; para poder otorgar confianza a sus clientes, 
estandarizar sus operaciones y afianzar las relaciones comerciales. 
Para la homologación se tiene que implementar un prototipo de sistema 
integrado de gestión, este proceso si no se lleva adecuadamente puede llegar a ser 
largo, costoso y erróneo, la mayor debilidad de las organizaciones es no poner en 
práctica lo que se dice que se hace. 
 
2 
En el Perú hay 49 728 pequeñas empresas según el INEI 2018, de las cuales solo 
el 2% (Diario Gestión 2017) tienen una certificación, es decir 994 empresas están 
homologadas como proveedores. 
Teniendo un margen del 88% de pequeñas empresas que no cuentan con una 
certificación como la homologación como proveedores. 
 
1.1.3. Formulación del problema 
¿Cómo lograr incrementar la cantidad de empresas homologadas?  
 
1.1.4. Justificación 
La estandarización de los procesos es hoy una buena práctica que hace a las 
empresas más competitivas, con el fin de reducir documentación para facilitar la 
gestión y disminuir costos para la empresa, aunque no es una ley o exigencia 
gubernamental, se cree que es sumamente necesario aprovechar las ventajas que 
una homologación de proveedores supone es decir, sentar las bases desde el inicio 
para justificar un desarrollo sostenible en las organizaciones, estar homologado 
como proveedores reafirma el hecho de que la organización está haciendo las cosas 
bien; las empresas necesitan aprovechar las ventajas de la homologación con la 
implementación de un sistema integrado de gestión basado en calidad, seguridad y 
ambiente. Un adecuado proceso de implementación puede generar valor y crear una 
ventaja competitiva sostenible. 
 
1.1.5. Limitaciones 
 La concientización de los implicados sobre los procesos es una tarea que va 
a tomar un poco más de tiempo. 
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1.2. Objetivos del proyecto 
Objetivo central 




a) Identificar los planteamientos teóricos vigentes y especializados relacionados 
con: Homologación de proveedores, calidad, seguridad, ambiente, Scrum. 
b) Analizar la gestión actual de la homologación de proveedores y desarrollar 
una propuesta de modelo para cumplir con los requisitos auditados. 
c) Validar y evaluar la propuesta de modelo para obtener la homologación de 
proveedores. 
d) Desarrollar el modelo en un caso aplicativo: Diseñando manuales, procesos, 




Implementando la propuesta de modelo de aplicación es posible incrementar 
significativamente la cantidad de empresas homologadas. 
 
1.4. Campo y área 
CAMPO: Ingeniería Industrial- Sistemas Integrados de Gestión 
AREA: Gestión De Calidad- Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo- 
Gestión Ambiental. 
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1.5. Variables e indicadores 
Las variables a tratar y evaluar en el presente estudio son las siguientes: 
 
1.5.1. Variables Independientes 
a) Propuesta de modelo para lograr la homologación como proveedores. 
 
1.5.2. Variables Dependientes 
a) Cantidad de empresas homologadas 
Para ilustrarlo mejor se presenta el siguiente cuadro: 
Tabla 1: Variables 
TIPO Variable Dimension
es 
Indicadores Nivel de 
medición 
Independiente Propuesta de modelo para 
lograr la homologación 
como proveedores 
Aplicación 
0: no aplica 




Cantidad de empresa 





Porcentaje de aprobación 
por Información general 
Razón 
Porcentaje de aprobación 
por Información legal 
Razón 
Porcentaje de aprobación 
Información financiera 
Razón 
Porcentaje de aprobación 
por Sistema Integrado de 
Gestión 
Razón 
Porcentaje de aprobación 
por Gestión de calidad 
Razón 
Porcentaje de aprobación 
por Gestión de seguridad 
Razón 
Porcentaje de aprobación 
por Gestión Ambiental 
Razón 
Porcentaje de aprobación 








CAPÍTULO SEGUNDO:  
2. MARCO TEÓRICO: 
 
2.1. MARCO REFERENCIAL 
Tesis referencial 
a. Título: “Efecto de la homologación de proveedores en el área de 
transporte de un operador logístico con sede en el Callao” 
Autor: Deysi Libertad Vidal Garrido 
Año de publicación: 2017 
Centro de estudios: Universidad Privada del Norte 
Resumen: 
El presente trabajo, investiga en qué medida se realiza el cumplimiento de 
servicios, la reducción de pérdidas económicas y el incremento de la productividad 
de los proveedores del área de trasporte especializado como operador logístico, 
relacionándolo con las consecuencias de conseguir una homologación de 
proveedores incluyendo los permisos del Ministerio de Transporte y 
comunicaciones. En esta investigación se comprueba los beneficios que una 
homologación de proveedores supone. 
 
b. Título: “Análisis de la estrategia de desarrollo de proveedores aplicada 
en el modelo de cadena de valor de la alcachofa por la empresa 
agroindustrias del Mantaro S.A.C. en el período 2013-2015” 
Autores: Espinoza Bustamante, Ángel Alexander Simón 
Lenci Palomino, Beatriz Valeria 
Año de publicación: 2017 
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Centro de estudios: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Resumen: 
En esta investigación se analiza el sector agroindustrial, uno de los sectores más 
importantes en el país, específicamente a sus proveedores, proponiendo la 
homologación de estos como una parte importante, considerándola como la clave 
para mejorar las exigencias que plantea el mercado de alimentos actual, en donde 
es un factor de éxito tener proveedores con alto nivel de flexibilidad, adaptabilidad 
y rapidez para responder a las solicitudes del cliente. 
El objetivo del estudio es plantear estrategias para desarrollar proveedores, a 
partir de la identificación de factores que influyen en el modelo que propone el 
autor. 
 
c. Título: “Propuesta para la implementación del sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001 en la empresa MARINSA S.R.L.” 
Autor: Eduardo Jean Núñez Rivero 
Año de publicación: 2017 
Centro de estudios: Universidad de Lima 
Resumen: 
Con esta tesis se busca evaluar los beneficios y la pertinencia de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y responder 
a las exigencias de la norma adecuándolas a la empresa de caso de estudio. 
Se analiza el entorno de la empresa para evaluar la problemática, y las raíces a 
sus principales problemas para implementar mejoras en base a la implementación 
del sistema de gestión de calidad. 
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Demostrando que, a través del desarrollo, implementación y mantenimiento del 
mismo, le permitirá mejorar la competitividad y lograr un alto grado de satisfacción 
del cliente.  
Artículos científicos: 
a) Título: La generación de capacidades dinámicas a través de la 
homologación de proveedores: análisis de buenas prácticas 
Autores:  
 Gonzalo Fernández Valero 
 Carmen de Pablos Heredero 
 Miguel Blanco Callejo 
Resumen: 
El sistema de valor sostenible innova con sus proveedores y la homologación de 
proveedores es un proceso que puede garantizar la eficiencia empresarial. 
En este trabajo se propone una metodología para la homologación de 
proveedores desde la sostenibilidad y responsabilidad social enmarcada en un 
sistema de valor sostenible, que implica compromiso empresarial. 
Teniendo en cuenta que la sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio 
que crea valor a largo plazo, las empresas deben aprovechar las oportunidades de 
gestionar los proveedores respecto a los riesgos derivados de la evolución 
económica, ambiental y social. 
b) Título: Selección de proveedores: una aproximación al estado del arte 
Autores:  
 William Ariel Sarache Castro 
 Ómar Danilo Castrillón Gómez 




El articulo trata de evaluar la selección de proveedores, como una búsqueda de 
mejores desempeños competitivos en la cadena de abastecimiento de una 
organización. Toma la selección de proveedores como una estrategia de alto 
impacto en el desempeño global.  
El objetivo de esta investigación es ofrecer un aporte para futuras 
investigaciones, por eso sugiere un procedimiento general en la toma de decisiones, 
análisis de contexto de las particularidades de la cadena de abastecimiento, la 
selección de criterios para alinearlos a la estrategia en las operaciones y propone un 
conjunto de métodos para la selección de proveedores competitivos, una preferencia 
mundial es la gestión de las cadenas de suministro. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. ¿Qué es un modelo? 
Es un prototipo que sirve como una referencia y ejemplo para todos los que 
diseñan y confeccionan productos de la misma naturaleza. 
Mariño (1999) define modelo como forma o ejemplar que alguien propone y 
continua en la ejecución de una obra en otra cosa, es un ejemplar para ser imitado, 
puede ser la representación en pequeño de una cosa, una elaboración o construcción 
que sirve para comprobar, explicar e ilustrar los rasgos y significados de las tareas 
distribuidas en las diversas disciplinas. 
2.2.2. ¿Qué es la homologación de proveedores? 
La Homologación de Proveedores es un proceso mediante el cual se evalúa y 
califica a los futuros o actuales proveedores en materia financiero-legal, operativa, 
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seguridad, salud, medio ambiente, gestión de calidad, gestión comercial y 
responsabilidad social. 
La homologación certifica la facultad del proveedor de proporcionar productos 
y servicios de acuerdo a la calidad solicitada, asegurando el abastecimiento y 
ejecución en un tiempo conforme, con costos de acuerdo al mercado y minimizando 
riesgos (EAE Business, School, 2017). 
Un proveedor que desee trabajar con una organización que disponga de un 
sistema de homologación de proveedores deberá conseguir esta homologación antes 
de poder comenzar a suministrar sus productos o servicios (Standardization 
International Organization 9001, 2015). 
Las organizaciones buscan que sus proveedores críticos estén homologados para 
asegurar la calidad en base a los estándares de la organización. 
 
2.2.3. Beneficios de la homologación 
Entre las ventajas que una adecuada implementación de homologación de 
proveedores, considera las siguientes más importantes:  
 Otorga confianza a sus clientes al contar con la suficiencia de cumplir con el 
suministro de bienes o servicios de calidad. 
 Afianzar los lazos comerciales con sus clientes actuales y potenciales. 
 Permite conocer mejor sus fortalezas y debilidades para crear programas 
internos de mejoras. 
 La organización se vuelve más competitivo en el mercado. 
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 Reducción de reprocesos, retrabajos, tiempos improductivos, ineficiencias y 
costos de no calidad. 
 Promueve una mayor responsabilidad con los requerimientos del cliente. 
 Contribuye para que la organización sea competitiva. 
 Organiza la manera de trabajar manteniendo un orden. 
 Orientar la cultura de la organización hacia la mejora continua (Nikola, 2019). 
Los siguientes son los pasos que se deben llevar a cabo en un proceso de 
homologación de proveedores: 
1. Definir qué proveedores serán homologados: Seleccionar proveedores que por 
su carácter sean susceptibles de homologar es un buen comienzo. 
No es tener un gran número de proveedores a homologar, sino seleccionar 
aquellos que generen algún tipo de riesgo en el abastecimiento. 
2. Definir la metodología que se va a utilizar: en la homologación se usan 
herramientas como encuestas, cuestionarios, visitas o auditorías internas. Estas 
deben ser diseñadas bajo criterios de evaluación que contemplen aspectos 
relacionados con la capacidad productiva, situación financiera, aspectos legales, 
proyección de crecimiento, tiempos de respuesta y certificaciones de calidad de 
bienes, servicios y procesos. 
3. Calificar a los proveedores: con base en dicha información, se otorga una 
calificación a cada uno de los proveedores de la lista para saber si es aprobado o 
rechazado para el proceso de homologación. A la empresa especializada o al equipo 
de trabajo le corresponde ponderar a cada proveedor de acuerdo con los criterios 
establecidos. 
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4. Evaluar (mejoramiento continuo): las evaluaciones de desempeño de los 
proveedores deben ser manejadas con una periodicidad determinada, pues solo así 
se logra el mejoramiento continuo que certifica y hace mantener la homologación 
(Bureau Veritas, 2017). 
Algunos proveedores querrán obtener, por su propia iniciativa, dicha 
calificación, esto les permitirá participar en los procesos de selección en empresas 
que tengan como política contratar proveedores con esta categoría. Para esto, el 
proveedor contacta a una firma especializada que le otorgue esa calificación. 
Llevar a cabo un proceso de homologación de proveedores pone de manifiesto 
la importancia y el nivel que debe tener un proceso de abastecimiento de bienes y 
servicios; es por esto que, al interior de las áreas de compras, se debe ver como una 
oportunidad de mejora el que sus proveedores sean estudiados y calificados dentro 
de altos estándares de competitividad (SGS, 2018). 
 
2.2.4. Quienes solicitan la homologación en el Perú  
En el Perú existen empresas que brindan el servicio de homologación (organismos 
independientes) que realizan la labor de auditoria y evaluación del proceso de 
Homologación de una empresa.  
Estas entidades independientes en el Perú son por ejemplo las siguientes: 
 SGS del Perú S.A.C 
 Bureau Veritas 
 Holdepe Perú. 
Actualmente en el Perú existen los siguientes procesos de Homologación: 
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 Homologación por cuenta propia: Lo realizan las empresas 
independientemente si existe o no la solicitud del cliente, con la intensión de 
tener una certificación. 
 Homologación por tercero: Cuando uno de los clientes solicita a una de las 
empresas certificadoras elaborar un cuestionario según el tipo de requisitos que 
necesitan para sus proveedores (Bureau Veritas, 2017). 
 
2.2.5. Sistema integrado de gestión 
Todo ejercicio de tipo industrial está expuesto a sufrir una serie de 
equivocaciones, los cuales pueden tener consecuencias negativas en la calidad del 
producto, en la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores, y en el 
ambiente. Aunque es factible también que, actividades que incrementan la calidad, 
afecten negativamente en el ambiente y la salud de los trabajadores o viceversa. 
En consecuencia, las organizaciones deben investigar alternativas que garanticen 
la seguridad y la protección del ambiente aumentando su vez la productividad y la 
calidad.  
Según Silva (2009), la preparación de un sistema integrado de gestión de la 
calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad requiere adoptar una táctica 
determinada, ya que, a pesar de que las normas propias de cada uno de los aspectos 
ofrecen ciertas semejanzas, no señalan una similar metodología para el desarrollo 
de un sistema integrado. 
Al momento de implementar un Sistema Integrado de Gestión se toma en 
consideración tres aspectos principales: los dinámicos, los organizativos, y los 
estáticos  
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Los aspectos organizativos son los que se relación con la descripción de la 
organización y la planificación del sistema. Precisan los procesos que se planifican 
para llevar a cabo con la misión de que la organización cumpla con los objetivos 
trazados en una primera etapa y la manera que está estructurado el personal, así 
como la formación y competencias de este. 
Los aspectos dinámicos se relacionan con los procesos tanto su puesta en marcha 
y planificación y son referidos de la gestión de calidad, ya que contemplan las 
funciones y actividades del personal, tanto en la ejecución de los trabajos como en 
el control de los resultados. 
Los aspectos estáticos son característicos de la gestión ambiental y de la 
seguridad y salud ocupacional. Describen la situación que debe encontrarse en la 
organización en sus instalaciones a fin de que no sean peligrosas ni para el personal 
que trabaja ni las partes de interés agresivas para el personal ni para el entorno 
circundante y las protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir 
dicha agresividad (Palomino, 2016). 
 
2.2.6. Concepto de calidad 
En un principio la calidad era dirigida al cumplimiento de los requisitos del 
producto, uno de los principales exponentes de este enfoque es Philip Crosby 
(1991), que establece a la calidad como una semejanza a estar seguro de medir todas 
las peculiaridades de un producto o servicio que complazcan los criterios de 
especificación. 
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Después el enfoque de la calidad estuvo dirigido hacia el proceso mediante el 
control de calidad durante el proceso de fabricación y el control estadístico del 
mismo. Los principales exponentes son Deming y Shewart. Para Deming (1986), la 
calidad esta expresada en términos de satisfacción del cliente, por tanto, lo que para 
una persona es calidad porque place mejor sus requerimientos y necesidades, para 
otra puede ser de menor calidad porque no satisface completamente sus carencias. 
Para Shewarth (1967) se encuentran dos características de la calidad: subjetiva (lo 
que el cliente quiere) y objetiva (características del producto, independientemente 
de lo que el cliente quiere).  
Deming (1986), también sugirió el innovador concepto de la mejora continua de 
la calidad (CQI, Continuous Quality Improvement), para el cual se necesitaba 
también de la administración de la Calidad Total (TQM, Total Quality 
Management).a través de la Gestión de la Calidad Total (TQM). 
Tabla 2: Evolución de la calidad en el tiempo 
Años La calidad es Función Actividad Enfoque al 
50 Un lujo Inspección Calidad de 
concordancia 
Operario 
60 Un costo Control de la 
calidad. 
Coste de calidad Especialista en 
control de 
calidad 
70 Un instrumento 
de venta 



























Fuente: Dep. de economía y Adm. de empresas Universidad de Málaga (2016) 
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2.2.6.1. Certificación de calidad 
En la década de los noventa aparecen las normas internacionales ISO 9000. Es 
la denominación de un grupo de normas internacionales aprobadas por la 
organización Internacional del trabajo que tratan sobre los requisitos que debe 
cumplir el Sistema de Calidad de las empresas. ISO es la abreviatura de 
internacional Organization for Standarization, 
Organización Internacional de Normalización. El número 9000 se refiere al 
código del grupo. 
Para la certificación de sistemas de Calidad, y desde la primera publicación, tres 
son las normas que sean utilizado, las ISO 9001, 9002 y 9003. El punto más alto de 
la certificación, en la actualidad dio como resultado que existan más de 400,000 
organizaciones certificadas alrededor del mundo, como más organizaciones en 
procesos de planificar, definir y estandarizar un sistema de gestión de calidad. 
La primera revisión que se realizó de la norma de 1987, fue en 1994, en la que 
una revisión técnica sustituyó las ISO 9001, ISO 9002 y 9003 del año 87 por las 
del 94. Actualmente está en vigor la ISO 9001:2015. 
Existe el protocolo ISO, que requiere que todas las normas sean revisadas al 
menos cada cinco años para determinar si deben de mantenerse, revisarse o 
anularse. 
La norma ISO 9001 se aplica a cualquier tipo de organización – 
independientemente de su tamaño y ubicación geográfica. Una de las fortalezas más 
importantes de la norma ISO 9001 es su gran adaptabilidad para todo tipo de 
organizaciones. Al enfocarse en los procesos y en la satisfacción del cliente en vez 
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de los procedimientos, es aplicable a empresas que brindan servicios como 
productos (Standardization International Organization 9001, 2015). 
Se puede establecer un círculo de mejora continua para todo el proceso de 
control y aseguramiento de la calidad, así como la mejora continua de los 
procesos. 
Ilustración 1: Ciclo de mejora continua 
 
Fuente: Norma ISO 9001:2015 
 
2.2.7. Gestión Ambiental 
La utilización de recursos naturales y/o biológicos realizado por las fábricas 
industriales origino la necesidad de llevar un control para conservar el equilibrio 
entre la depredación y la generación de riquezas por medio del producto 
transformado. 
En la década de los años setenta la contaminación producida por las empresas 
industriales toma fuerza y se vuelve un tema de salud pública, para lo cual se buscó 
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implementar políticas sanitarias generando el inicio de gestión medio ambiental 
(Rammirez, S.F.). 
Es por esto que se da la creación en Canadá del consejo de Calidad ambiental y 
surge la norma de revisión de impacto ambiental, mientras tanto en Francia se crea 
la ley # 629 a partir de entonces se le da mayor importancia a la legislación de la 
gestión del ambiente. 
Teniendo en cuenta el crecimiento en el conocimiento de la prevención del 
deterioro del ambiente, se estableció estándares para la implementación de 
programas que ayuden las empresas en el control y prevención. 
Hoy en día se tratan temas como la extinción de especies por la depredación del 
ecosistema donde viven, el calentamiento global, la escasez del agua, 
contaminación del suelo, contaminación del aire, etc. son cuestionas que preocupan 
a todos. (Malaga, 2016) 
Debido a la importancia causada en los años 90 por el entorno que nos rodea y 
por la preocupación de su conservación, en 1996 surge la primera versión de la ISO 
14001, como preocupación de las empresas de realizar sus actividades de un modo 
amigable con el ambiente y en consecuencia de la preocupación mostrada por la 
sociedad. 
A través de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001, las 
empresas logran realizar sus tareas diarias sin dañar el ambiente, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en la norma, las organizaciones pueden definir una 




2.2.7.1. Principios de los Sistemas de Gestión Ambiental 
Todo Sistema de Gestión ambiental está basada en 5 principios básicos: 
 Primer principio: Es el compromiso de toda la organización con el sistema 
de gestión ambiental, y la definición de una Política Ambiental. 
 Segundo principio: Crear un manual o plan de acción, con el fin de cumplir 
los requisitos plasmados en la política ambiental y exigidos por la norma 
aplicable.  
 Tercer principio: Todas las acciones planificadas para cumplir con los 
objetivos y metas. 
 Cuarto principio: este principio es de control, se realiza evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas periódicamente para comprobar si todo lo que se 
está haciendo es conforme o no a la política ambiental de la empresa. 
 Quinto principio: La mejora continua del desempeño ambiental, es decir 
evaluar y mejorar la política ambiental, las metas, objetivos y las medidas que 
se han tomado. (Organización Internacional de Normalización 14000, 2015) 
 
2.2.8. Concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Después de la revolución industrial la utilización de maquinaria género que los 
obreros y trabajadores sufrieran de accidentes de trabajo como efecto de la 
manipulación de las maquinas. Los trabajadores no contaban con la capacitación 
necesaria para operar la nueva maquinaria y las medidas de seguridad eran escasas.  
Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron por la exposición a nuevas 
sustancias, las cuales fueron utilizadas sin considerar sus posibles efectos nocivos.  
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Desde este tiempo hasta la actualidad, el concepto de seguridad ha tomado mayor 
relevancia pues los derechos de los trabajadores son respetados y la legislación de 
la mayoría de países protege la salud del trabajador y las condiciones en las que 
debe desempañar sus actividades.  
En esta era de tecnología y automatización nos enfrentamos a un tipo de 
prevención y protección de la salud y salud ocupacional mucho más sofisticado ya 
que los riesgos que existe están orientados a la aparición de afecciones 
ergonómicas, estrés mental, entre otros. 
Luego de la creación de la OIT en 1919 (OIT es un organismo de las Naciones 
Unidas que se especializa en asuntos de trabajo y relaciones laborales). En América 
Latina, los movimientos sociales iniciados hicieron surgir los primeros intentos de 
protección de los trabajadores. 
A partir de 1947 las iniciativas enfocadas en el control de las condiciones y la 
seguridad laboral fueron impulsadas. Por lo que se fundó el Instituto de Salud 
Ocupacional de Perú, el cual fue la base para organizar servicios de Salud 
Ocupacional en Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, etc.  
La seguridad y salud en el trabajo se basa en normas y resultados, tiene como 
objetivo brindar una forma para revisar, evaluar y mejorar los resultados en la 
prevención de enfermedades ocupacionales, de accidentes y de incidentes en el lugar 
de trabajo por medio de una gestión eficaz de los riesgos y peligros en el puesto de trabajo 





2.2.8.1. OHSAS 18001 
Desde el año 1996 la ISO aprobó la serie de normas ISO 14000 como 
consecuencia de la ubicación de los recursos y el impacto en el medio ambiente de 
las empresas de todo el mundo. En la Organización Internacional de Normalización 
(ISO)  tomó la decisión de no participar o promover la elaboración del paquete de 
normas de la denominadas ISO 1800 sobre gestión en salud ocupacional y 
seguridad; por lo que la mayoría de empresas tomo como base al instituto Británico 
de normalización (BSI) quien en vista a la creciente demandada por estandarizar la 
seguridad y salud ocupacional en las empresas publico las normas internacionales 
OHSAS 18001- Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (Occupational 
Health and Safety Assessment Series 18001, 2007). 
La seguridad cobro más importancia en las organizaciones, en vista a estos 
sucesos la ISO, considero sacar la ISO 45001 con el fin de sustituir a las OHSAS 
18001. Que no fue hasta el 2018, que se logró sacar la versión aprobada y final de 
la ISO 45001  
 
2.2.8.2. ISO 45001 
En esta nueva versión se realizan varios cambios en base a la estructura de las 
otras normas ISO, los cambios más resaltantes son los siguientes: 
 Se tiene en cuenta el contexto de la organización cuando se realiza el análisis 
de riesgos.  
 La alta dirección cobra importancia en ISO 45001. Tienen la opción de 
delegar responsabilidades a otros colaboradores de la empresa. 
 Gestión de riesgos y oportunidades, se toman medidas para tratar los posibles 
riesgos y oportunidades que puedan afectar los objetivos de la empresa 
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 En ISO 45001 se habla de incidentes, no conformidades y acciones 
correctivas, el termino acciones preventivas desaparece se considera que los 
nuevos sistemas de gestión ya son en sí un sistema de previsión de riesgos. 
(Organización Internacional de Normalización 45001, 2018) 
 
2.2.9. SCRUM 
Es un marco de trabajo ágil para atacar proyectos interactivos e incrementales. 
Scrum es una serie de actividades consecutivas, las cuales se gestionan 
colaborativamente por herramientas basadas en las buenas prácticas, el fin de esto 
es conseguir el mejor efecto en el proyecto.  
En la metodología Scrum se presentan entregables parciales y regulares del 
resultado final. Por ello, Scrum está indicado para proyectos que se presentan en 
situaciones complejas, donde se espera obtener resultados lo más pronto posible, 
donde las necesidades están definidas ambiguamente, donde la innovación, la 
competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 
Se fundamenta en el práctica constante y mejora continua, en la adaptabilidad a 
los factores fluctuantes. Reconoce que el equipo no lo sabe todo al comienzo de un 
proyecto y evolucionará a través de la rutina. Scrum está estructurado para auxiliar 
a los equipos a adaptarse de modo familiar a las situaciones cambiantes y a los 
requisitos de los usuarios, con el cambio de prioridades integrado en el proceso y 





Algunas buenas prácticas utilizadas en el SCRUM son: 
 Lista priorizada de pendientes del producto: Se alimenta de las actividades 
definidas en el proyecto. 
 Sprint:  Ciclo o interacción de la actividad 
 Diagrama del quemado: Se coloca el esfuerzo que se necesita para terminar 
el sprint, la idea es terminar con 0 horas pendientes de trabajo. 









CAPÍTULO TERCERO:  
3. MODELO PROPUESTO 
Para el diseño del método propuesto se investigó diferentes metodologías de 
gestión, para implementar un Sistema Integrado de Gestión fácil y sencillo para que 
cualquier organización, se recomienda aplicar esta metodología para conseguir la 
homologación. 
Hay diferentes tipos de homologación de proveedores, las que son solicitadas 
por el cliente y por cuenta propia. 
 
Ilustración 2: Proceso de homologación 























Fuente: Bureau Veritas del Perú. Procedimiento para Homologación de Proveedores (2017) 
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3.1. Métodos de Proceso de Homologación  
Auditoría. Mediante la auditoria el proveedor recibe una visita de la empresa 
homologadora, en la cual se analizan factores, definidos previamente y 
consolidados en un cuestionario de auditoria. El resultado de esta auditoria es una 
puntuación que se le entrega al proveedor, en esta se reflejará la aceptación o el 
rechazo del proceso de Homologación. Cabe resaltar que muchas organizaciones 
contratan a entidades certificadores para selección. 
 
Test de Bien/Servicio. Trata de la realización de una prueba de los productos o 
servicios que desea suministrar el proveedor. La prueba se basa en la verificación 
del comportamiento mediante la utilización del producto o servicio en el proyecto. 
Al final de la prueba se procede a conceder o denegar la Homologación  
 
Homologación por histórico. Mediante este método se homologan a 
proveedores que llevan trabajando con la empresa desde hace tiempo de manera 
satisfactoria. Se basa en analizar la data histórica de la relación con el proveedor: 
cantidades suministradas, número de envíos, número y gravedad de las 
reclamaciones, resultados de controles, calidad del servicio, etc. Con el análisis de 
estos resultados se homologa o no al proveedor. 
 
Cuestionario de Homologación. Se realiza como la auditoria, pero sin la visita 
al proveedor. La organización elabora un cuestionario en el que se piden los datos 
importantes sobre la actividad, organización, medios, proceso productivo y gestión 
de la calidad del proveedor. El proveedor recibe el cuestionario y responde; en 
función a estas respuestas se homologa o no. 
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En el proceso de Homologación es muy importante que participen los 
representantes de los departamentos de la empresa a ser evaluados, tales como: 
 Gerente General. 
 Responsable del SIG 
 Responsable financiero. 
 Responsable Operativo 
 Responsable Logístico 
 Responsable Comercial. 
 
3.2. Comparativa de cuestionarios 
Algunas de las principales entidades que evalúan y certifican a los proveedores 
de empresas son SGS DEL PERÚ, BUREAU VERITAS, MEGA 
CERTIFICACIONES y HODELPE, entre otras importantes y reconocidas firmas. 
Vamos a tomar en consideración 3 entidades para disgregar el proceso de 
homologación, analizando los cuestionarios que aplican en el proceso de 
homologación 
 
3.2.1. Cuestionarios empresas homologadoras 
 
a) SGS del Perú: 
El cuestionario de SGS se encuentra en el Anexo 04, para analizar los ítems que 





Tabla 3: Cuestionario de homologación SGS 
Procesos de evaluación Principales puntos que evaluar 
Situación Financiera y Obligaciones 
legales  
 
 Estados Financieros.  
 Obligaciones Financieras.  
 Seguros 
 Cumplimiento de obligaciones legales. 
Capacidad Operativa  
 
 Instalaciones de la empresa.  
 Gestión de la producción.  
 Sistemas de comunicación 
 Equipamiento y unidades de transporte 




Gestión de Calidad  
 
 Sistema de Gestión de Calidad.  
 Gestión de personal.  
 Mantenimiento y Calibración.  
 Compras, recepción y almacenes.  
 Procesos Subcontratados.  
 Proceso productivo  
Gestión Comercial  Gestión comercial 
 Cotizaciones y propuestas técnicas  
 Tratamiento de quejas.  
 Retrasos.  
 Garantía  
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.  
 
 Política de seguridad y salud ocupacional 
 Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos 
 Estándares y procedimientos de trabajo 
seguro 
 Reglamento interno de trabajo de la 
compañía 
 Equipos de protección personal 
 Mantenimiento 
 Capacitación y comunicaciones 
 Inspecciones 
 Investigación de incidentes/accidentes 
 Procedimiento para emergencias 
 Salud e higiene ocupacional 
 Medio ambiente 
 Registros, documentación y estadísticas 
 Reglamentación/ Legislación 
 Temas complementarios 
Fuente: SGS del Perú (2015) 
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b) Bureau Veritas del Perú S.A. 
El cuestionario de la empresa Bureau Veritas se puede revisar en el Anexo 03, 
con el fin de revisar los puntos importantes se presenta la tabla 4. 


















Administración  Documentos 
Legal  Documentos legales 
Planeamiento estratégico  Gerencia estratégica 
Activos  Infraestructura 




 Programas de entrenamiento 
 Inducciones 

























Información financiera  Facturación y utilidades 
 Bancos 
 Balance y el estado de pérdidas y 
ganancias 
 Ratios financieras 
 Deudas 
Procesos  Capacidad 
 Mantenimiento 
 Subcontratos 
 Planificación y programación 
 Productos 
Hse - seguridad y salud 
ocupacional 
 Gestión de SST 
 Estadísticas de seguridad 
Hse - medio ambiente  Gestión Ambiental 
Calidad/ responsabilidad 
social 
 Gestión de calidad 
 
Información comercial 
 Productos y/o servicios 
 Representaciones Nacionales y 
extranjeras 
 Referencias comerciales 
 
Logística 
 Tiempo de atención al cliente 
 Nivel de inventarios de la empresa 
 Área de compras 
 Evaluación de proveedores 
Fuente: Bureau Veritas del Perú (2015) 
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c) CORPORACION HODELPE S.A.C. 
El cuestionario de la empresa Hodelpe SAC se puede revisar en el Anexo 05, 
con el fin de revisar los puntos importantes se presenta la tabla 5. 






















 Datos empresa 
 Productos y/o servicios 
 Principales proveedores 
 Referencias bancarias 
 Principales clientes 
 Logística 




 Estructura financiera 
 Estado de ganancias y perdidas 
 Balance general 
 Ventas y compras al crédito y al contado 
 
Ámbito legal 
 Recursos humanos 
 Pólizas de seguros vigentes 
























Gestión de calidad 
 Cuenta con política 
 Manual y procedimientos de calidad 
 Auditorias 
 Calibración de instrumentos 
 Mantenimiento preventivo de equipos y/o 
maquinarias 
 Realizan evaluación de desempeño y 
selección de proveedores 
 Encuestas de satisfacción 
 Cuenta con indicadores 
 
Gestión de medio ambiente 
 Gestión del Ambiente 
 Procedimientos para identificar impactos e 
impactos ambientales 
 Planes ambientales 
 
 
Gestión de seguridad y salud 
ocupacional 
 Gestión SST 
 Reglamento interno 
 SCTR 
 Planes de contingencias 
 Simulacros 
 Exámenes médicos 
 Registro de incidentes, accidentes 
 Estadísticas de seguridad 
Gestión de responsabilidad 
social empresarial (RSE) 
 Gestión de responsabilidad social 
Fuente: Cuestionario de homologación Corporación Holdelpe S.A.C.(2015) 
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3.3. Modelo propuesto 
Comparativo de cuestionarios 
Haciendo un comparativo de las tablas anteriores y tomando en consideración 
los cuestionarios de cada una de las empresas homologadoras, se ha resuelto tener 
un cuestionario nuevo que podemos utilizar como guía, estructurándolo de la 
siguiente manera: 
 








Rubro o actividad económica 





Póliza de sus activos (incendio, 
siniestros, otros) 
Póliza de daños contra terceros 
Póliza de transporte 
Póliza de seguro de alto riesgo del 
personal (SCTR) 
Seguro contra robos 
Seguro de vida 
 
Información  
Partida electrónica de 
inscripción en 
registros públicos y 
acta de constitución 
(3.5.1) 
































Declaración jurada PDT santa 
ESSALUD- Pago de planillas de 
personal 
AFP, ONP 





















Línea de crédito 







Alcance que homologar 
Política SIG 
Control de documentos y registros 
Plan estratégico 
Mapa de procesos 
Manual SIG 
Auditorias 
No conformidades, acciones 
preventivas y/o correctivas 








Vínculos laborales (personal) 
Organigrama 
Manual de organización y funciones 
Procedimiento de selección 
CV personal 
Evaluación de desempeño 
Programa de capacitaciones 
Registro de inducción a contratistas 
Tecnologías (3.8.2) 
Equipos 
Software de uso y de gestión 




Subcontratación en operación o 
producción 
Planificación y programación de 
trabajos 
Horas hombre 
Control de productividad 
Especificaciones producto o servicio 
Procedimientos de trabajo 
Control de calidad 
Logística- Compras 
(3.8.4) 
Recepción y almacenamiento de 
materiales 
Tiempo de atención al cliente 
Nivel de inventarios, control stock 
Certificados de calidad de productos 
comprados 
política de pagos 
Procedimiento de compras 
definido 
Plazos de entrega 
Proveedores (3.8.5) 
Evaluación de proveedores 
Control de procesos contratados 
Mantenimiento y 
calibración (3.8.6) 
Programa de mantenimiento y 
estado de avance 
 
Programa de calibración de 




 Clientes (3.8.7) 
Principales referencias 
Cotización, propuesta técnica 
Procedimiento de atención a pedidos 
Procedimiento de atención a 
reclamos de clientes 
Satisfacción del cliente 










Comité SST o supervisor de SST 
IPERC 
Control y acciones 
correctoras (3.9.3) 
Programa de simulacros 
Estadísticas de seguridad 
Investigación de accidentes, 
incidentes y enfermedades 
ocupacionales 
Plan de contingencias 
Equipo de protección personal 







aspectos e impactos 
ambientales (3.10.1) 
Registro de identificación de los 






Insumos o sustancias 
peligrosas (3.10.3) 











Código de conducta 
(3.11.2) 
  






Fuente: Elaboración Propia 
Para comenzar a implementar un prototipo de sistema integrado con el fin de 
poder lograr la homologación de proveedores se explicará el desarrollo del 
cuestionario propuesto, el cual se sugiere ir en orden para poder tener un compendio 
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de toda la información; para lograr la implementación más eficaz hay que tener en 
cuenta que se debe manejar la información tanto en físico como en virtual en 
carpetas ordenadas con el fin de tener facilidad para acceder a la información. 
 
3.4 Información General 
Para comenzar con la implementación es necesario tener los datos básicos de la 
empresa, como son: 
 
3.4.1. Datos de la empresa 
 Razón social 
 RUC 
 Rubro o actividad económica 
 N° de empleados 
 Página web 
 Teléfono  
 Área construida 
 
3.4.2. Seguros 
Una empresa proveedora de servicios o productos tiene que brindar ciertas 
garantías a los clientes es por eso que contar con uno de los siguientes seguros es 
necesario, si la empresa no tiene un seguro activo más que el seguro de vida de sus 
colaboradores, la mejor opción es contratar un seguro multirriesgo, 
 Póliza de sus activos (incendio, siniestros, otros) 
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 Póliza de daños contra terceros 
 Póliza de transporte 
 Póliza de seguro de alto riesgo del personal (SCTR) 
 Seguro contra robos 
 Seguro de vida 
 
3.5. Información legal 
Es importante tener documentos actualizados o gestionar para tenerlos antes del 
contacto con la empresa homologadora. 
 
3.5.1. Partida electrónica de inscripción en registros públicos, acta de 
constitución 
La partida electrónica o Acta de constitución expedido por la superintendencia 
nacional de los registros públicos- SUNARP, es un documento donde se detalla la 
historia de un determinado inmueble como son quienes fueron los propietarios 
anteriores, los actuales, cual es el área del inmueble, etc. 
 
3.5.2. Representantes legales 
En una empresa el representante legal es una persona que realiza diversos 
trámites y actúa en nombre de esa empresa. Puede asumir compromisos y tomar 
decisiones que serán atribuidas a la empresa como persona jurídica. 




Para verificar cuantos accionistas, cuales son y que porcentaje de participación 
tiene cada uno se revisa los estados financieros en el asiento 50 cuenta capital y el 
porcentaje de participación de cada uno, con el fin de tener una lista ordenada se 
puede ordenar de la siguiente manera: 
Tabla 7: Participación accionistas 
Nombre % Participación 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.4. Empresas afiliadas 
Son aquellas empresas que tienen acciones comunes o administración común. 
Hay que tener en claro de donde es la empresa, si pertenece a algún grupo o tiene 
acciones en común con otra empresa y hacer una lista de las empresas asociadas. 
 
3.5.5. Licencia de funcionamiento 
La licencia se solicita a la municipalidad para poder operar un negocio, por lo 
que es un requisito indispensable para poder comenzar la homologación, si no se 
tienen la licencia de funcionamiento comenzar por este paso antes de evaluar 




3.5.6. Ficha RUC 
O constancia de Información registrada CIR, se puede obtener de la página de la 
SUNAT 
 
3.5.7. Pagos al día 
 Declaración jurada PDT y pagos 
 ESSALUD- Pago de planillas de personal 
 Empresa prestadora de salud (EPS) 
 AFP, ONP 




3.6. Información financiera 
3.6.1. Reporte de Infocorp 
Para obtener este reporte se paga a Infocorp, o cualquier empresa que brinde el 
servicio de alerta y reporte de deudas. 
Los reportes que nos entregan son: 
 Reporte de deudas con los sistemas financieros: Bancos y AFP 
 Calificación y score crediticio 
 Protestos con empresas 
 Posición histórica 
 Histórico general de deuda con los sistemas financieros 
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 Reportes por bancos 
 La existencia y tramites de cuentas mancomunadas 
 Comercio exterior, importaciones. 
 
3.6.2. Estado de situación financiera 
El balance general o estado de situación financiera es un informe en el cual se 
detallan las diferentes cuentas como: activos, pasivo y patrimonio, que representan 
entre bienes, derechos y deudas que cuenta la organización.  
Tabla 8: Estructura de situación financiera 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.6.3. Estado de pérdidas y ganancias 
El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias es un informe financiero 
donde se puede visualizar las utilidades y las pérdidas que genero el negocio. 












La estructura suele ser parecida en la mayoría de los casos: 
Tabla 9: Estructura del estado de resultados 
Ventas 
(-) Costo de ventas 
Utilidad bruta 
(-) Gastos Administrativos 
Utilidad de operación 
(-) Gastos financieros 
Utilidad antes de impuestos 
(-) Impuestos 
Utilidad Neta 
(-) Pago de dividendos 
Utilidades retenidas 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
3.6.4. Ratios financieras 
Las ratios financieras se utilizan con el fin de tratar de evaluar la situación 










liquidez general= activo corriente 
     pasivo corriente 
prueba acida=      activo corriente-inventarios 
               pasivo corriente 
prueba defensiva=      caja bancos 
                       pasivo corriente 
capital de trabajo= activo corriente- pasivo corriente 
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Rotación de Activos totales=                 ventas 
                                 activos totales 
Rotación de Activos Fijos=            ventas 
                            activos fijos 
Estructura del capital=   pasivo total 
                 patrimonio 
Endeudamiento=   pasivo total 
                       activo total 
Cobertura de GGFF =   utilidad antes de intereses 
                        gastos financieros 
Rendimiento sobre el patrimonio=   utilidad neta 
                          patrimonio 
Rendimiento sobre los activos=   utilidad neta 
                          activo total 
Rendimiento sobre los activos=   utilidad antes de impuestos 
                                activo total 
Utilidad ventas =   utilidad antes de Intereses e impuestos 
                                         ventas 
Margen de utilidad bruta=   ventas-costo de ventas 
                                       ventas 
Margen neto de utilidad=    utilidad neta 
                              ventas netas 
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3.6.5. Bancos 
Se realiza una relación de los bancos con los que se trabaja y la línea de crédito 
que maneja con cada uno, considerar tener registros que certifiquen esta línea de 
negocio.  
 
3.7. Sistema integrado de gestión 
 
3.7.1. Paso 1: Alcance  
Primero se debe definir el alcance para homologar, debería ser el proceso 
principal de la organización, pero si se requiere la homologación para brindar una 
actividad específica a un cliente, se define el alcance, por ejemplo, una empresa de 
transportes que quiere homologarse en una ruta determinada porque el cliente 
necesita asegurar este proceso, su alcance sería transporte de personal de la ruta A-
B. 
 
3.7.2. Paso 2: Política 
La política de la organización debe ser definida por la alta dirección y revisada 
cada año 
Hacer la política integrada del sistema considerando aspectos calidad, seguridad 
y ambiente con el fin de no realizar 3 políticas independientes. 
La política tiene dos partes la primera es el marco de acción o el contexto de la 
organización y la segunda comprende los compromisos redactados de acuerdo con 
el alcance de la organización. 
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Los compromisos deben ser los siguientes: 
 Compromiso para cumplir la normativa legal vigente 
 Compromiso con la mejora continua 
 Compromiso con la participación de los trabajadores 
 Compromiso con comunicar la política a todos los grupos de interés 
 Compromiso con la Satisfacción del cliente 
 Compromiso con el cuidado ambiental 
 Compromiso con la prevención de accidentes y deterioro de la salud 
 
3.7.3. Paso 3: Procedimiento de información documentada 
Este procedimiento sirve para tener directrices claras de toda la información 
documentada que se va a generar y estandarizar procedimientos, planes, formatos, 
etc. 
 
Para definir el procedimiento de información documentada se puede realizar del 
siguiente modo: 
 
3.7.3.1. Tabla maestra de documentos 
La tabla maestra de documentos es un listado de toda la documentación que se 
genera y se va a generar durante y después de la implementación de la norma. 
Se recomienda tener los siguientes campos: 
Tabla 10: Tabla maestra de documentación 










 Código: Serie de letras y números que conforman un código único del 
documento  
 Tipo: El tipo de información documentada generada puede ser denominada: 
procedimiento, plan, protocolo, formato, acta, base de datos, manual, 
instructivo. 
 Proceso: EL proceso al que pertenece el documento 
 Versión: cuando se crea un documento es versión 00, si se realiza algún 
cambio o actualización se cambia la versión del documento, es importante la 
distribución correcta para que todos los responsables del procedimiento estén 
enterados cual es la última versión- 
 Tipo de almacenamiento: Se recomienda almacenamiento virtual, pero si se 
almacena el documento en forma física se coloca en esta parte. 
Si se desea obtener más información para poder ubicar fácilmente el documento 
se le pueden agregar datos como: elaborado por, revisado por, aprobado por, 
responsable del cumplimiento, etc. Depende del alcance de cada organización. 
 
3.7.3.2. Codificación 
La codificación es aplicar o asignar símbolos o un conjunto de caracteres que 
combinados forman un código. Cada código es único, es como el nombre del 
documento y nos permite realizar la trazabilidad de este. 
 
Para una buena codificación, a los formatos se le asigna un código independiente 
del procedimiento donde participa, ya que se podrían aplicar para otro 
procedimiento y se generaría una confusión para los implicados. 
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Existen varias formas de codificar, depende de cada empresa la forma que lo va 
a definir. 
Una opción de codificación sencilla utilizando 8 caracteres es la siguiente: 
Ilustración 3: Codificación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los dos primeros caracteres identifican que tipo de documento es, les presento 
un tipo de tabla referencial para codificar documentos- 
Tabla 11: Tipo de documento 






Formatos y registros RT 
Acta AC 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Los 3 siguientes caracteres corresponden al código del proceso, que se relaciona 
con el mapa de procesos elaborado en un principio, se considera siglas que puedan 
identificar con facilidad al proceso que aplica. Por ejemplo: Proceso del sistema 
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integrado de gestión (SIG), proceso ingeniería y construcción (IYC), Proceso 
desarrollo humano y organizacional (DHO), etc. 
Y los 3 siguientes dígitos según corresponda la correlación. 
  
Por ejemplo, si la Información Documentada está vinculada al proceso de 
Sistema Integrado de Gestión y es de tipo procedimiento, el código sería el 
siguiente: PR-SIG-001. 
Otras formas de codificar son: 
 
Tabla 12: Tipos de codificación 














XXX Y ZZZ 
Proceso Procedimiento Numero 
 
V WWW XXX YYY ZZZ 





Fuente: Elaboración Propia 
 
3.7.3.3. Rótulos 
Los rótulos son importantes porque es el resumen de la información del 
documento, va el nombre del documento, código, fecha de última versión, versión 
del documento; también pueden ir dependiendo de la empresa, logo, quien elaboró, 
revisó y aprobó. 
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Los documentos generados por la empresa pueden tener varias extensiones de 
archivo (xls, ppt, jpg, doc) es por eso por lo que una buena práctica es estandarizar 
el rotulo, una buena alternativa de rotulo para extensión doc. es: 
 
 
Tabla 13: Rotulo de procedimientos 
LOGO EMPRESA SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
Fecha: 01/01/2018 Página 1 de 1 XX-YYY-ZZZ Versión 00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para documentos en formato xls el siguiente: 
Tabla 14: Rotulo formatos 
LOGO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Proceso Nombre del 
proceso 
Documento Nombre del documento 
Código XX-YYY-ZZZ Versión 00 Fecha 01/01/2018 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Si se trata de un documento en otro tipo de formato, como imagen o ppt se puede 
aplicar el siguiente rotulo: 
 
Ilustración 4: Rotulo presentaciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 




3.7.3.4. Elaborado, revisado, aprobado. 
Se debe de establecer en el procedimiento de información documentada quienes 
son los responsables de elaborar, revisar y aprobar cualquier documento. 
El responsable de elaborar es cualquiera que identifique una necesidad de mejora 
y proponga un control por medio de un formato o procedimiento. 
El responsable de revisar son las jefaturas o dueño del proceso, verifican si la 
documentación propuesta contribuye con el control del proceso, y su coherencia 
con los objetivos de la organización. 
El responsable de aprobar para que entre en vigor la documentación nueva son 
las jefaturas para procesos de sus áreas, o gerencia si son documentos referentes a 
los procesos estratégicos. 
En la caratula de los documentos se puede tener un cajetín como el siguiente: 
 
Tabla 15: elaboración, revisión y aprobación 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
   
[Nombre] [Nombre] [Nombre] 
[Cargo] [Cargo] [Cargo] 
[Fecha] [Fecha] [Fecha] 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.7.3.5. Historial de modificaciones 
El historial de modificaciones permite realizar la trazabilidad de la información. 




Se coloca en la caratula del procedimiento una sección como la siguiente: 





   
Fuente: Elaboración Propia 
Se debe tener en cuenta que la versión nueva debe estar documentada en la tabla 
maestra de documentación (punto 1), y la fecha de la nueva versión actualizada en 
la fecha del rotulo. 
  
3.7.4. Paso 4: Comprensión de la organización y su contexto 
En esta parte se revisa el plan estratégico, si no tiene un plan implementado, se 
puede seguir la siguiente estructura propuesta: 
1. Misión 
2. Visión 
3. Objetivos estratégicos generales 
4. Identificar factores externos, amenazas y oportunidades 
5. Identificar factores internos, fortalezas y debilidades 
6. Realizar una matriz FODA 
7. Estrategias 
8. Cuadro de mando integral 
El resultado de realizar un plan estratégico para la homologación es tener 
objetivos de largo, mediano y corto plazo y las estrategias de cómo realizarlo, así 
como comprender la organización el entorno externo e interno. 
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Se puede establecer misión, visión, FODA, objetivos SMART, y sería suficiente 
para cumplir con este punto. 




F1 Amplia cartera de clientes D1 




Personal competente y con amplia 
experiencia profesional 
D2 
Deficiente planificación de las 
operaciones 
F3 Situación financiera buena y estable  D3 
Falta de programas de capacitación 
para el personal 
F4 Buena Gestión Administrativa D4 Insuficiente Gestión comercial 
F5 
Posee innovadores sistemas 
informáticos para construcción 
D5 
No existe un sistema de gestión 
respecto a la calidad, seguridad y 
medio ambiente 
F6 
Los proyectos cumplen con los 
estándares de calidad y plazos 
fijados 
D6 
















Elevados costos en 
las licitaciones de 
otras empresas 
F1, O3 Gestionar las relaciones 
comerciales con nuevos clientes, 
ampliar la cartera a proyectos 
privados 
D3,O2 Implementar una línea de desarrollo 
profesional de los trabajadores, a 
través de la capacitación y las 
líneas de carrera 
O2 
Alta demanda en el 
sector construcción 
F4 O1 Realizar un estudio de mercado que 
sirva para la identificación de 
nuevos proyectos 
 
D1, D5, O2 Implementar canales de 
comunicación eficientes a todo 
nivel, cómo instrumento para 
lograr la mejora continua 
O3 
Mejora progresiva 
del producto bruto 
interno 
F2, F5, O4 Incrementar la cartera de 
proyectos en otras regiones del 
país, cada vez que éstos sean 
rentables 
D5, O2, O4 Implementar y certificar el 




proyectos en el 
sector estatal 
  
















A1, A6, F4 Generar alianzas estratégicas 
con proveedores de bienes y 
servicios en las principales 
regiones del país 
D4, A2 Diversificar el servicio en nuevos 
proyectos de infraestructura  
A2 
Mayor competencia 
en el mercado, 
debido al ingreso de 
nuevos 
competidores 
F5, A3 Implementar una gestión basada en 
indicadores, utilizando la 
tecnología para el beneficio de la 
empresa 
D3, A3 Fomentar la capacitación y la 
mejora del desempeño del 
personal de manera constante 
A3 
Aumento de las 
exigencias por parte 
del cliente en el 
sector privado 
F3, A2 Incrementar la ventaja competitiva 




Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.5. Paso 5: Necesidades y expectativas de las partes interesadas 
Las partes interesadas son aquella organización o persona que afecta o puede ser 
afectada por actividades y decisiones de la empresa. 
La parte interesada clave es diferente para cada norma: 
 






Seguridad y salud 
ocupacional 




El estado, clientes, 
comunidades, 
vecinos, proveedores. 
Trabajadores, el estado, 
visitantes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se pueden 
usar varias metodologías y matrices, en este caso se utilizó la de interés vs 
influencia (poder). 
La matriz de poder e interés se basa en su nivel de autoridad (poder) y su nivel 
de preocupación (interés) con respecto al proyecto. 
Para poder evaluar efectivamente todas las partes interesadas es necesario: 
 Tener en cuenta aquellos con los que la empresa tiene una responsabilidad 
legal, operativa o fiscal, que se tiene contratos establecidos pueden ser socios 
de negocio, administraciones, subcontratados, etc. 
 Personas que tienen poder o influencia para impedir o impulsar la actividad 
de la empresa, accionistas, sindicatos, comunidades, etc. 
 Los extremos en la cadena de abastecimiento, clientes, proveedores, etc. 
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Se siguen los siguientes pasos: 
1. Identificar partes interesadas 
2. Identificar necesidades o requisitos 
3. Valorizar el interés que tiene 
4. Valorizar la influencia que ejerce 
5. Tipo de estrategia (colaborar, comunicar, observar, satisfacer) 
Se puede poner en una matriz como la siguiente: 
 
Tabla 19: Necesidades y expectativas de las partes interesadas 
1.Interesados 1.Descripción 2.Requisitos 3.Interés 4.Influencia 5.Tipo de 
estrategia 
5.Estrategia 
       
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el punto 3 y 4, se puede evaluar con dos valores: “Poco”, “Mucho”, 
dependiendo del interés y la influencia que tengan en la operación de la empresa. 
En el punto 5 se puede evaluar el tipo de estrategia de acuerdo con la matriz 
siguiente, teniendo de resultado con el cruce de interés e influencia el tipo de 
estrategia a usar, 1. Colaborar, 2. Comunicar, 3. Satisfacer, 4. Observar;  
 
Ilustración 5: Matriz interés- influencia 
 

















3.7.6. Paso 6: Modelamiento operacional 
3.7.6.1.  Mapa de procesos 
Se elabora el mapa de procesos, se identifica 3 tipos de procesos estratégicos, 
operativos o misionales y de apoyo. 
Independiente del tipo de organización se puede hacer un mapa de procesos, esto 
sirve para identificar los procesos operativos que tienen que ver con el Core del 
negocio y poder administrar controles adecuados al momento de hacer un 
modelamiento operacional de cada uno. 
 
Para el mapa de procesos: 
El mapa de procesos es dinámico eso quiere decir que mientras vaya creciendo 
la organización el mapa puede cambiar de acuerdo con sus necesidades. 
Un proceso es el conjunto de actividades relacionadas entre sí. 
Un procedimiento es la descripción de un proceso. 
 
Primero. - Se comienza por los procesos operativos también llamados 
misionales porque tienen que ver con la misión de la organización, estos procesos 
en pocas palabras son por los que el cliente te paga, sin ellos tu negocio no tiene 
sentido, no los puedes tercerizar porque es importante que tu tengas pleno control 
si no el producto o servicio brindado por tu organización no va a tener la calidad 
que el cliente espera afectando la satisfacción del cliente, son parte de la cadena de 
valor.  
 
Cuando es una empresa de servicios; el proceso operativo con el que se debe 
comenzar a realizar el mapa de procesos debe responder a la pregunta ¿De qué 
forma recabaré los requisitos del cliente? ¿Cómo vuelvo realidad lo que el cliente 
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quiere?, en las empresas que brindan servicios los requisitos del cliente se plasman 
al momento que él requiere el servicio los nombres más comunes para este proceso 
son: gestión comercial, pedidos, licitaciones (rubro construcción), ventas, atención 
al cliente, etc. 
Para empresas que fabrican productos siguen el flujo de acuerdo con el producto 
desde su elaboración hasta la obtención del producto final listo para la entrega. 
 
Segundo. – Los procesos de apoyo son los que brindan soporte a los procesos 
operativos, son importantes pero tu negocio no depende de estos, se pueden 
tercerizar porque la calidad de tu producto no depende de estos directamente.  
Ejemplos de procesos de apoyo tendríamos en una empresa de alquiler de 
almacenes: compras y subcontrataciones, facturación y pago. 
 
Tercero. – Procesos estratégicos, son los que brindan las políticas y leyes en la 
organización, se mapean al último porque si se va a implementar un sistema 
integrado de gestión un buen punto para empezar es tener claro cómo funciona la 
organización, esto nos permite una visión macro para poder determinar que reglas, 
políticas o planes se tienen que implementar. 
 
Recomendaciones: 
 Colocar como proceso estratégico: Sistemas integrados de gestión, durante la 
fase de implementación luego de consolidar su sistema se puede poner como 
proceso de apoyo. 
 Existen macroprocesos, procesos y subprocesos, el mapa de procesos es 
visual y todas las partes interesadas deben poder leerlo con facilidad, para 
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esto evitar colocar los subprocesos, y tratar de agrupar todo en procesos; 
dentro de los macroprocesos pueden ir los procesos. 
 Cada proceso colocado debe reflejarse en un documento escrito, ya sea un 
procedimiento, plan, protocolo, etc. 
 El conjunto de subprocesos puede hacer un proceso, por ejemplo, en el mapa 
de procesos se tiene el proceso de Control de seguridad, este tiene los 
subprocesos de seguridad patrimonial y seguridad ocupacional, por lo que se 
tiene escrito el procedimiento de preservación de la seguridad patrimonial y 
el procedimiento de seguridad ocupacional, estos dos documentos son parte 
del proceso control de seguridad. 
 Un proceso puede incluir manuales, procedimientos, formatos. Si se tiene 
dudas cuando se realiza un procedimiento y no se sabe cómo realizar la 
codificación, se ubica en el mapa de procesos y se asigna la codificación 
debida. 
 No tiene que ir super detallado, son procesos no actividades. 
 Colocar la fecha de elaboración, código del documento (más adelante se vera 
la codificación de documentos) y versión. 
 La entrada del mapa de procesos suelen ser los requerimientos del cliente, la 
salida es el cliente satisfecho.  
 
 
3.7.6.2. Caracterización procesos 
Quiere decir identificar las partes que conforman un proceso, las entradas, 
salidas, controles, recursos, el dueño del proceso, como se realiza, cuando se hace, 
que se requiere para hacerlo. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Algunas características de los procesos: 
 Debe haber un responsable por proceso  
 Satisface el ciclo PHVA / PDCA 
 Se evalúa su evolución en base a indicadores  
 Poseen objetivos que se adaptan de acuerdo a los resultados 
 Deben de auditarse constantemente para evaluar su cumplimiento y eficacia 
 Es importante que esten documentados 
 Pueden ser mejorados en términos de costos, calidad, servicio, rapidez. 
Los procesos tienen clases, estos se van estratificando de acuerdo a su 
complejidad. 
Macroproceso: Procesos genéricos de la empresa o procesos grandes. 
Proceso: Conjunto secuencial de actividades, pueden contribuir a un 
macroproceso. 
Actividad: Encargadas a un área funcional, acciones que forman un proceso. 
Tarea: Subdivisión menor del proceso; micro acciones que forman una 
actividad. Subdivisión menor del proceso. 
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Ilustración 7: Estratificación de los procesos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.7.6.2.1. Definir procedimientos 
Listar todos los procesos comenzando por los identificados en el mapa de 
procesos y actividades que se desarrollan en la empresa. 
El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que realiza, 
identificar los componentes de cada proceso, entradas, salidas. 
Todas las actividades que se lleven en la empresa deben estar incluidas en 
algunos de esos procesos. 
Un proceso documentado es un procedimiento 
Para la elaboración del procedimiento, se puede utilizar el índice: 
 Objetivo: con que fin se realiza el procedimiento  
 Alcance: Limites del procedimiento, que áreas abarca, que proceso va a 
desarrollar. 







 Definiciones y abreviaturas: Algunas definiciones o abreviaturas que se 
mencionan dentro del procedimiento. 
 Desarrollo o descripción del procedimiento: Se puede realizar el desarrollo 
escrito o utilizar un swimlane que es un flujo de actividades considerando 
puestos 
 
Ilustración 8: Ejemplo de swimline 
Procedimiento 
















Fuente: Elaboración Propia 
 Registros que mantener: Los archivos a mantener se listan, se considera 
información trazable. 
 
3.7.6.2.2. Crear formatos  
Los procedimientos tienen que ser documentados para evaluar oportunidades de 
mejoras, para llevar el control de las actividades y generar registros, se crean 
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formatos; se utilizaran por ejemplo para llevar el control de cajas chicas asignadas 
a trabajadores, se crea un formato o instructivo, el cual se codifica y se enlista en la 
tabla maestra de documentación. 
 
3.7.6.2.3. Definir indicadores 
Un indicador sirve para poder interpretar lo que ocurre en los procesos, también 
para reaccionar adecuadamente cuando las variables salen de los parámetros 
establecidos. 
Se implementan con el fin de determinar la necesidad de implementar cambios 
y poder evaluar sus consecuencias. 
Para implementar un indicador sobre un proceso tenemos que tener en cuenta: 
 Se nombra el indicador 
 Se Identifica que se tiene que medir.   
 Dónde es conveniente medir 
 Con qué frecuencia se va a medir. 
 Quién va a tomar las mediciones. 
 De qué forma se debe medir. 
 Con que información se le va a hacer seguimiento (registros) 
 Establecer la META o a donde se quiere llegar 
Se definen indicadores por proceso, pueden implementarse los que la 
organización vea conveniente, con el fin de tener indicadores semáforos se define 
uno por proceso, si uno de esos indicadores falla, se van disgregando en mas para 





Con el fin de hacerlo practico implementamos una plantilla, 
Tabla 20: Ficha de indicador 






Fuente de información:  
Grafico: Meta:  
Seguimiento 1  
Seguimiento 2  
Seguimiento 3  
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.7.6.2.4. Armar caracterización 
La caracterización es la ficha de nacimiento de los procesos 
La caracterización de los procesos ayudara para armar el manual de gestión de procesos, 
en base a todo lo visto anteriormente la caracterización debe tener: 
 Objetivo: Se realiza el proceso con la finalidad de lograr algo, esa meta es el objetivo. 
 Alcance: Que abarca, hasta dónde va el proceso. 
 Actividades: Elementos secuenciales que agrupadas forman un proceso. 
 Clientes: A quien se le asigna el resultante del proceso. 
 Entradas: Un elemento que da inicio a una actividad o proceso, que se transforma 
para convertirse en una salida. 
 Salidas: Es el resultante de la transformación de un proceso, puede ser la entrada de 
otro proceso 
 Recursos: Son los elementos con los cuales se llevan a cabo las actividades del 
proceso. 
 Proveedores: Suministran recursos para efectuar el proceso. 
 Documentos: Información documentada que apoya el proceso, ayuda a controlar. 
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 Indicadores: Son los parámetros de control 
La ficha de los procesos puede ser la siguiente 
Tabla 21: Ficha de proceso 
Proceso   Código de Proceso   
1. Objetivo 2. Alcance 
    
3. Responsable 4. Participantes 
    
5. Proveedor 6. Entradas 7. Actividades  8. Salidas 9. Clientes 
          
10. Documentos 11. Recursos 
    
12. Registros 13. Indicadores 
    
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.7.7. Paso 7: Manual SIG 
El manual del sistema integrado de gestión (SIG) engloba las 3 normas, ISO 
9001 (calidad), ISO 14001 (Ambiental), ISO 45001 (seguridad), para poder cumplir 
con todos los puntos de las 3 normas se hace una integración, a continuación, se 
presenta un índice y punto por punto lo que se puede incluir, cada uno de estos ítems 
mencionados están desarrollados a lo largo de esta investigación. 
(4) Contexto de la organización. 
 Comprensión de la organización y su contexto 
 FODA 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 Matriz de partes interesadas 
 Identificación de requisitos legales 
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Determinación del alcance 
 Alcance 
SIG y sus procesos 
 Mapa de procesos 
 Caracterización de procesos 
(5) Liderazgo 
Liderazgo y compromiso 
 Compromisos de la alta dirección 
Política 
 Política del sistema integrado de gestión 
Roles, responsabilidades y autoridades 
 Organigrama de la empresa 
 Manual de organización y funciones 
(6) Planificación 
Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 Matriz AMFE (9001) 
 IPERC (45001) 
 IDEA (14001) 
Objetivos SIG y planificación para lograrlos 
 Plan de calidad 
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(7) Soporte o apoyo 
Recursos 
 Personas: Manual de organización y funciones 
 Infraestructura: Área 
 Seguimiento y medición de equipos: Programa de calibración de equipos, 
plan de mantenimiento de equipos 
Competencia 
 Manual de organización y funciones vs CVs 
Toma de conciencia 
 Programa de capacitaciones 
Comunicación 
 Procedimiento de comunicaciones o política de comunicaciones internas y 
externas 
Información documentada 
 Procedimiento de información documentada 
(8) Operación 
Planificación y control operacional 
 Código de los procesos misionales  
Preparación y respuesta de emergencias (45001, 14001) 
 Plan de preparación y respuesta en caso de emergencias 
 Procedimiento de simulacro 
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(9001) 
Requisitos para los productos y servicios 
 Procedimiento misional inicial, que inicia el mapa de procesos 
Diseño y desarrollo 
 Si la empresa desarrolla diseño, se indica el código del procedimiento. 
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
 Procedimiento de selección y evaluación de proveedores (9001) 
 Procedimiento de inspecciones (45001) 
Producción y prestación del servicio 
 Condiciones controladas que se brinda el servicio. Planes de calidad, plan de 
control e inspección del producto. 
Liberación de los productos y servicios 
 Como se realiza la liberación, protocolos usados. 
Control de las salidas no conformes 
 Procedimiento de control de cambios y no conformidades 
(9) Evaluación del desempeño 
 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 Procedimiento de evaluación de satisfacción del cliente. (9001) 




 Procedimiento de auditorias 
 Plan de auditorias 
Revisión por la dirección 
 Procedimiento de revisión por la dirección 
(10) Mejora 
Generalidades 
No conformidad y acción correctiva 
 Procedimiento de no conformidades, acción correctiva y de mejora 
 Procedimiento de manejo de quejas 
 
3.7.8. Paso 8: Auditorias 
“La auditoría es un proceso independiente, sistemático y documentado diseñado 
para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en que se cumplen los criterios de auditoria” 
ISO 19011:2018 
Se tiene que realizar una auditoria una vez al año como mínimo, para esto se 
implementa un procedimiento, un programa, plan y una lista de verificación. 
El procedimiento dicta las acciones que se van a realizar, el programa es un 
cronograma de actividades con fechas planificadas para la realización de auditorías, 
el plan es una descripción detallada de que se va a hacer, que día, que hora y con 
que responsables, y por último la lista de verificación, esta se elabora adaptada a 
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cada proceso, como una ayuda al auditor para verificar cada actividad importante 
que es incidente en el proceso como una forma de control. 
 
3.7.8.1. Procedimiento de auditoria 
Se describe las actividades para llevar a cabo una auditoria, comenzamos con el 
desarrollo,  
DESARROLLO 
 SOBRE EL RESPONSABLE DE LA AUDITORIA 
Descripción general del puesto 
Funciones Principales 
Perfil del puesto 
 SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Reunión inicial 
Búsqueda de evidencias 
Reunión final 
Plan de auditoria 
Programa de auditorias 




3.7.8.2. Programa de auditorias 
“Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito especifico” 
    ISO 19011:2011 
Un programa de auditoria incluye todas las actividades necesarias para 
planificar, organizar y llevar a cabo las auditorias. 
 
Tabla 22: Programa de auditorias 
PROGRAMA DE AUDITORIAS 
IT DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 AUDITORIA 
INTERNA SIG 
          X             
2 AUDITORIA 
EXTERNA 
                   X    
Fuente: Elaboración propia 
 
3.7.8.3. Plan de auditorias 
“Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria” 
 ISO 19011:2011 
El plan de auditorías debe contener  
 Objetivo y alcance 
 Lugares, fechas y recursos 
 Criterio: documento o requisito aplicable 
 Integrantes del equipo auditor 
 Cronograma de actividades, con tareas asignadas a los responsables 
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Tabla 23: Plan de auditorias 
PROCESO/REQUISITO 
 






OBJETIVO:  La auditoría a realizar tiene por 
objeto determinar el grado de conformidad del 
Sistema Integrado de Gestión con respecto a la 
norma de referencia: ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 
ALCANCE:  La evaluación a llevar a cabo por el equipo 
auditor se referirá a las actividades que afectan al   
 
 
PREPARADO: Hiromy Becerra Tejada 
 
 










PROCESO AUDITADO CARGO 
REQUISITOS 
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 
18/07/2018 08:30 a.m. REUNIÓN DE APERTURA 
18/07/2018 9:00-10:00 Proceso 1 auditado 1 cargo 1       
18/07/2018 10:00-11:00 Proceso 2 auditado 2 cargo 2       
18/07/2018 12:30 p.m. Almuerzo 
18/07/2018 14:00-15:00 Proceso 3 auditado 3 cargo 3       
18/07/2018 15:00-16:00 Proceso 4 auditado 4 cargo 4       
18/07/2018 16:00 p.m. REUNIÓN DE EQUIPO AUDITOR 
18/07/2018 16:00 p.m. REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN 
18/07/2018 16:00 p.m. REUNIÓN DE CIERRE 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.7.8.4. Lista de verificación 
La lista de verificación es una guía para asegurar la continuidad de la auditoria, 
organiza la toma de notas, ayuda a administrar el tiempo, define el camino de la 






Tabla 24: Lista de verificación 
AUDITORÍA DE 
PROCESO 1      
 
    Excelente   
 
FECHA DE 
AUDITORIA:    100.0%   
 
AUDITOR / 
SUPERVISOR:          
 AUDITADO:    Cumple Si Excelente >= 95% 
 JEFE:    
No 
Cumple No Bueno >= 90% 
     
Respons. 
Central RC Mejorar >= 75% 




Deficiente < 75% 
        
          


















1 Realización de la 
actividad 1 
Revisar los resultados de 













2 Realización de la 
actividad 2 
Revisar los resultados de 







30 Si   
 
3 Realización de la 
actividad 3 
Revisar los resultados de 








30 No   
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.7.9. Paso 9: No conformidades, acciones preventivas y/o correctivas 
Se implementa un procedimiento para el tratamiento e identificación de no 
conformidades. 
El objetivo de este procedimiento es de definir los pasos a realizar para la 
identificación, tratamiento y solución de no conformidades, con el fin de prevenir, 
corregir y eliminar las causas potenciales de no conformidad y/o de acontecimientos 
no deseados que puedan afectar a la calidad de los servicios y para establecer las 
acciones preventivas y correctivas que se dan por incumplimiento de requisitos no 
especificados, con el fin de prevenir, corregir y eliminar las causas potenciales de 
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no conformidad y/o de acontecimientos no deseados que puedan afectar a la calidad 
de los servicios 
Se define implementar los siguientes puntos dentro del procedimiento: 
 
3.7.9.1. Detección de la no conformidad. 
Al detectar una no conformidad se deben ejecutar tres tipos de acciones como 
respuesta: 
Las no conformidades pueden detectarse en cualquier fase o actividad de la 
gestión de los procesos y de la prestación de servicios 
3.7.9.2. Identificación y registro de la no conformidad. 
Se implementa un formato de identificación de NC 




 NCR N°: 001 Emitido Por:  Fecha   
Identificar el material/producto de la No Conformidad: 
  
Nombre del contratista, proveedor: Orden de Compra, Contrato, Proyecto: 
    
Descripción de la NO-Conformidad Fotos 
    
Causa Raíz de la No -Conformidad   
  
Acciones Correctivas:   
  
Propuesta Correctiva propuesta para prevenir lo ocurrido: 
 
Disposición final: 
  RE-TRABAJO, No hay desviación*   REPARACIÓN, Desviación ** 
  REPARACIÓN, No hay desviación*   ÚSELO ASÍ, Desviación Aceptable ** 
      ÚSELO ASÍ, Revisar requerimiento ** 
      RECHAZADO ** 
*NO REQUIERE APROBACIÓN DEL CLIENTE,  ** REQUIRE APROBACIÓN DEL CLIENTE 
  
 Aprobaciones para proceder con la disposición: 
Cargo: Nombre: Firma Empresa Fecha 
     
          
Verificación de la corrección y liberación del producto: 
Cargo: Nombre: Firma Empresa Fecha 
     
          
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.9.3. Evaluación, tratamiento y seguimiento de una no conformidad. 
Tras la identificación de una no conformidad se procederá a su análisis, se puede 
usar el siguiente formato, de análisis de causas de la no conformidad, como 
evidencia de su tratamiento. 
Tabla 26: Análisis y tratamiento de la no conformidad 
Fecha Solicitud  










    
Nombre y Cargo de quien reporta(n) 
Proceso/ Área Involucrado(s) 
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no 
conformidad potencial u oportunidad de mejora) 
No. CAUSA 




1       
2       
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la 
oportunidad de mejora) 
No. ACCIONES RESPONSABLE  FECHA INICIO FECHA FIN 
1         
2         
3         
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que 
permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción) 












EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA 
Variable o Indicador de Control Antes 
Variable o Indicador de Control Después 
    
Fuente: Elaboración Propia 
3.7.10. Paso 10: Requisitos legales 
Las tres normas piden identificar los requisitos legales aplicados al sector, es por 
eso por lo que se hace una lista para tenerlos registrados, y poder consultar cuando 
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se requiera, la organización tiene que conocer sus obligaciones legales para evitar 
cualquier inconsistencia. 
Tabla 27: Requisitos legales 
SISTEMA DE GESTION 
TIPO NÚMERO AÑO DESCRIPCION CALIDAD SEGURIDAD MEDIO 
AMBIENTE 
      LEY 1 2018 Ley de seguridad 
      D.S. 2 2017 Decreto supremo 
      RM 3 2016 Resolución ministerial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.8.  Gestión de calidad 
La gestión de calidad abarca todos los procesos operativos en una organización, 
parte de la mejora continua, si se realiza el correcto control se lleva una operación 
ordenada y eficiente. 
 
3.8.1. Recursos humanos 
3.8.1.1. Vínculos laborales 
Formato TR5: Datos laborales de trabajadores (principales y complementarios) 
R12: Prestadores de servicios: Cuarta categoría 
 
3.8.1.2. Organigrama 
Es la representación de la estructura de la organización, se define por un tema de 
líneas de mando, en el manual de organización y funciones se explicará cada puesto 
de trabajo definido en el organigrama 
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3.8.1.3. Manual de organización y funciones 
El Manual de Organización y Funciones tiene por objetivo dar a conocer la 
estructura organizacional de los diferentes puestos, determinando funciones 
generales y específicas, establecer un perfil por cada puesto, así como las 
interrelaciones jerárquicas y funcionales de los cargos. 
Se establece esta guía para completar por cada cargo establecido en el MOF: 
i. Descripción general del puesto 
ii. Funciones Principales 
iii. Nivel de Aprobación y Responsabilidad 
iv. Funciones especificas 
v. Línea de Autoridad y Responsabilidad 
vi. Perfil del puesto 
Se puede realizar algo simple como el punto anterior o se puede desarrollar cada 
perfil de una forma más completa, esto con el fin de tener claras las funciones e 









Tabla 28: Puesto del manual de organización y funciones 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
Denominación del Puesto:  
Área:  
Ubicación:  




II. FUNCIONES PRINCIPALES 
 - 
 - 
III. LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Personal que le reportan de manera 
directa 
 
Personal que le reportan de manera 




(Puestos que le reportan de otras áreas) 
 
IV. PERFIL DEL PUESTO 








Idiomas   
Otras competencias necesarias   
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.8.1.4. Proceso de selección de personal 
Desde el requerimiento de personal, pasando por la evaluación de los Cvs, 
seleccionando a los candidatos para la entrevista, y finalmente contratando al 
personal apto. 
Este proceso depende de cada organización, ya sea que lo tercericen o lo realicen 
por casa. 
Si se realiza dentro de la organización se debe tener dos archivos,  
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El primero, selección de personal donde se encuentran todos los CV evaluados, 
el comparativo o criterio de evaluación, y las evaluaciones aplicadas a cada 
postulante. 
El segundo, de personal, donde se encuentra los CVs del personal seleccionado, 
sus fichas de contabilidad, copia de DNI, y otros documentos que la organización 
vea por conveniente. 
 
3.8.1.5. CV personal 
Si tiene el archivo final de selección de personal, este paso solo se basa en revisar 
los CVs del personal que trabaja actualmente en la empresa y verificar si cumple 
con el perfil definido en el MOF 
 
3.8.1.6. Evaluación de desempeño 
La evaluación de 360 grados es una de las herramientas utilizadas para la 
evaluación de desempeño, su aplicación se realiza con el fin de obtener una 
percepción global del desempeño del empleado en su puesto de trabajo desde varios 
ángulos siendo la evaluación realizada por los jefes, subordinados y compañeros de 
trabajo. 
Ilustración 9: Evaluación de 360 grados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se realiza mínimo una vez al año, se elaboran preguntas en forma de cuestionario 
de acuerdo con diferentes dimensiones, se elaboran dos cuestionarios uno para el 
nivel intermedio y otro para el nivel ejecutivo, siendo así el nivel intermedio 
evaluado por: dos pares, su jefe directo, el mismo, y el nivel ejecutivo evaluado por, 
dos pares, dos subordinados, el mismo. 
Tabla 29: Evaluación de desempeño 
Evaluado:   Cargo:    
Evaluador:   Cargo:    
Fecha de Evaluación:     Período Evaluado: enero 2019 - febrero 2019 
Evaluación de Competencias: 
  
1) Evalúe en qué medida encuentra al colaborador en el desarrollo de las competencias requeridas según los niveles establecidos 
en la escala del 1 al 5 marcando con el # 1 en el casillero correspondiente. 
2) "Apreciación General" debe de ser completado de forma cualitativa por el jefe inmediato. 
COMPETENCIAS 
  NIVEL 
  
 
excelente     
 
muy 
bueno     bueno     regular     malo 
  
5 
    
4 
    
3 
    
2 
    
1 
                  
GENÉRICAS   100%     75%     50%     25%     0% 
Compromiso                             
Iniciativa                             
Excelencia en el 
Servicio al Cliente                             
Trabajo en Equipo                             
ESPECÍFICAS                             
Empowerment                             
Liderazgo                             
Adaptabilidad                             
Orientación la 
Logro                             





3.8.1.7. Programa de capacitaciones: 
“La organización debe asegurarse de que las personas que trabajan para la 
organización sean competentes, basándose en la educación, formación; cuando sea 
aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas; y debe conservar como evidencia”. 
(7.2- ISO 9001-2015) 
Se elabora un programa de capacitaciones de acuerdo al sector y las 
competencias necesarias del personal. 
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ACTIVIDADES                                   





















                              
2 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION  
3 PROGAMA DE BIENESTAR LABORAL 
4 EVALUACION 
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3.8.1.8. Registro de inducción a contratistas 
Al entrar un contratista a trabajar en las instalaciones de la organización, o realiza un 
trabajo para la organización se le tiene que hacer una inducción de la empresa 
considerando los puntos, 
 Nombre de la empresa 
 Actividad comercial 
 Política integrada 
 Y otros datos que se requiera 
Se puede presentar mediante un video, una presentación en ppt, al finalizar la 
inducción es necesario registrar la participación ya que este será la evidencia para la 
homologación, también se puede considerar un examen de entrada sobre aspectos de 
seguridad en el caso que la inducción sea de seguridad. 
 









EXPOSITOR:     Reunión 





LUGAR:    HORA INICIO:   
         
TEMAS TRATADOS: 
 
N.º Nombre Apell. Paterno Apell. Materno DNI Cargo 
Firma 
1      
 
2      
 
3      
 




Es un listado de los activos de la empresa se considera:  
 
3.8.2.1. Equipos de computo 
Llenar el siguiente cuadro: 
Tabla 32: Equipos de cómputo 
Equipos TI Cantidad Año de adquisición 
PCs Portátiles   
PCs Fijas   
Terminales (Puntos de red)   
Servidores   
Otros   
      Fuente: Elaboración Propia 
 
3.8.2.2. Software de uso y de gestión 
Numerar los softwares de uso como Windows, office, y de gestión, Photoshop, 
ilustrator, Autocad, S10, SAP, Oracle, o cualquier software que utilicen para desarrollar 
sus funciones normalmente. 
Como evidencia se desarrolla una lista: 
Tabla 33: Sofwares 
  N° de Licencias Vigencia 
Softwares de uso 
  
Softwares de gestión 
    
          Fuente: Elaboración Propia 
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Por cada software enlistado se debe preparar licencias y facturas de pago de 
adquisición o de renovación. 
 
3.8.2.3. Redes usadas, sistema de transmisión 
Se debe utilizar una red de integración, la más común es del hosting donde pertenecen 
los correos con dominio empresarial, se debe conseguir la factura del servicio 
Tabla 34: Redes usadas 
Aplicaciones Cuenta (si/no) 
Red informática  
Página web (precisar)  
Intranet  
Email  
Línea dedicada  
Otros:  
Fuente: Elaboración Propia 
Adjuntar facturas o documentos que acrediten la utilización 
 
3.8.2.4. Copia de seguridad 
Toda la información virtual se le realiza una copia de seguridad en caso de 
contingencia, para esto se establece cada cuanto se realiza y de qué forma, se puede 
realizar mediante el uso de un disco externo al fin de cada bimestre. 
La finalidad de una copia de seguridad es salvar la información trascendente para la 





3.8.3.1. Capacidad instalada 
Indicar las instalaciones que dispone la empresa para la realización de sus actividades, 
pueden ser. 
 Oficina, Almacén, Talleres, Laboratorio 
Se indica si es hipotecado/ propio, área m2/ alquilado, vigencia de alquiler. 
Como evidencia se tiene el impuesto predial, la declaración jurada a nombre de la 
empresa, por sus inmuebles ubicados según dirección fiscal y la declaración jurada de 
pago de autoevalúo. 
Para la capacidad instalada y un porcentaje de utilización, se puede ver los horarios de 
trabajo. 
Se detalla los turnos y horarios de trabajo en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 35: Turno de trabajo 
1° Turno 2° Turno 3° Turno 4° Turno 
    
Fuente: Elaboración propia 
 
3.8.3.2.  Subcontratación en operación o producción 
Para completar este punto la pregunta a realizar es, ¿Se realiza un control de los 
procesos contratados?, ¿Cómo se controla? 
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Para esto debe haber un responsable de supervisar el trabajo de los subcontratistas, una 
vez designado este responsable se debe establecer una forma que verifique el 
cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización del trabajo. 
Pueden ser: 
Registros de auditorías a subcontratistas, check list, control de ingresos, 
valorizaciones, procedimiento de supervisión de contratistas, actas de conformidad de 
entrega, dosieres de calidad, procedimiento para permisos de trabajo seguro, registros de 
permisos de trabajo seguros. 
 
3.8.3.3. Planificación y programación de trabajos 
Es importante planificar como se va a desarrollar el conjunto de actividades para poder 
brindar al cliente el servicio o el producto que el desea. 
Se planifican y controlan las partidas significativas, una de estas es la mano de obra. 
El control de mano de obra se realiza por horas hombre trabajadas, se puede llevar el 
control de la siguiente manera: 
 
Tabla 36: Horas hombre 
N° DNI Nombre Total 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Concepto Horas Concepto Horas Concepto Horas Concepto Horas Concepto Horas Concepto Horas Concepto Horas 
 1         
                          
 2         
                          
 3         
                          
 4         
                          
 5         
                          
 6         
                          
Fuente: CISA, Elaboración Propia 
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Otro control que se debe realizar es de la productividad, se debe llevar registros de 
cómo se realiza el control, el rendimiento de la producción 
Para demostrar que la organización realiza un control de productividad, puede llevar 
el seguimiento de dos dimensiones, el tiempo y el costo.  
 El tiempo: 
Se planifica la duración del trabajo en actividades disgregadas y se le hace 
seguimiento, observando el grado de avance. 
 
Tabla 37: Control de tiempo presupuestado 
ACTIVIDADES 
MES 
SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 
INICIO DE OBRA         
INICIO DE OBRA INICIO       
         
Actividad 1         
Actividad 2         
Actividad 3         
Actividad 4         
Fuente: Elaboración Propia 
 Costo 
Es necesario controlar el costo presupuestado para realizar las actividades, si es por 
proyecto el costo debe ir de acuerdo a una cotización enviada al cliente, y en base a eso 
observar si se obtuvo los márgenes presupuestados, se debe llevar el seguimiento de los 
gastos y registrarlos. 
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3.8.3.4. Productos 
3.8.3.4.1. Especificaciones producto o servicio 
La especificación del producto o servicio ofertado, va de acuerdo a lo que el cliente 
aprueba, para evitar confusiones tiene que estar de acuerdo a una propuesta económica 
específica. Si son clientes específicos se realiza mediante un contrato entre las dos partes, 
si son clientes genéricos con la orden de compra y otro documento relacionado. 
Ilustración 10: Documentos en una transacción comercial  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.8.3.4.2. Procedimientos de trabajo 
Se consideran todos los procedimientos de trabajo utilizados, para esto recordamos un 
























Fuente: Elaboración Propia 
Por cada proceso se elaboran procedimientos aplicables a cada área de la organización, 
se puede realizar la caracterización de cada proceso. 
 
3.8.3.4.3. Control de calidad 
Para el control de calidad, se debe llevar a cabo primero actividades de concientización 
sobre porque es importante trabajar bajo estándares de calidad, luego realizar el 
aseguramiento de la calidad mediante planes, programas, y por último llevar el control de 
calidad mediante el seguimiento de esos planes, elaborando protocolos e inspecciones. 









              
              
Fuente: Elaboración Propia 
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En mecanismo de control se colocan los protocolos a usar en cada fase de la operación, 
el protocolo normalmente es un check list de inspección que se utiliza con el fin de 
verificar el trabajo en cada fase crítica. 
 
3.8.4. Logística- Compras 
 
3.8.4.1. Almacén 
Se implementa un procedimiento para abarcar todos los aspectos que se requieren 
revisar según los cuestionarios, algunos puntos a recalcar son: 
 Organización del almacén 
 Manejo de inventarios 
Para el resto de los requisitos se van a ver en dos procedimientos: ingreso de materiales 
y control de inventario. 
 
3.8.4.2. Ingreso de materiales 
Se explicará en un gráfico el proceso de ingreso de materiales y los requisitos que se 
debe cumplir. 
 
Ilustración 12: Proceso de ingreso de materiales 
 
 



















Formato de recepción de materiales, donde 
se especifique la conformidad del 
cumplimiento de los requisitos. 
Agregar a inventario, mediante Kardex o 
papeletas de entrada, conservando la guía 
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Se debe controlar el almacenamiento de forma correcta y ordenada por cualquier 
método que la organización vea por conveniente. 
 
3.8.4.3. Control de inventario 
Para asegurar que se maneja correctamente los inventarios, se especifica los requisitos 
requeridos para el control y manejo de inventarios en el siguiente gráfico: 
Ilustración 13: Control de inventario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Si el rubro de la organización es de servicios en algunos cuestionarios se considera el 
puntaje completo porque no aplica a evaluación. 
 
3.8.4.4. Procedimiento de compras definido 
Este procedimiento inicia con la solicitud de compra y termina con la entrega de 
equipos, materiales, insumos y servicios 
 
Stock promedio mensual
• Tener información sobre 
ingresos, salidas y calcular el 
stock promedio de la resta de 
estos dos 
Reporte de inventarios
• Cada cierto tiempo se debe 
validar el kardex con el 
inventario fisico, esta 
validación sera registrada y 
guardada por el responsable.
Manejo de inventarios
• Registros de ingreso
• Registros de salida
• Kardex fisico
• Otros registros que evidencien 
el buen manejo
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Ilustración 14: Procedimiento de compras 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las compras se dividen en 3 tipos: 
 Compra de materiales 
 Compras por proyecto 
 Contratos de servicios 
Se establece responsabilidades para aprobaciones, en base al total de dinero a pagar, 
puede ser según la tabla, 
 
Tabla 39: Montos de aprobación 
Monto Numero de Cotizaciones Responsable de aprobación 
Hasta 500.00 USD 01 cotización. Analista de Compras 
DE 500.00 USD A 1000.00 02 cotizaciones. Analista de Compras 
De 1000.00 a 5000.00 03 cotizaciones. Analista de compras  
Gerente de Área 
De 5000.00 a 30 000.00 03 cotización y contrato según 
el tipo de servicio.  
Analista de compras  
Gerente Área 
Gerente general 

















3.8.4.5. Política de pagos 
La organización establece una política para que los pagos se realicen de forma 
ordenada, por ejemplo, su política puede se reciben facturas, valorizaciones, tareos, 
programación de pagos hasta el viernes, y se paga el lunes. O puede ser, solo se pagarán 
las facturas con una orden de compra o de servicio firmada por el responsable de la 
supervisión del trabajo o recepción del material. 
 
3.8.4.6. Plazos de entrega 
Según la clasificación del pedido, urgente, normal, se establece un tiempo de entrega 
de los requerimientos basándose en el histórico y conociendo el tiempo de respuesta de 
nuestros proveedores.  
 
3.8.5. Proveedores 
La gestión de proveedores es esencial para tener desde la mejor materia prima, 
insumos, subcontratos, y asegurar la calidad del producto final. 
Se tiene que tener registrados, calificados, y evaluados a los proveedores, de acuerdo 
a como lo defina cada organización. 
Ilustración 15: Registro de proveedores 













3.8.5.1. Ficha de registro 
Los nuevos proveedores para poder ofrecer sus servicios a la organización deben estar 
mapeados por esta, por eso se prepara una ficha para recabar los datos básicos, como son 
razón social, RUC, producto o servicio que ofrecen, teléfono de contacto, N° de cuenta, 
etc. La ficha se utiliza también para tener una base de datos de los proveedores. 



























































































             
                          
Fuente: Elaboración propia 
 
3.8.5.2. Calificación de proveedores 
En la etapa de evaluación de la cotización en el proceso de compras, se realiza una 
calificación del proveedor para poder evaluar su historial, esto se realiza mayormente para 
contratistas de servicios. Los cuadros presentados se trabajan en un formato, codificado 




Tabla 41: Calificación de proveedores 
Verificación SUNAT 
CRITERIO OBSERVACION Y/O COMENTARIO PUNTAJE 
Estado del Contribuyente/ Condición del 
Contribuyente: 
  
Antigüedad de la creación   
Representantes Legales   
Verificación Locales   
Estado Financiero de la empresa   
* Puntaje: 5=Bueno / 3 =Regular / 1= Malo 
 
 
REFERENCIAS COMERCIALES PROVEEDORES 
EMPRESA OBSERVACION Y/O COMENTARIO PUNTAJE 
  
Línea de Crédito:   /Forma de pago:     / Antigüedad:  años / Principal 
Producto: /Periodicidad de compras: 
  
  
Línea de Crédito:   /Forma de pago:     / Antigüedad:  años / Principal 
Producto: /Periodicidad de compras: 
  
REFERENCIAS COMERCIALES CLIENTES 




Proyecto:  / Cumplimiento de plazos:   / Cumplimiento en calidad, Seguridad y MO:  
/ Servicio Post Venta:  / Buen Proveedor: 
  
  
Proyecto:   / Cumplimiento de plazos: / Cumplimiento de calidad, Seguridad y MO:   






SCORE Riesgo Medio   
Entidades a las que debe en el Sistema Financiero X Entidades   
Deuda Total S/.    
Deuda Morosa Soles S/.    
Deuda Morosa USD USD    
* Puntaje: 5=Bueno / 3 =Regular / 1= Malo 
    
 
* Leyenda Evaluación Final:  *De 0 a 40: No aceptable / *De 41a 60 : Aceptable previa levantamiento de observaciones / * De 
60 a 80 : Aceptable 
PUNTAJE FINAL % 
CALIFICACIÓN Aceptable 
Fuente: Elaboración propia 
3.8.5.3. Valorización de proveedores 
El formato de valorizaciones se utiliza para la programación de pagos de acuerdo con 
el avance del contratista, se puede definir un monto a partir del cual se utilice este formato. 
Para la valorización de proveedores se utiliza el siguiente formato, llenando cada 
campo de acuerdo con la realización del trabajo y los avances. 
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Tabla 42: Valorizaciones 
  PRESUPUESTO CONTRACTUAL  A: AVANCE ANTERIOR B. AVANCE ACTUAL C. Acumulado Total 
D. SALDO POR 
EJECUTAR 











































                                    
1                    
2                    
3                    
4                    
6                    




            
    
GASTO GENERAL 
PRESUPUESTADO 
            
    
UTILIDAD PROYECTADA                 
DESCUENTO 
CORPORATIVO  
            
    
PENALIDADES                 
DEDUCTIVOS                 
SUB TOTAL                  
AMORTIZACION DE 
ADELANTO 
            
    
SUB TOTAL MENOS 
AMORTIZACION A 
FACTURAR 
            
    
IGV 18%                 
TOTAL PRECIO A 
FACTURAR 
            
    
RETENCION FONDO DE 
GARANTIA 
            
    
NETO A PAGAR                 
Fuente: Elaboración Propia
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3.8.5.4. Evaluación de proveedores 
El objetivo de la evaluación de proveedores es: seleccionar, evaluar, aprobar y 
reevaluar a proveedores asegurando que cumplan con los requisitos de inocuidad, calidad 
y legalidad exigidos por el Sistema de Integrado de Gestión. 
En relación de la evaluación de proveedores, no se trata de valorar mejor al proveedor 
con precios más bajos, sino a aquel cuya relación calidad-precio dentro del mercado sea 
la mejor. 
Una vez definidos los criterios que van a tenerse en cuenta a la hora de evaluar a los 
proveedores, es necesario darle un puntaje o peso a cada uno de ellos, ya que no todos los 
criterios tienen la misma importancia para cada organización 
Para la evaluación se divide a los proveedores en tres categorías, de materiales, 




 Proveedores de materiales 
Tabla 43: Evaluación de proveedores 








Cumplió con las especificaciones técnicas y de 




Los productos entregados estaban en buenas 




los tiempos de 
entrega 
La entrega se realizó en los tiempos pactados en la 
den de compra/contrato  
 
20 0.00 
Tiene la logística para dejar los productos o 





Cumplió con la entrega total de las cantidades 





Tiene buena capacidad de reacción ante un pedido 
urgente que no estaba previsto 
 
5 0.00 









Los productos tienen un precio más económico al 
del mercado 
  








 Contratistas, subcontratistas, de servicios 






Logística: conto con la logística necesaria en cuanto 
transporte, equipos y herramientas menores para 
cumplir con el objeto del contrato  
 
60 0.00 
Durante la ejecución del servicio contó con personal 
técnico calificado para cumplir las actividades propias 
del servicio  
 
El servicio se prestó de acuerdo con lo pactado con el 
contratista o proveedor del servicio, los acabados 
fueron buenos 
 
Trabajo eficientemente considerando la limpieza y 
orden en su trabajo. 
 
Equipos y herramientas: se contó con los equipos y 
herramientas adecuados para las tareas propias de la 
ejecución del servicio 
 
Cumplimiento en 
los tiempos de 
entrega 
Cumplió con los tiempos de entrega pactados para la 











Servicio durante y 
posventa 




La respuesta dada a los requerimientos realizados fue 
oportuna 
  
   100.00 0.00 









 Personal externo, que van a trabajar para la organización, realizando un servicio en 
específico, no se encuentran en planilla. 
Tabla 45: Evaluación de externos 









Cumplió puntualmente con su horario de trabajo. 
 
 





• Cumplió con las especificaciones técnicas y de 





Supo responder a eventualidades, buscando 





Gestiono adecuadamente al equipo a su cargo, o 




Contribuyo a logro de objetivos trabajando en 






Presenta informes o reportes de acciones tomadas 





Comunica eventualidades por correo electrónico, 
llamadas o cualquier medio. 
  
Calidad del servicio 
brindado 
• No tuvo observaciones a su trabajo. 
 
20 0.00 • Los acabados, orden y limpieza fueron conformes a 
los requerimientos 
   100 0.00 










3.8.6. Mantenimiento y calibración 
Con el fin de manejar una gestión de riesgos, la organización tiene que implementar 
un programa de mantenimiento, en este se circunscribe a los equipos y herramientas 
utilizadas para la realización de los trabajos rutinarios y a cualquier requerimiento de 
instalaciones que de no recibir oportuno mantenimiento podrían afecten la seguridad o 
salud de los trabajadores, el medio ambiente y la calidad del producto. 
 Programa de mantenimiento y estado de avance 
En el programa de mantenimiento se considera todos los equipos y herramientas 
mayores, las herramientas comunes de trabajo se pueden considerar en las inspecciones 
diarias o mensuales de seguridad. Para mejor control se usa una tabla 
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 Programa de calibración de equipos y certificados 
La organización dentro de su operación debe mapear sus equipos de medición, a estos se debe 
verificar la trazabilidad de las mediciones, para proporcionar la confianza de validez de resultados en 
su uso, es por eso que el equipo de medición se debe de calibrar y verificar antes de ser utilizado. 
 
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como 
parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados. 
 
Tabla 47: Programa de mantenimiento 



















































































































































   
 
 
       









3.8.7. Clientes (información comercial) 
3.8.7.1. Principales referencias 
Un listado de los clientes de acuerdo con algún formato de los cuestionarios simple. 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.8.7.2. Procedimiento de atención a pedidos 
El procedimiento en el cual se recaban los requisitos del cliente para transformarlos y 
volverlos una propuesta económica de acuerdo con cada organización, esto va de la mano en 
parte con la satisfacción del cliente, ya que, si se recaban de una forma efectiva las necesidades 
y requisitos del cliente existen más probabilidades de concretar la venta. 
Un punto importante es poder responder a esta pregunta: ¿De qué forma se entrega la 
propuesta técnica a los clientes? 
 
Ilustración 16: Procedimiento de atención a clientes 
 











3.8.7.3. Tiempo de atención al cliente 
Se calcula el tiempo de respuesta, desde el contacto comercial hasta la emisión de la 
cotización, proforma o propuesta técnica que se entrega al cliente. 
Si la organización mide el tiempo de respuesta le es más fácil tomar decisiones estratégicas 
para mejorar haciendo un benchmarking con los competidores. 
 
3.8.7.4.  Procedimiento de atención a reclamos de clientes 
Este procedimiento sirve para describir las acciones para la atención y solución de 
requerimientos, atención de problemas o reclamos de alcance particular presentados por los 
usuarios con el fin de entender las necesidades actuales y futuras de los usuarios y de otras 
partes interesadas para alcanzar el éxito sostenido que se alcanza cuando una organización atrae 
y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Es muy 
importante manejar este procedimiento como la gestión postventa. 
Ilustración 17: Proceso de quejas, sugerencias o reclamos 














Fuente: Elaboración propia 
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3.8.7.5. Satisfacción del cliente 
La organización tiene que revisar la realización del cumplimiento de las expectativas y 
necesidades de sus clientes, realizar el seguimiento y revisar esta información. 
Para esto se implementa una encuesta de satisfacción del cliente, las encuestas para medir 
la satisfacción del cliente se pueden realizar de manera individual o conjunta por los 
responsables y líderes de proyecto, afinidad en los objetivos o clase de los procesos y también 
por conveniencia técnica y práctica (clientes comunes) en su elaboración y aplicación. 
El fin de encuesta es tomar decisiones a corto, medio y largo plazo, sus principales objetivos 
son: 
 Poder conocer lo que se necesita mejorar. 
 Identificar la voz del cliente acerca de la marca. 
 Identificar las fortalezas que percibe el cliente. 
 Entender cuáles son las necesidades del cliente. 
 Reconocer acciones para fortalecer el lazo con los clientes. 
 Evaluar si está tomando las decisiones correctas con determinadas estrategias. 
 Superar las expectativas de los clientes. 
La encuesta puede tener cualquier pregunta, pero puede estar orientada a los puntos de la 
siguiente tabla. 
Tabla 49: Encuesta de satisfacción 
¿Cuán satisfecho esta con… Muy Satisfecho Satisfecho 
 
Ni satisfecho ni insatisfecho 
Insatisfecho Muy Insatisfecho 
Puntaje de atención 
     
Puntaje de información 
     
Puntaje de eficiencia de operación 
     
Gestión de la calidad en obra 
     
Percepción global 
     
Fuente: Elaboración propia 
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Para consolidar las encuestas y tomar mejores decisiones se debe tener una base de datos. 

















        
        
        
Fuente: Elaboración propia 
 
3.9. Gestión de seguridad 
El principal objetivo de implementar la gestión de seguridad en una empresa es el 
compromiso con los trabajadores para prevenir lesiones y el deterioro de la salud relacionados 
con el trabajo y supervisar que se cumpla todas las medidas de seguridad, proporcionar lugares 
de trabajo seguros y saludables, eliminando peligros y minimizando riesgos. 
Por lo que para cumplir con los requisitos solicitados lo dividimos en tres partes, 
planificación, implementación y funcionamiento, control y acciones correctivas. 
 
3.9.1. Planificación  
 
3.9.1.1. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
“Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento.” 
LEY Nº 29783- Articulo 34 
Si la empresa que se está homologando tiene menos de 20 trabajadores en planillas se  
puede obviar este punto, si no es el caso se elabora un RISST (reglamento de seguridad y salud 
ocupacional) 
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Tabla 51: Reglamento interno de seguridad índice 
CAPITULO I. JORNADA DE TRABAJO, CONTROL DE ASISTENCIA, 
PUNTUALIDAD 
 
Art. 1 Jornada de trabajo 
Art. 2 Inicio de jornada de trabajo 
Art. 3 Control de asistencia 
Art. 4 Tardanza 
Art.5 Horas extras 
CAPITULO II. ESTIMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Art. 6 De los estímulos 
Art. 7 De las infracciones 
Art. 8 Sanciones 
CAPITULO III. CONDICIONES DE BIENESTAR 
 
Art.9 Examen médico de ingreso, de control y de retiro 
Art. 10 Constancia de descanso médico 
CAPITULO IV. ESTANDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTES 
Y RIESGOS EVALUADOS 
 
Art. 11 Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control 
Art. 12 Mapa de riesgos 
Art. 13 Análisis de Trabajo Seguro 
Art. 14 Inspección de seguridad y salud en el trabajo 
Art. 15 Avisos y señales de seguridad 
Art. 16 Bloqueo y señalización 
Art. 17 Permisos de trabajo 







Art. 18 Disposiciones Generales 
Art. 19 De las labores de oficina 
Art. 20 Del ambiente de trabajo 
Art. 21 Conservación y protección del medio ambiente 
Art. 22 Sobre los equipos de protección y ropa de trabajo 
CAPITULO VI. PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE 
EMERGENCIA 
 
Art. 23 Plan de emergencias 
Art. 24 Prevención de incendio 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9.1.2. Exámenes médicos 
Según la ley 29783 articulo 49, modificado con la ley 30222,  
El empleador o empresa tiene la obligación de hacer pasar exámenes médicos a sus 
trabajadores antes, durante y al fin de la relación laboral, dependiendo de los riesgos de su 
trabajo, a costo del empleador. 
Todos los trabajadores que no realicen actividades de alto riesgo deben de pasar examen 
médico cada 2 años de lo contrario cada año. 
Para mejorar el control se puede implementar una base de datos del personal, se utilizará la 
siguiente base de datos: 
 































































































         
     Fuente: Elaboración propia 
Con un correcto archivo de los exámenes médicos en físico, y un control por orden 
alfabético, esta gestión se hace correctamente. 
 
3.9.2. Implementación y funcionamiento  
3.9.2.1. Comité SST o supervisor de SST 
Según la 29783, si la empresa cuenta con más de 20 trabajadores en planilla y tiene tendencia 
a incrementar su planilla de personal, debe tener un comité de seguridad y salud ocupacional, 




Implementación del comité SST 
Para la implementación tomar de referencia la RM 148, algunos puntos a tomar en cuenta. 
 Cuando la empresa cuenta con más de 20 trabajadores en planillas 
 Solo pueden conformar el comité, trabajadores que cuenten con 6 meses o más de 
antigüedad. 
 Se conforma mínimo 4, máximo 12  
El proceso para implementar un comité SST es el siguiente, 
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Ilustración 18: Proceso de implementación de comité sst 
Inicio
¿La empresa cuenta con 











Personal de cargos 
de dirección y de 
confianza




Todos los que no 
tengan cargos de 





  Numero de representantes titulares y 
suplentes a ser elegidos
 Plazo del mandato
 Requisitos para postular
 Fecha de inscripción, publicación, 
candidatos aptos.
 Fecha, lugar y horario de las 
elecciones.
 Conformación junta electoral







Comunicación de los 
representantes
Instalación:




Fuente: Resolución Ministerial 148 (2012) 
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3.9.2.2. IPERC y procedimiento 
El IPERC es la forma sistemática de identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados 
a las actividades de una empresa, identificando y proponiendo medidas de control y prevención. 
El IPERC será actualizado cuando: 
 Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y 
ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.  
 Ocurran accidentes / incidentes peligrosos.  
 Se dicte cambios en la legislación. 
Un modelo de IPERC es el siguiente: 
 
Tabla 53 : IPERC
 
Fuente: OHSAS 18001, (2017) 
Para llenar el IPERC tomar en cuenta lo siguiente, 
 Los peligros se clasifican de acuerdo a las ilustraciones 20, 21 y 22 
Tabla 54 : Peligros 
 
Fuente: OHSAS 18001, (2017) 
Consecuencia ¿Significativo? ¿Significativo?

























Nivel de Riesgo Actual
(Sin Controles)
Los controles Actuales NO deben ser 
considerados para la Evaluación del 
Nivel de Riesgo en esta sección.
Controles
(Actuales + Propuestos)
Los controles Propuestos "No Implementados", deben ser resaltados 
de AMARILLO y NO deben ser considerados para la evaluación del 
NIVEL DE RIESGO, hasta su implementación.
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Tabla 55: Nivel de Riesgo 
 
Fuente: OHSAS 18001, (2017) 
 
Tabla 56: Categoría de riesgo 
 
Fuente: OHSAS 18001, (2017) 
 
 
3.9.3. Control y acciones correctoras 
 
3.9.3.1. Programa de simulacros 
El programa de simulacros tiene que ir de acuerdo con la programación de INDECI para el 
año que se está homologando la empresa, según la resolución ministerial N° 131-2018-PCM 
publicada en el diario “El Peruano”, se puede usar el cronograma de INDECI o adaptar uno al 
formato de la empresa: 
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Tabla 57: Programa de simulacros 
SIMULACROS 2018 





    
 
         
2 
SIMULACRO DE 
SISMO Y ACCIDENTE  








               
Fuente: Elaboración propia 
Como evidencia se realiza un informe del simulacro, adjuntando trifoliados, anuncios, 
volantes entregados y fotos del simulacro. 
 
3.9.3.2. Estadísticas de seguridad 
Las estadísticas se toman en base a las horas hombres laboradas, se utiliza la tabla XX como 
referencia para los índices de seguridad, 
Tabla 58: Estadística anual de seguridad 













































NUMERO DE TRABAJADORES                           
 
COMPAÑÍA 
                 
CONTRATISTAS                 
TOTAL                           
HORAS HOMBRE TRABAJADAS                 
COMPAÑÍA                 
CONTRATISTAS                
TOTAL                           
Horas hombre sin accidentes con tiempo perdido                
NUMERO DE EVENTOS                           
CONDICIONES SUBESTANDAR                        
ACTOS SUB ESTANDAR                           
CASI INCIDENTES                           
DAÑO A LA PROPIEDAD                           
PRIMEROS AUXILIOS                           
ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO                           
FATALES                           
DIAS PERDIDOS                           
INDICES DE SEGURIDAD                           
FRECUENCIA                           
SEVERIDAD                           
ACCIDENTABILIDAD                           
Fuente: Elaboración propia 
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Se analizan los siguientes indicadores: 
Índice de frecuencia 
mensual 
IFm= Accidentes con tiempo perdido x 200000 
 Número de horas trabajadas en el mes 
 
Índice de frecuencia 
acumulado 
IFa= Accidentes con tiempo perdido en el año x 200000 
 horas trabajadas en lo que va en el año 
 
Índice de gravedad 
mensual 
IGm= Días perdidos en el mes x 200000 
 Número de horas trabajadas en el mes 
 
Índice de gravedad 
acumulado 
IGa= Días perdidos en el año x 200000 




IA= IFa x IGa 
 200 
 
3.9.3.3. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales (y 
registros) 
El objetivo de la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales es 
prevenir la ocurrencia de estos, logrando que se realice investigaciones y se implementen las 
medidas de control correctivas del caso, se toma las siguientes acciones. 
1.  Respuesta inicial al accidente 
2.  Recopilar información pertinente sobre el accidente/incidente 
3.  Entrevistar a testigos 
4.  Análisis 
5.  Formulación de acciones correctivas 
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Se implementan formatos para que sea más fácil la toma de datos, 
Se puede poner los siguientes puntos. 
Tabla 59: Acciones correctivas 
1 DATOS DE LA EMPRESA 
2 DEL INCIDENTE O ACCIDENTE 
3 DEL PERSONAL INVOLUCRADO 
4 DEL REPORTE 
5 FOTOGRAFIAS 
6 ANALISIS DEL INCIDENTE O ACCIDENTE 
7 MEDIDAS PREVENTIVAS 
8 MEDIDAS CORRECTIVAS 
      Fuente: Elaboración propia 
3.9.3.4. Plan de contingencias 
La preparación para futuras contingencias muy importante en cualquier proceso productivo, 
por eso es necesario mantener grupos de personas que trabajan en la empresa capacitados y 
entrenados que faciliten hacer frente a estas emergencias en forma eficiente, rápida y segura. 
El plan de contingencias sirve para determinar los procedimientos necesarios para controlar 
situaciones de emergencia que podrían afectar varias dimensiones dentro de la empresa como 
procesos productivos, personas, ambiente, y/o activos de la empresa. 
Por lo tanto, será necesario llevar a cabo una acción planificada y conjunta que permita la 
utilización adecuada de los recursos, así como la participación organizada de todos los 
trabajadores, haciendo frente ante cualquier tipo de Emergencia, teniendo que abarcar los 
siguientes puntos: 
 Conformación de brigadas 
 Conceptualización operativa del plan de contingencias 
 Descripción de los principales tipos de emergencias 
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 Comunicaciones durante la emergencia 
 Procedimiento específico para primeros auxilios 
 Procedimientos específicos de respuesta ante emergencias 
 Plan de entrenamiento (de acuerdo con el plan de capacitaciones) 
 
3.9.3.5. Equipo de protección personal 
EPP:(Equipos de protección personal) su uso se da con el fin de proteger a los empleados y mitigar 
el riesgo en el puesto de trabajo evitando lesiones o enfermedades que puedan resultar por las 
condiciones del puesto. 
Existen diferentes tipos de EPPS dependiendo del riesgo que se expone el trabajador, 
 Protección para los ojos y el rostro 
 Protección para la cabeza 
 Protección para los pies 
 Protección para las manos 
 Protección auditiva 
 Protección respiratoria 
 Ropa protectora 
 Protección contra caídas 
Se tiene que llevar un control de los EPPs entregados, con el fin de renovarlos cada cierto 
tiempo, para esto se puede usar de referencia la siguiente tabla, incluyendo los EPPs que utilice 






Tabla 60: Entrega de EPPs 
Nombre  DNI  
Item Descripción del Artículo 








1 Camisa DVC de tela       
2 Casco de seguridad       
3 Botas de jebe con punta de acero       
4 Lentes luna clara (Staff{9       
5 Respirador de doble vía       
6 Tapón auditivo       
Fuente: Elaboración propia 
Cada EPPs puede tener un tiempo de vida de acuerdo con la organización o de acuerdo al 
puesto de trabajo, es necesario tenerlo mapeado para el cambio y renovación al momento de la 
entra al trabajador. 
 
Tabla 61: Ciclo de vida EPPs 
Ítem Descripción Vida Útil 
1 CAMISA/CHALECO 6 MESES 
2 PANTALON 6 MESES 
3 TAPASOL 6 MESES 
4 CASCO 2 AÑOS 
5 LENTES 1 SEMANA 
6 BOTAS PUNTA DE ACERO 1 AÑO 
7 GUANTES 4 DÍAS, S/DESGASTE 
8 RESPIRADORES S/DESGASTE 
10 PROTECCION CONTRACAIDAS S/USO 
11 MASCARA SOLDADURA RECAMBIO DE LUNAS S/USO 
12 PANTALLA PROTECTORA RECAMBIO DE LUNAS S/USO 
13 PROTECTORES AUDITIVOS 1 MES 




3.9.3.6. Procedimientos de trabajo seguro 
Los procedimientos de trabajo seguro se acondicionan para cada actividad que requiera 
evaluar un riesgo. 
 
Tabla 62: Procedimientos de trabajo seguro 
Procedimiento de sistema contra incendios 
Procedimiento de trabajo seguro en altura 
Procedimiento de izaje con grúa 
Procedimiento para aplicación de pintura y uso de 
compresora 
Procedimiento de perforación con taladro 
Procedimiento de trabajo de excavaciones y zanjas 
Procedimiento control de materiales peligrosos 
Procedimiento de trabajo en caliente 
Procedimiento de trabajos de soldadura y oxicorte 
Procedimiento de trabajo con energías peligrosas 
Procedimiento para trabajos en espacio confinado 
Fuente: Elaboración propia 
3.10.  Gestión ambiental 
 
3.10.1. Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales 
El objetivo del procedimiento es identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los 
aspectos e impactos ambientales actuales, como consecuencia de la actividad realizada por la 
empresa para determinar los controles y medidas necesarias para minimizar, prevenir y en lo 
posible eliminar las afectaciones que se generen en el medio ambiente 








Ilustración 19: Proceso de aspectos e impactos ambientales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se evalúa bajo diferentes puntos que están explicados en la tabla XX: 















































































     
 












Fuente: Elaboración propia 
 
3.10.2. Monitoreos ambientales y/o indicadores de operación 
Realizar monitoreos ambientales es de gran ayuda para conocer cuál es, cómo se encuentra, el estado 






















Tabla 64: Aspectos ambientales significativos 
 
Fuente: Norma ISO 14001 (2017) 
 
Para realizar monitoreos ambientales se hace hincapié en las actividades que generan impactos 
ambientales significativos, ya sea una organización que su actividad es generar informes, reportes, el 
impacto ambiental sería el consumo de papel, el cual se debe medir en función de la utilización a lo 
largo del tiempo y con esto lograr utilizarlo de forma sostenible o generar campañas de reciclaje. 










Ilustración 20: Curva consumo de servicios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.10.3. Insumos o sustancias peligrosas 
Para cada material peligroso o potencialmente peligroso en el lugar de trabajo o 
almacenamiento se requieren de Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) o un 
documento equivalente. Las cuales se deberán mantener en un lugar designado en el almacén, 
disponible para los trabajadores durante todos los turnos de trabajo. Las MSDS deberán estar 
escritas en español para una mejor comprensión del personal. Todo el personal deberá de estar 
capacitado en el entendimiento de las Hojas de Seguridad (MSDS). 
Todo esto debe estar registrado mediante un procedimiento escrito y revisado al momento 






















































































Monto facturado Consumo CISA Inquilinos
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3.11. Gestión de responsabilidad social empresarial  
3.11.1. Programa de responsabilidad social 
Las compañías en nuestra sociedad tienen un gran impacto. Están obligadas socialmente 
para no provocar ningún efecto negativo ni en la actualidad ni en el futuro. 
Las organizaciones dedican una parte de su presupuesto en desarrollar acciones relacionadas 
con preocupaciones sociales y ambientales, ya que el cliente valora mucho este aspecto. 
Un programa de responsabilidad social debe incluir actividades de ayuda a la comunidad y 
de preservación del medio ambiente. Se fijan fechas y se describe que se va a realizar. 
Tabla 65: Responsabilidad social 





Accionistas Reunión anual 
Comunicación 
de resultados 

















































de la empresa. 


































sobre el uso 
de árboles y 
reforestación. 
            
Fuente: Elaboración propia 
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3.11.2. Código de conducta 
El código de conducta es como un reglamento de trabajo interno, el cual dicta las normas a 
seguir dentro del centro de trabajo. 
Se consideran temas como: 
 De los derechos y obligaciones 
 Admisión o ingreso de los trabajadores 
 De la jornada y horario de trabajo y control de asistencia del trabajador 
 De las horas extras 
 De los permisos y licencias 
 De las vacaciones y del descanso semanal obligatorio 
 De las remuneraciones 
 Derechos y obligaciones generales de los trabajadores 
 Medidas disciplinarias 
 De las prestaciones 
 De las relaciones laborales 
 Prevención y sanción del hostigamiento sexual 
 
3.11.3. Encuestas de clima laboral 
Uno de los factores que influye sobre la satisfacción laboral es el clima organizacional, un 
conjunto de propiedades medibles del ambiente de trabajo que son percibidos por sus 
colaboradores e influyen en su motivación y comportamiento. Estas variables se relacionan con 
el bienestar de las personas en relación a las tareas que realiza y a su entorno, su calidad de 
vida laboral y, en consecuencia, afectan su desempeño. 
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Al implementar mejoras en cuanto a políticas, procesos y buenas prácticas de Gestión de 
Recursos Humanos, el clima laboral dentro de la organización se verá favorecido, y por tanto 
optimizará el desempeño y la productividad de sus colaboradores. Para este propósito se 
detectaron los componentes del clima organizacional de mayor impacto positivo o negativo en 
el comportamiento del personal y que se relacionan de manera directa con la satisfacción que 
experimentan en su ámbito laboral, en aspectos como: relaciones interpersonales, 
comunicación, liderazgo, autorrealización, entre otros. 
Para implementar encuestas se debe tener en cuenta los últimos componentes para el 
desarrollo de preguntas y la evaluación de estas. 
 
3.11.4. Programa de incentivos 
Los programas de desarrollo buscan formar y motivar al personal que realiza actividades en 
la organización. 











Ilustración 21: Política incentivos laborales 
 




Para implementar cada uno de los puntos descritos, se necesita de un responsable para 
realizar la implementación, estos responsables deben tener acceso a la información solicitada, 
de sus 8 horas diarias, destinaran 4 horas de lunes a viernes para encargarse de las actividades 
programadas. 
Los roles definidos en el SCRUM son 3: 
 Product owner: Debe tener conocimientos del negocio, excelentes habilidades de 
comunicación, es la voz del cliente. 
 Scrum Master: Lidera y guía la organización, planifica la implementación del scrum, 
motiva cambios que incrementen la productividad. 
Logro de objetivos de 
rentabilidad anuales 
Logro de metas comerciales 
anules del área 
2.5% 




Cumplimiento de objetivos 
de SSOMA 
2.5% 
10% INCREMENTO DE 
SUELDOS 
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 Scrum developer: Es el grupo de personas responsables de la comprensión de los 
requisitos, creación de los entregables y desarrollo de Sprint. 
Por lo tanto, los roles asignados a los responsables son los siguientes: 
 Product Owner: Gerente general 
 Scrum Master: Administrador 
 Scrum Developer: Contabilidad, Compras, RRHH, Seguridad 
Tabla 66: Modelo de gestión: 










Partida electrónica de inscripción en 
registros públicos y acta de 
constitución (3.5.1) 
Representantes legales (3.5.2.) 
Accionistas (3.5.3) 
Empresas afiliadas (3.5.4) 
Licencia de funcionamiento (3.5.5) 
Ficha RUC (3.5.6) 
Contador 




Reporte de Infocorp (3.6.1) 
Balance general (3.6.2) 











Recursos humanos (3.8.1) RRHH 
Tecnologías (3.8.2) Contador 
Procesos (3.8.3) Administrador 
Logística- Compras (3.8.4) 
Compras Proveedores (3.8.5) 
Mantenimiento y calibración (3.8.6) 








Implementación y funcionamiento 
(3.9.2) 




Procedimiento de identificación de 
aspectos e impactos ambientales 
(3.10.1) 
Monitoreos ambientales y/o 
indicadores de operación (3.10.2) 








Programa de responsabilidad social 
(3.11.1) 
RRHH Código de conducta (3.11.2) 
Encuestas de clima laboral (3.11.3) 
Programa de incentivos (3.11.4) 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.12.1.1. Perfiles de puesto de los responsables 
Descripción general del puesto 
a. Administrador: 
Tabla 67 :Administrador 
Denominación del Puesto: Administración 
Área: Administración 
Cargo del puesto 




Gestionar los procesos administrativos y organizacionales de la 
empresa, aplicando y elaborando documentación necesaria, 
revisando y realizando cálculos, para lograr resultados trazados. 









Tabla 68 :Funciones Administrador 
Fuente: Elaboración propia 
Perfil del puesto 
Tabla 69 :Perfil del puesto Administrador 






RESULTADO FINAL ESPERADO 
1 Elabora borrador de presupuesto 
maestro. 
 Presupuesto de la empresa. 
2 Mantener actualizado según 
avance real el cuadro de control de 
presupuesto. 
 Presupuesto de la empresa actualizado. 
3 Elaborar Sistema de información 
gerencial (SIG) 
 SIG 
4 Mantener actualizado el flujo de 
caja 
 Flujo de caja 
5 Cuentas por cobrar  Mantener un ratio establecido de cuentas por 
cobrar 
6 Gestionar contratos con clientes y 
proveedores 
 Archivo de contratos 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
 Profesional bachiller o titulado de las carreras de 
Ingeniería industrial, Administración de negocios. 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
 Especialización en Finanzas  
 Microsoft office a nivel intermedio – avanzado. 
EXPERIENCIA 
 





 Capacidad Analítica. 
 Trabajo bajo presión. 
 Manejo de Personal. 
 Empatía. 
 Habilidades de Negociación. 
 Orientación a resultados. 
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b. Contador 
Descripción general del puesto 
Tabla 70 :Contador 
Fuente: Elaboración propia 
Funciones Específicas 





1 Proponer lineamientos de 
políticas contables. 
 Políticas contables 
2 Elaborar la planilla de 
remuneraciones. 
 Planilla mensual de pagos 
3 Distribución de boletas de 
pago.  
 Boletas de pago. 
4 Preparar la información para 
la Declaración Jurada anual 
del Impuesto a la Renta. 
 Declaración jurada anual 
impuesto a la renta. 
5 Elaboración del Balance 
General, Estado de Ganancias 
y Pérdidas, Estado de flujo de 
efectivo de la Empresa 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de flujo de efectivo 
 Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto 
6 Gestionar el correcto 
desarrollo de las auditorías 
internas y externas. 








Cargo del puesto 




Planear, organizar, supervisar y controlar las actividades 
contables, la formulación de los estados financieros 
establecidos por dispositivos legales o por normas 
internas y la emisión de información sobre costos 
empresariales, valores actualizados de los activos fijos 
que integran el patrimonio empresarial. 
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Fuente: Elaboración propia 
Perfil del puesto 
Tabla 72:Perfil del Puesto Contador 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 




 Maestría o especialización en tributación o auditoria. 
 Microsoft office a nivel intermedio – avanzado. 
 Conocimiento y dominio de las Normas Internacionales 
de Contabilidad 
 Conocimiento y dominio de las NIIF y NIC  









c. Habilidad y tacto para tratar con personal.  
d. Capacidad analítica y de síntesis. 
e. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
IDIOMAS  f. Ingles nivel intermedio 











DECISIONES PROPIAS RECOMENDACIONES 
Define los centros de costo a utilizar 
en la empresa.  
Coordinar con los responsables la asignación 
correcta de los gastos. 
Realizar pagos de AFP de los 
trabajadores 
 
Actualizar los libros contables. Seguimiento a la adquisición, venta y/o traspaso 
de acciones. 
Actualizar constantemente los datos 
de la empresa en la SUNAT 
Seguimiento a los cambios y/o variaciones 
legales de la empresa. 
Actualizar la información y 
documentación a la SBS como oficial 
de cumplimiento 
Presentar documentación de acuerdo a los 




Descripción general del puesto 
Tabla 73: RRHH 
Denominación del 
Puesto: 
Desarrollo Humano y organizacional 
Área: Administración 
Cargo del puesto 




Velar por el bienestar del personal 
Fuente: Elaboración propia 
 
Funciones Específicas 





1 Gestionar y programar exámenes 
médicos 
 Base de datos de personal 
2 Programas de bienestar social y 
capacitaciones 
 Programa de bienestar social 
 Programa de capacitaciones. 
3 Programación y activación del SCTR  Constancia de SCTR 
4 Registro de personal y derecho 
habientes en el T-registro 
 Alta de los trabajadores 
5 Estadísticas de, ausentismo, 
cumplimiento de programas,  
 
6 Registro de los curriculum de los 
colaboradores de la empresa. 
 Desarrollar la línea de carrera de los 
trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del puesto 








            Fuente: Elaboración propia 
d. Compras 
Descripción general del puesto 
Tabla 76 :Compras 
Denominación del Puesto: ANALISTA DE COMPRAS 
Área: ADMINISTRACION 
Cargo del puesto 




Planificar, coordinar, supervisar y realizar la compra de 
materiales y/o servicios solicitados por las áreas de la 
empresa. 
Llevar un correcto control de los recursos de la empresa. 




FORMACIÓN ACADÉMICA  Profesional de las carreras de trabajo 









 Mínimo un (02) año de experiencia 




 Habilidades sociales. 
 Habilidad y tacto para tratar con 
personal.  
 Responsabilidad, confiabilidad, 
confidencialidad.  
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión. 
 IDIOMAS   Ingles nivel intermedio 
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Funciones Específicas 
Tabla 77: Funciones Específicas Compras 
 ACCIONES RESULTADO FINAL ESPERADO 
1 Buscar, contactar y evaluar 
a los proveedores de 
servicios y materiales 
requeridos. 
 Emite cuadro comparativo de las 
cotizaciones recibidas. 
 
2 Emitir órdenes de compra.  Orden de compra. 
3 Registro de las órdenes de 
compra. 
 Reporte de compras 
4 Seguimiento a los precios 
de materiales y servicios 
prestados por proveedores 
con mayor incidencia. 
 Generar una lista maestra del costo 
de materiales y servicios.  
 Generar indicadores de la variación 
de precios. 
Fuente: Elaboración propia 
Perfil del puesto 
Tabla 78 Perfil del puesto Compras 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 





 Especialización y/o Diplomado en Gestión de compras 
y/o Logística. 
 Microsoft office a nivel intermedio – avanzado. 
EXPERIENCIA 
 





e. Capacidad Analítica 
f. Trabajo bajo presión 
g. Habilidades de Negociación 
h. Orientación a resultados   
IDIOMAS   Ingles nivel intermedio 






Descripción general del puesto 
Tabla 79 :Seguridad 
Denominación del 
Puesto: 
Ingeniero de seguridad 
Área: Producción 
Cargo del puesto 
inmediato superior:  
Coordinador de seguridad 
MISIÓN 
 
Supervisar y gestionar el cumplimiento de los 
Programas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio 
ambiente y proponer mejoras preventivas y 
correctivas. 
        Fuente: Elaboración propia 
Funciones Específicas 
Tabla 80 :Funciones específicas Seguridad 
 ACCIONES 
 
RESULTADO FINAL ESPERADO 
1 Elaborar el plan de seguridad y medio 
ambiente de cada una de las obras a 
realizar. 
 Plan de Seguridad 
 Plan de prevención Ambiental 
2 Gestionar el Inventario y 
mantenimiento preventivo /correctivo de 
los diferentes equipos 
 Checklist Mensual de EPPS 
 Listado de Mantenimiento de EPPs y 
Equipos asignados a Seguridad 
3 Controlar el inventario y dotación de 
los Equipos de Protección Personal (M) 
 Orden de Requerimiento de Materiales ó 
Requerimientos de EPP’s 
4 Garantizar la seguridad en los 
trabajadores y terceros en todas las 
operaciones de la empresa. 
 IPERC 
 Expedientes de Gestión de Seguridad 
5 Notificar, analizar e investigar los 
accidentes e incidentes, identificando los 
peligros y evaluación de riesgos de cada 
proceso (IPER). 
 Acciones Correctivas, Análisis de Causa 
Raíz, Diagrama Causa Efecto y otras 
herramientas para analizar el origen y 
medidas a tomar por cada evento. 





Perfil del puesto 




 Profesional Titulado de las carreras de Ingeniería 





 Especialización, Diplomado en Seguridad, Salud 
Ocupacional y medio ambiente, contar con conocimiento 
técnico de construcción y control de calidad.  
 Conocimiento en las normas OHSAS 18001, ISO 45001  
EXPERIENCIA 
 
 Mínimo 02 años de experiencia en Seguridad. 
 Experiencia en supervisión de trabajos de alto riesgo 




i. Capacidad Analítica. 
j. Habilidades de Negociación. 
k. Toma de decisiones y manejo de riesgos. 
l. Trabajo bajo presión. 
m. Manejo de Personal. 
n. Orientación al Cliente. 
IDIOMAS   Ingles nivel intermedio 
Fuente: Elaboración propia
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3.12.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
Tabla 82 : Cronograma de implementación 
 






3.12.3.  USO DE RECURSOS POR ACTIVIDAD 
El uso de recursos por actividad, el tiempo estimado por SPRINT de cada responsable es el 
siguiente: 
Tabla 83: Recursos por actividad 
Nombre del recurso Trabajo 
Administrador 156 horas 
   Datos de la empresa (3.4.1) 1.2 horas 
   Seguros (3.4.2) 1.2 horas 
   Partida electrónica de inscripción en registros públicos y acta de 
constitución (3.5.1) 
1.6 horas 
   Representantes legales (3.5.2.) 1 hora 
   Accionistas (3.5.3) 1 hora 
   Empresas afiliadas (3.5.4) 1 hora 
   Licencia de funcionamiento (3.5.5) 1 hora 
   Generalidades 80 horas 
   Tecnologías (3.8.2) 4 horas 
   Procesos (3.8.3) 60 horas 
   Clientes (3.8.7) 4 horas 
Contador 16 horas 
   Ficha RUC (3.5.6) 2 horas 
   Pagos al día (3.5.7) 2 horas 
   Reporte de Infocorp (3.6.1) 2 horas 
   Balance general (3.6.2) 2 horas 
   Estado de pérdidas y ganancias (3.6.3) 1.2 horas 
   Ratios (3.6.4) 1.2 horas 
   Bancos (3.6.5) 1.6 horas 
   Tecnologías (3.8.2) 4 horas 
RRHH 60 horas 
   Recursos humanos (3.8.1) 8 horas 
   Programa de responsabilidad social (3.11.1) 16 horas 
   Código de conducta (3.11.2) 16 horas 
   Encuestas de clima laboral (3.11.3) 16 horas 
   Programa de incentivos (3.11.4) 4 horas 
Compras 72 horas 
   Logística- Compras (3.8.4) 16 horas 
   Proveedores (3.8.5) 32 horas 
   Mantenimiento y calibración (3.8.6) 24 horas 
Seguridad 144 horas 
   Planificación (3.9.1) 20 horas 
   Implementación y funcionamiento (3.9.2) 40 horas 
   Control y acciones correctoras (3.9.3) 24 horas 
   Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales 
(3.10.1) 
12 horas 
   Monitoreos ambientales y/o indicadores de operación (3.10.2) 32 horas 
   Insumos o sustancias peligrosas (3.10.3) 16 horas 
                   Fuente: Elaboración propia
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 Tabla de horas hombre planificadas por día, plan diario de recursos, según actividades propuestas 




3.12.4. GESTIÓN DEL MODELO 
Para que la gestión del modelo sea de una forma mucho más rápida y dinámica se propone 
la metodología SCRUM. 
Esta forma de trabajar funciona en equipos de trabajo autoorganizados con tareas 
específicas. 
En la ilustración siguiente se observa el proceso de la metodología SCRUM. 
Ilustración 22: SCRUM 
 
Fuente: SCRUM (2017) 
 
Se aplicará la metodología SCRUM en el modelo desarrollándolo de la siguiente forma: 
1° Pila de producto: Se extraen del modelo en el capítulo 3.3 
2° Planificación del SPRINT: Un SPRINT es el conjunto de actividades a realizar, cuando 
se termina de realizar la iteración, se evalúan grupalmente las acciones para mejorar la iteración 
y comenzar con el siguiente SPRINT- 
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3°Pila de SPRINT: Todas las actividades se plasman en un Kanban, para poder dar 
seguimiento y control del cumplimiento de las tareas fijadas en el inicio del SPRINT. 
La metodología Kanban se trabaja según la siguiente ilustración: 
Ilustración 23: Metodología Kanban 
 
Fuente: TAIICHI OHNO, Toyota-Motors (1947) 
Para implementar Kanban se puede utilizar de dos maneras, en forma presencial, en un 
papelote utilizando post-it separando el papelote en 3 espacios, o en una herramienta web 









Pasos para gestionar un trello: 
 Crear tablero: 
Ilustración 24: Tablero Trello 
 
Fuente: TRELLO (2019), Elaboración Propia 
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 Se crea 8 etiquetas de acuerdo a los colores mencionados en el modelo: 
Ilustración 25: Etiquetas Trello 
 







 La ventaja del uso del trello es gestionar los Sprint, asignando responsables y 
vencimientos. 
Las responsabilidades se designan creando usuarios por persona o puesto de trabajo. 
 
Ilustración 26: Miembros del tablero 
 
 
Fuente: TRELLO (2019) 
Elaboración Propia 
 




R: Recursos humanos 
Estas etiquetas engloban los SPRINT a desarrollar, por lo tanto, cada SPRINT estará 







Ilustración 27 :Modelo Kan Ban Propuesto 
 
Fuente: TRELLO (2019), elaboración Propia 
1: Por hacer 
2: En ejecución 
3: Hecho 
 La lista “Por hacer” está dividida en 7 SPRINT. Los cuales tienen asignados un 
responsable por cada uno, así mismo deben tener una fecha de vencimiento la cual se ira 
notificando a los participantes de este tablero. 
 











Ilustración 28 :Sprint 1 
 





El segundo Sprint incluye las actividades de información financiera (3.6) 
Ilustración 29 Sprint 2 
 
Fuente: TRELLO (2019), Elaboración Propia 
 
 
El tercer Sprint incluye las actividades de sistema integrado de gestión (3.7) 
Ilustración 30 Sprint 3 
 









El cuarto Sprint incluye las actividades de gestión de calidad (3.8) 
Ilustración 31 :Sprint 4 
 













El quinto Sprint incluye las actividades de gestión de seguridad (3.9) 
Ilustración 32 Sprint 5 
 
Fuente: TRELLO (2019), elaboración Propia 
 
El sexto Sprint incluye las actividades de gestión de ambiente (3.10) 
Ilustración 33: Sprint 6 
 








El séptimo Sprint incluye las actividades de responsabilidad social. (3.11) 
Ilustración 34 Sprint 7 
 
Fuente: TRELLO (2019), Elaboración Propia 
 
 De acuerdo al avance se van moviendo los Sprint a las tablas de “En proceso 2” “Hecho 
3”. 
Para una gestión efectiva de la metodología SCRUM se toman en cuenta las horas usadas 
para cada actividad por persona y se lleva un control, este control lo puede hacer gerencia para 




CAPÍTULO CUARTO:  
4. VALIDACIÓN DE MODELO 
Para validar el modelo, se realizó una entrevista a expertos, tomando 4 personas en 
consideración con el siguiente perfil para seleccionarlos: 
Tabla 85: Perfil de selección 
Perfil de selección 
1. ¿Has homologado o participado en la 
homologación de una empresa? 
   Si     ⃝     NO      ⃝ 
2. Con que certificadora:  
3. Qué tipo de homologación se realizó: Por cuenta propia      ⃝ 
Otro      ⃝ 
Fuente: Elaboración Propia 
Se seleccionó a las personas que tuvieron las respuestas 1. SI, 2. SGS, Bureau, Icontec, 3. 
Por cuenta propia. 
Contando con 4 personas como expertos para la validación del modelo propuesto. 
La metodología de la evaluación se realizó entregando una pauta de evaluación 
correspondiente a los puntos 3.2 hasta 3.12 de la investigación planteada, y una hoja de 






Tabla 86: Evaluación a expertos 
NOMBRE:    
CARGO:   
EMPRESA:   
    
 APROBACIÓN  
Descripción SI NO OBSERVACIONES 
Información general       
Información legal       
Información financiera       
Sistema Integrado de Gestión       
Gestión de calidad       
Gestión de seguridad       
Gestión Ambiental    
Gestión de responsabilidad social 
empresarial      
TOTAL       
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se evalúa de la siguiente forma: 
Cada ítem se evalúa con un sí o no, el número de participantes es 4, por lo tanto, si existe la 
aprobación de 0 a 2 participantes en un ítem evaluado, el ítem tendrá calificación 0; si son 3 a 
4 participante que dan su aprobación en un ítem este ítem tendrá puntaje 1. 
De acuerdo a la siguiente tabla: 
Tabla 87: Indicadores de evaluación 
N° participantes 4 
Aprobación de los participantes 
3-4 si=1 
0-2 no=0 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ponderando las encuestas se tuvo el siguiente puntaje: 
Tabla 88: Evaluación de valides del modelo 
Descripción Evaluación Factor 
TOTAL 
(evaluación*puntaje) 
Información general 1 10 10% 
Información legal 1 10 10% 
Información financiera 1 10 10% 




Gestión de calidad 1 20 20% 
Gestión de seguridad 1 20 20% 






TOTAL   100 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
Para hacer valido el modelo se toma la siguiente formula: 
=SI(TOTAL=100%;"MODELO VALIDO";"MODELO INVALIDO") 










CAPÍTULO QUINTO:  
5. CASO APLICATIVO 
Sobre el caso aplicativo: 
CISA es una empresa nueva que busca posicionarse en el mercado local, nacional y en un 
futuro internacional, actualmente desarrolla varios contratos con empresas líderes en el 
mercado ofreciendo distintos servicios de construcción e Ingeniería. Trabajar con empresas que 
mantienen altos estándares de gestión en la calidad de cada uno de sus procesos la obliga a 
pensar en un modelo de gestión más eficaz. 
Su necesidad de expansión y de prestar servicios que satisfagan las expectativas de sus 
clientes requiere la implementación de un sistema integrado de gestión que le permita cumplir 
con los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, asimismo obtener un óptimo 
desempeño en su actividad comercial, trayendo consigo beneficios económicos y la 
optimización de sus recursos. 
En esta parte de la investigación se presentará una tabla resumen con cada ítem y lo que se 
realizó. 
El certificado e informe de auditoría realizada por Bureau Veritas se encuentra en el Anexo 
01 y Anexo 02 respectivamente. 
 
5.1. Información general 
Tabla 89:  Información general 
Información general 









Mixta:   O

















































Gremios y asociaciones a las que pertenece:
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Declaración 
































5.2. Información financiera 


































Fuente: CISA, Elaboración Propia 
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5.3. Sistema Integrado De Gestión 
Tabla 92 Sistema Integrado de Gestión 













Alcance de la 
Homologación 
(Línea de productos a 
homologar)


















































































































1 PJIYC015-CLIN019 23/06/2017 001 Construcción Agregados XXX PJIYC015-CLIN019 - 001

mtssts C 2 Si Si
2 PJIYC015-CLIN019 4/07/2017 002 Construcción concretos Supermix PJIYC015-CLIN019 - 002
Lsstst
fbsms









sfs C 2 SI SI
4 PJNAVE001 3/10/2017 002 Construcción Tupemesa PJNAVE001 - 002 fsUvs C 10 si si
5 PJNAVE001 6/10/2017 003 Construcción SRR PJNAVE001 - 003 DfmmtU C 30 si si
6 INTERNO 23/10/2017 001 SIG
Equipo de proyecto 
(Alicia Mamani) INTERNO - 001 mttumt C 2 si si
7 PJNAVE001 28/09/2017 004 Construcción Producción PJNAVE001 - 004 Ubss c 1 si si
8 PJNAVE001 15/11/2017 005 Construcción Neira MOTORS PJNAVE001 - 005 ssus() c 1 si si
9 PJNAVE001 4/01/2018 006 Construcción Supermix PJNAVE001 - 006 Dftt c 1 si si
10 PJIYC030-EKKO004 11/01/2018 001 Construcción Decocenter PJIYC030-EKKO004 - 001 utm c 1 si si
11 PJNAVE001 25/01/2018 007 Construcción electrosuministro PJNAVE001 - 007 sst c 1 si si
12 PJIYC030-EKKO004 28/01/2018 002 Construcción Lumicenter PJIYC030-EKKO004 - 002 Dftut c 1 si si
13 PJIYC030-EKKO004 28/01/2018 003 Construcción Ubert PJIYC030-EKKO004 - 003 c 1 si si














LEY 29783 2011 Ley de seguridad y salud en el trabajo
D.S. 5 2012 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
LEY 30222 2014 Ley que modifica la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo
D.S. 16 2016
Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR
R.M. 50 2013
Formatos referenciales con la informacion minima que deben 
contener los registros obligatorios del sistema de gestion de seguridad 
LEY 28611 2005 Ley general del ambiente
LEY 27314 2000 Ley general de residuos solidos
D.S 15 2005
Valores Límite Permisibles para agentes químicos en el ambiente de 
trabajo
D.S 19 2006 Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo
R.M. 375 2008
Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de 
riesgo disergonómico
LEY 28256 2004 Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos
D.S 7 2015
MINAGRI-Decreto Supremo que regula los procedimientos de 
formalización o regularización de licencias de uso de agua
D.S 14 2013
Reglamento del Registro de Auditores para la evaluación periódica 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RM 4 2014
Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de 
diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad
NTP 399.010-1 2004 Señales de seguridad
D.S 50 2013
Reglamento del registro de auditores autorizados para la evaluacion
periodiodica del sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo
NTP 900.058 2005
Código de colores para los dispositivos de almacenamiento
de residuos
D.S. 21 2008
MTC- Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos
D.S. 1 2012
MINAM- Reglamento Nacional para la gestión y el manejo de los
residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
NTP 900.051 2008
Manejo de aceites usados. Generaciòn recolecciòn y
almacenamiernto
NTP 900.056 2005
Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de baterias usadas
(acumuladores plomo-ácido usados). Generalidades, generación
recolección, almacenamiento y transporte
D.S. 2 2013 MINAM-Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo
LEY 27446 2001 Ley del Sistema Ncional de Evaluación del Impacto Ambiental
D.S. 11 2006
Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA del 05-03-2006 - Reglamento 
nacional de edificaciones RNE
R.M. 121 2017 Resolución Ministerial N° 121-2017 - VIVIENDA (07/04/2017)
NTE E.060 2006
Diseño y Construcción con tierra reforzada (modificado con fe de 
erratas del 20/04/2017)
D.S. 3 2016 Decreto Supremo N° 003-2016 - VIVIENDA (24/01/2016)
NTE E.030 2006 Diseño Sismorresistente
D.S. 5 2014 Decreto Supremo N° 005-2014 - VIVIENDA (09/05/2014)
NTE E.010 2006 Madera - Anexo Nº 3 "Lista de especies agrupadas"
D.S. 11 2012 Decreto Supremo N° 011-2012 - VIVIENDA (03/03/2012)
NTE E.100 2006 Bambú
D.S. 1 2015 Decreto Supremo N° 001-2010 - VIVIENDA (13/01/2010)
NTE CE.010 2006 Pavimentos urbanos
D.S. 24 2009 Decreto Supremo N° 024-2009 - VIVIENDA (17-12-2009)
NTE OS.020 2006 Plantas de tratamiento de agua para el consumo humano
D.S. 22 2009 Decreto Supremo N° 022-2009 - VIVIENDA (26-11-2009)
NTE OS.090 2006 Plantas de tratamiento de aguas residuales
D.S. 10 2009 Decreto Supremo Nº 010-2009 - VIVIENDA (08-05-2009)
NTE OS.070 2006 Redes de aguas residuales
NTE OS.050 2006 Redes de distribución de agua
NTE E.060 2006 Concreto armado
NTE G.050 2010 Seguridad durante la construcción
R.M. 70 2008 Resolución Ministerial Nº 070-2008 – VIVIENDA (24-03-2008)
NTE E.080 2017 ANEXO Nº 1 “Refuerzo de geomalla en edificaciones de adobe”
R.M. 260 2016 Trabajo y promocion del empleo
R.M. 312 2011
MINSA-Protocolos de examenes medico ocupacionales y guias de 
diagnosticos de los examenes medicos.
LEY 28551 2005
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia
R.M. 148 2007
Reglamento de constitucion y funciones del supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo y otros documentos
LEY 1278 2016
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS
D.S. 25 2008 Reglamento de los Revisores Urbanos
D.S. 85 2003
PCM-Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido
R.M. 4 2000 ED-Investigaciones arqueologicas
D.S. 74 2001
PCM-REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL DEL AIRE
NTP 350.021 2012 Clasificación de los fuegos y su representación gráfica
NTP 833.034 2001 Extintores portátiles. Verificación
NTP 833.032 2006 Extintores portátiles para vehículos automotores
D.S 7 2002
Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y
Trabajo en Sobretiempo
D.S 39 1991
Establecen el Reglamento Interno de Trabajo, que determine las
condiciones que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el
cumplimiento de sus prestaciones 
D.S 8 2002
Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y
Trabajo en Sobretiempo
LEY 29245 2008 Ley que regula los servicios de tercerización
D.S 6 2008
Reglamento de la Ley N° 29245 Ley que regula los servicios de
Tercerizacion
LEY 28048 2003 Ley de Proteccion a favor de la Mujer Gestante
D.S 9 2004
Reglamento de la Ley 28048 Ley de Proteccion a favor de la Mujer
Gestante
LEY 29992 2013
Ley que modifica la Ley 26644, estableciendo la extensión del
descanso postnatal para los casos de nacimiento de niños con
discapacidad
LEY 28731 2006 Ley que amplía la duración del permiso por lactancia materna
LEY 29409 2010
Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad
D.S 14 2010
Reglamento de la Ley N° 29409 Ley que concede licencia por 
paternidad
LEY 27942 2003 Ley de prevencion al hostigamiento sexual
R.M. 111 2013
Reglamento de la Ley N° 27942 Ley de prevencion al hostigamiento 
sexual
NTP 370.303 2003 Instalaciones electricas en Edificios
NTP 399.011 1974
SÍMBOLOS. 
Medidas y disposición (arreglo, presentación) de las señales de 
seguridad
TIPO NUMERO AÑO DESCRIPCION
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5.4. Gestión de calidad 
Tabla 93: Gestion de calidad 


































































































RESPONSABLE TIPO DE CAPACITACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEP T IEM B R EOCTUBREN OVIEM B R ED IC IEM B R E
1 PROGRAMA DE INDUCCIONES 15 5 5 1 1
Ingeniero de seguridad Capacitacion interna
Ingeniero de seguridad Capacitacion interna
2 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 1 2 11 2 12 4 6
Jose Pavlov Valdivia Capacitacion interna
Ingeniero de seguridad Capacitacion interna
Uso de extintores Serex Capacitacion externa
Ergonomia Ingeniero de seguridad Capacitacion interna
Orion GPE Capacitacion externa
Orion GPE Capacitacion externa
Taller lean construction LEAN Capacitacion externa












Evaluación de desempeño y clima laboral - colaboradores
Actividades Deportivas
Celebración Navidad  y Año Nuevo
Evaluacion cumplimiento de metas por areas
Celebración Dia del Trabajo
ACTIVIDADES
Induccion de seguridad - personal directo - obrero 
Induccion de seguridad - personal directo - administracion
AREA ADMINISTRATIVA
Celebración Día de la empresa
Cumpleaños colaboradores
AREA DE SEGURIDAD
AREA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Trabajos en espacio confinados
Inspeccion de seguridaad y salud en el trabajo
Dinamica de habilidades blandas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018
            TIPO




LUGAR:  HORA INICIO:
TEMAS TRATADOS:


























Total participantes      : Duración:
Total HH capacitadas  :  Fecha:    Firma relator




Tabla 94 :Tecnologías 
Tecnologías 
Equipos 




Portátiles  Laptop  x 1/04/2015 
PCs Fijas 
Computadora de 
escritorio x 1/01/2015 
Servidores 
PTZ Domo HD720P e 
Instalación x 10/08/2018 
 
Software 











Fuente: CISA, elaboración Propia 
 
Tabla 95: Activos 
Activos 
Declaración jurada 









Tabla 96: Procesos 
Procesos 
Subcontratación 






Obra:  IMPLEMENTACION OFICINAS SKF
Frente: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Contrat ista: EMPIRE ARCHITECTURE ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.R.L.
Fecha: 25 de Abril de 2018 RUC: 20601910145
Ubicación: AV. ITALIA 105 CERRO COLORADO, AREQUIPA N° Orden de Compra:N° OIYC -  464 -OK
Código de Proyecto: PJIYC043-201703-SFK-004-OFICINAS Contrato: PJIYC043-201703-SKF-004 OFICINAS  CONTRATO 002
PRESUPUESTO CONTRACTUAL 















Precio Parcial S/. % Acumulado
Metrado 
Restante
Precio Parcial S/. % Restante
1 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.01 OBRAS PROVICIONALES
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA Gbl 1 451.41S/       451.41S/                 0.90 406.27S/                        90% -S/                          0% 0.90                    406.27S/                     90.00% 0.10                   45.14S/.                   10.00%
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Gbl 1 1,500.98S/   1,500.98S/             0.90 1,350.88S/                     90% -S/                          0% 0.90                    1,350.88S/                  90.00% 0.10                   150.10S/.                 10.00%
1.02 TABLEROS -                       -                      
01.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TD-01 Und. 1 3,642.00S/   3,642.00S/             0.00 -S/                               0% 0.30             1,092.60S/                 30% 0.30                    1,092.60S/                  30.00% 0.70                   2,549.40S/.              70.00%
01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TD-02 Und. 1 3,860.24S/   3,860.24S/             0.00 -S/                               0% 0.30             1,158.07S/                 30% 0.30                    1,158.07S/                  30.00% 0.70                   2,702.17S/.              70.00%
01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TD-03 Und. 1 3,863.50S/   3,863.50S/             0.00 -S/                               0% 0.30             1,159.05S/                 30% 0.30                    1,159.05S/                  30.00% 0.70                   2,704.45S/.              70.00%
1.03 TOMACORRIENTES Y LUCES DE EMERGENCIA -S/                       0.00 -                      
01.03.01 TOMACORRIENTES 2P+T Und. 60 17.69S/         1,061.29S/             50.00 884.41S/                        83% -S/                          0% 50.00                  884.41S/                     83.33% 10.00                 176.88S/.                 16.67%
01.03.02 TOMACORRIENTES PISO 2P+T Und. 4 100.40S/       401.60S/                 0.00 -S/                               0% 2.00             200.80S/                    50% 2.00                    200.80S/                     50.00% 2.00                   200.80S/.                 50.00%
01.03.03 LUCES DE EMERGENCIA PHILIPS Und. 9 94.12S/         847.08S/                 0.00 -S/                               0% 7.00             658.84S/                    78% 7.00                    658.84S/                     77.78% 2.00                   188.24S/.                 22.22%
01.03.04 TOMACORRIENTE TRIFASICO - LEGRAND Und. 6 45.56S/         273.36S/                 0.00 -S/                               0% -S/                          0% -                      -S/                           0.00% 6.00                   273.36S/.                 100.00%
1.04 ILUMINACION HIGH BAY 0.00 -                      
01.04.01 LUMINARIA PANEL LED  - LIGHTECH Und. 39 121.97S/       4,756.83S/             31.00 3,781.07S/                     79% -S/                          0% 31.00                  3,781.07S/                  79.49% 8.00                   975.76S/.                 20.51%
01.04.02 LUMINARIA high bay LED  HP WINNER (5 años de garantia) Und. 9 632.82S/       5,695.38S/             8.50 5,378.97S/                     94% -S/                          0% 8.50                    5,378.97S/                  94.44% 0.50                   316.41S/.                 5.56%
01.04.03 LUMINARIA de techo para empotrar LED - lightech Und. 6 115.62S/       693.72S/                 6.00 693.72S/                        100% -S/                          0% 6.00                    693.72S/                     100.00% -                     -S/.                        0.00%
01.04.04 INTERRUPTOR SIMPLE - BTICINO Und. 16 7.97S/           127.52S/                 14.00 111.58S/                        88% -S/                          0% 14.00                  111.58S/                     87.50% 2.00                   15.94S/.                   12.50%
01.04.05 INTERRUPTOR DOBLE - BTICINO Und. 3 11.98S/         35.94S/                   2.00 23.96S/                           67% 1.00             11.98S/                      33% 3.00                    35.94S/                       100.00% -                     -S/.                        0.00%
01.04.06 INTERRUPTORES TRIPLE Und. 1 15.38S/         15.38S/                   0.00 -S/                               0% -S/                          0% -                      -S/                           0.00% 1.00                   15.38S/.                   100.00%
1.05 CABLEADO 0.00 -                      
01.05.01 CABLEADO DE 2 X 2.5mm2 LIBRE DE HALOGENO INDECO m. 123 2.93S/           360.39S/                 110.00 322.30S/                        89% 13.00           38.09S/                      11% 123.00                360.39S/                     100.00% -                     -S/.                        0.00%
01.05.02 CABLEADO DE 2 X 4mm2 LIBRE DE HALOGENO INDECO m. 141 3.85S/           542.85S/                 130.00 500.50S/                        92% 5.00             19.25S/                      4% 135.00                519.75S/                     95.74% 6.00                   23.10S/.                   4.26%
01.05.03 CABLEADO DE 3 X 4mm2 + 1 X 2.5mm2 (T)  LIBRE DE HALOGENO INDECOm. 436 6.47S/           2,820.92S/             0.00 -S/                               0% 300.00         1,941.00S/                 69% 300.00                1,941.00S/                  68.81% 136.00              879.92S/.                 31.19%
01.05.04 CABLEADO DE 3 X 6mm2 + 1 X 4mm2 (T)  LIBRE DE HALOGENO INDECOm. 54 9.36S/           505.44S/                 0.00 -S/                               0% 38.00           355.68S/                    70% 38.00                  355.68S/                     70.37% 16.00                 149.76S/.                 29.63%
01.05.05 CABLEADO DE 3 X 10mm2 + 1 X 6mm2 (T)  LIBRE DE HALOGENO INDECOm. 149 12.87S/         1,917.63S/             0.00 -S/                               0% 79.00           1,016.73S/                 53% 79.00                  1,016.73S/                  53.02% 70.00                 900.90S/.                 46.98%
01.05.06 CABLEADO DE 3 X 16mm2 + 1 X 10mm2 (T)  LIBRE DE HALOGENO INDECOm. 58 20.72S/         1,201.76S/             0.00 -S/                               0% 29.00           600.88S/                    50% 29.00                  600.88S/                     50.00% 29.00                 600.88S/.                 50.00%
01.05.07 CABLEADO DE 3 X 25mm2 + 1 X 10mm2 (T)  LIBRE DE HALOGENO INDECOm. 51 25.77S/         1,314.27S/             0.00 -S/                               0% 25.00           644.25S/                    49% 25.00                  644.25S/                     49.02% 26.00                 670.02S/.                 50.98%
01.05.08 CABLEADO DE 3 X 2.5mm2 + 1 X 2.5mm2 (T)  LIBRE DE HALOGENO INDECOm. 67 4.01S/           268.67S/                 0.00 -S/                               0% 60.00           240.60S/                    90% 60.00                  240.60S/                     89.55% 7.00                   28.07S/.                   10.45%
1.06 DUCTOS Y TUBERIAS -S/                       0.00 -                      
01.06.01 TUBERIA CUNDUIT EMT 25mm2 AMERICAN ESTÁNDAR Gbl 1 4,132.00S/   4,132.00S/             0.90 3,718.80S/                     90% -S/                          0% 0.90                    3,718.80S/                  90.00% 0.10                   413.20S/.                 10.00%
01.06.02 TUBERIA CUNDUIT EMT 35mm2 AMERICAN ESTÁNDAR Gbl 1 866.00S/       866.00S/                 0.00 -S/                               0% 0.50             433.00S/                    50% 0.50                    433.00S/                     50.00% 0.50                   433.00S/.                 50.00%
01.06.03 CAJAS DE PASE Gbl 1 1,189.20S/   1,189.20S/             1.05 1,248.66S/                     105% 0.05-             59.46-S/                      -5% 1.00                    1,189.20S/                  100.00% -                     -S/.                        0.00%
01.06.04 ACCESORIOS DE CONEXIÓN Gbl 1 837.00S/       837.00S/                 0.80 669.60S/                        80% -S/                          0% 0.80                    669.60S/                     80.00% 0.20                   167.40S/.                 20.00%
01.06.05 ACESORIOS VARIOS Gbl 1 800.80S/       800.80S/                 0.40 320.32S/                        40% 0.10             80.08S/                      10% 0.50                    400.40S/                     50.00% 0.50                   400.40S/.                 50.00%
1.07 BANDEJAS PORTACABLES Y ACCESORIOS -S/                       0.00 -                      
01.07.01 BANDEJA PORTABLE m 118.7 139.82S/       16,596.63S/           113.00 15,799.66S/                   95% -S/                          0% 113.00                15,799.66S/               95.20% 5.70                   796.97S/.                 4.80%
1.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 0.00 -                      
01.08.01 POZO A TIERRA Und. 3 1,180.20S/   3,540.60S/             2.50 2,950.50S/                     83% -S/                          0% 2.50                    2,950.50S/                  83.33% 0.50                   590.10S/.                 16.67%
2 DACI -                      
02.01.01 PUNTO DE DETECTOR DE HUMO Und. 21 120.06S/       2,521.17S/             12.00 1,440.67S/                     57% 3.00             360.17S/                    14% 15.00                  1,800.84S/                  71.43% 6.00                   720.34S/.                 28.57%
02.01.01 CENTRAL DE ALARMA Und. 1 1,707.74S/   1,707.74S/             0.00 -S/                               0% 0.50             853.87S/                    50% 0.50                    853.87S/                     50.00% 0.50                   853.87S/.                 50.00%
02.01.01 ESTACION MANUAL LUZ ESTOBOSCOPICA Und. 2 107.57S/       215.14S/                 0.00 -S/                               0% 1.00             107.57S/                    50% 1.00                    107.57S/                     50.00% 1.00                   107.57S/.                 50.00%
02.01.01 CABLE ANTIFLAMA PARA DCI Und. 1 901.46S/       901.46S/                 0.50 450.73S/                        50% 0.10             90.15S/                      10% 0.60                    540.87S/                     60.00% 0.40                   360.58S/.                 40.00%
2.02 DCI -                      
02.01.01 TUBERIA CUNDUIT EMT 3/4" AMERICAN ESTÁNDAR m 376 5.20S/           1,954.95S/             250.00 1,299.83S/                     66% 50.00           259.97S/                    13% 300.00                1,559.80S/                  79.79% 76.00                 395.15S/.                 20.21%
3 COMUNICACIONES -                      
3.01 PUNTOS TOMA INTERNET Und. 18 146.20S/       2,631.60S/             15.00 2,193.00S/                     83% -S/                          0% 15.00                  2,193.00S/                  83.33% 3.00                   438.60S/.                 16.67%
3.02 PUNTOS TOMA TELEFONO Und. 11 107.75S/       1,185.25S/             7.00 754.25S/                        64% 2.00             215.50S/                    18% 9.00                    969.75S/                     81.82% 2.00                   215.50S/.                 18.18%
COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO 75,237.70S/          44,299.68S/.                 58.9% 11,478.66S/.            15.3% 55,778.34S/.             74.1% 19,459.36S/.          25.9%
GASTO GENERAL PRESUPUESTADO 7,523.77S/            4,429.97S/.                   1,147.87S/.               5,577.83S/.                1,945.94S/.            
UTILIDAD PROYECTADA 6,019.02S/            3,543.97S/.                   918.29S/.                  4,462.27S/.                1,556.75S/.            
ADICIONALES -S/                      -S/.                            -S/.                        -S/.                         -S/.                      
PENALIDADES -S/                      -S/.                            -S/.                        -S/.                         -S/.                      
DEDUCTIVOS -S/                      -S/.                            -S/.                        -S/.                         -S/.                      
ADELANTO 16,778.47S/          9,879.10S/.                   2,559.81S/.               12,438.91S/.             4,339.56S/.            
DESCUENTO CORPORATIVO (9,5%) 4,888.15S/            2,878.12S/.                   745.76S/.                  3,623.89S/.                1,264.26S/.            
AMORTIZACIONES DE ADELANTO -S/.                            -S/.                        -S/.                         -S/.                      
TOTAL VALORIZACIÓN SIN IG.V. 83,892.34S/          39,516.40S/.                 10,239.25S/.            49,755.64S/.             17,358.23S/.          
IGV 18% 15,100.62S/          7,112.95S/.                   1,843.06S/.               8,956.02S/.                6,144.60S/.            
TOTAL PRECIO A FACTURAR 98,992.96S/          46,629.35S/.                 12,082.31S/.            58,711.66S/.             40,281.30S/.          
RETENCION FONDO DE GARANTIA (10%) 0.10S/           9,899.30S/            4,662.93S/.                   1,208.23S/.               5,871.17S/.                4,028.13S/.            
NETO A PAGAR 89,093.66S/          41,966.41S/.                 10,874.08S/.            52,840.49S/.             36,253.17S/.          
RESUMEN
AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
Código RT-IYC-028-R01 Versión 23/01/2018
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Código Tipo Proceso Nombre documento Versión
PR-SIG-001-R00 Procedimiento
Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 
Procedimiento de elaboración y control 
de documentos
01
PR-IYC-001-R00 Procedimiento Ingeniería y Construcción Licitación 03
PR-SIG-002-R00 Procedimiento
Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 
Procedimiento de no conformidad, 
accion correctiva y accion preventiva
00
PR-SIG-003-R00 Procedimiento
Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 
Procedimiento de atención de 
sugerencias, quejas y reclamos
01
PR-ADM-001-R00 Procedimiento Administración Procedimiento de compras 00
PR-IYC-002-R00 Procedimiento Ingeniería y Construcción Proceso de construccion 00
PR-ADM-002-R00 Procedimiento Administración Recepcion y entrega de materiales 00
PR-DHO-001-R00 Procedimiento Desarrollo Humano y Organizacional




Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 
Evaluación de satisfacción 00
PR-SIG-005-R00 Procedimiento
Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 





Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 
Procedimiento de comunicaciones 00
PR-SIG-007-R00
Procedimiento
Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 
Procedimiento de auditorias internas 00
PR-SIG-008-R00
Procedimiento
Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 












Procedimiento de facturación y pagos 00
PR-IYC-003-R00
Procedimiento
Ingeniería y Construcción 
Proceso de ingenieria 00
PR-SIG-009-R00
Procedimiento
Planificación, desarrollo , evaluación y 
mejora del Sistema Integrado de 
Procedimiento de rev ision por la 
dirección
00
PR-ADM-005-R00 Procedimiento Administración Procedimiento de control de almacén
00
PR-ADM-006-R00 Procedimiento Administración Procedimiento de inducción de personal
00
PR-DHO-002-R00 Procedimiento Desarrollo Humano y Organizacional Procedimiento de vacaciones
00
Proceso SIG Documento 
Código RT-SIG-002-R00 Versión: 00 Fecha 21/06/2017
Proceso Código de Proceso PR-IYC-001-R00





La participacion en un 
concurso de licitación, 
o recabar los 
requerimientos del 












Medir la efectiv idad de las propuestas
Cotizaciones, ordenes de compra




Personal, oficina, equipo de cómputo, papelería, internet, serv idor
12. Registros 13. Indicadores
Recabar los requerimientos del cliente,  para Este procedimiento aplica para todo proceso de licitación para el 
3. Responsable 4. Participantes
Ingeniero de oficina tecnica Jefe de ingenieria y construcción
Ficha de proceso
Licitación
1. Objetivo 2. Alcance
194 
 
Proceso SIG Documento 
Código RT-SIG-002-R00 Versión: 00 Fecha 21/06/2017
Proceso Código de Proceso PR-IYC-002-R00




Construcción de la 
obra en base al 
contrato























Índice de eficiencia 
relativa a cuánto 
valor se ha 
conseguido 
realmente respecto 
del que está 
programado para ser 
llevado a cabo. 
Porcentaje de 





 Índice del 
rendimiento de cada 
unidad monetaria 











Cuadro control de egresos 
Evaluación de satisfacción
Acta de recepción de la obra
Personal, oficina, equipo de cómputo, 
papelería, internet, serv idor, materiales, 
equipos, herramientas.
Residente de obra
Jefe de ingenieria y construcción
Asistente de residente de obra
Analista de compras
Desarrollo humano y organizacional
Ingeniero de oficina tecnica
Construcción
1. Objetivo 2. Alcance
El objetivo de este procedimiento es dictar la 
secuencia de las acciones para desarrollar el 
proceso de construcción de manera eficiente.
Va desde la emisión de la orden de compra, hasta la entrega del 
expediente y la firma de la recepción de obra por parte del 
cliente
3. Responsable 4. Participantes
• Planificación
MN-DHO-002-R00-Manual del talento humano
RT-IYC-010-R00-Solicitud de información
RT-IYC-011-R00-Formato Last planner 
construcción
RT-IYC-026-R00-Declaracion de alcance
AC-IYC-001-Acta de Entrega de Terreno
RT-IYC-020-R00-Cronograma meta
RT-IYC-004-R00 Presupuesto 






• Seguimiento y control
 RT-IYC-015-R00-Cuadro control de egresos
 RT-IYC-008-R00 Reporte de valor ganado
 RT-IYC-022-R00 Tabla general de indicadores
 RT-ADM-016-R00 Rendición de caja chica
 PR-ADM-004-R00-Procedimiento de 
facturación y pago
 RT-IYC-009-R00-Planilla de tareo
 RT-IYC-007-R00-Reporte diario
 RT-IYC-006-R00-Reporte semanal
 RT-IYC-027-R00-Reporte mensual 
 RT-IYC-016-R00 Informe de campo
 RT-IYC-011-R00-Formato Last planner 
construcción
 RT-IYC-013-R00-requerimiento de materiales
 PR-ADM-001-R00-Proceso de compras
 RT-ADM-014-R00-Entrega y devolución de 
equipos de construcción
 RT-ADM-003-R00-Inventario de equipos y 
herramientas 
 PR-ADM-002-R00-Entrega y devolución de 
herramientas equipos
 RT-IYC-028-R00-Valorización proveedores
 Cierre de obra
RT-IYC-036-R00-Expediente técnico para 
aprobación
PR-ADM-003-R00-Evaluación de proveedores
RT-ITC-026-R00-Acta de recepción de obra
RT-IYC-025-R00-Informe de cierre









Proceso SIG Documento 
Código RT-SIG-002-R00 Versión: 00 Fecha 21/06/2017
Proceso Código de Proceso PR-IYC-003-R00
5. Proveedor 6. Entradas 7. Actividades 8. Salidas 9. Clientes
Cliente Orden de compra
Realización de planos, 
para la realización del 
expediente.
Expediente Clientes
(#RFI  diseño+#RFI  
incompatibilidades) x 
100* / m2 proyecto  
*100 para área 




1. Objetivo 2. Alcance
El objetivo de este procedimiento es dictar la 
secuencia de las acciones para desarrollar el 
proceso de Ingeniería de manera eficiente.
Va desde la emisión de la orden de compra, hasta la entrega del 
expediente y la firma de la recepción.
Personal, oficina, equipo de cómputo, papelería, internet, 
serv idor.
12. Registros 13. Indicadores
Expediente técnico
Cumplimiento de diseño en expediente 
técnico
RT-IYC-017-R00- Memoria de cálculos
PR-IYC-002-R00-Proceso de cotización.
RT-IYC-026-R00-Acta de recepción
RT-SIG-005-R00-Evaluación de Satisfacción 
RT-IYC-030-R00-Reporte incompatibilidades
4. Participantes
Ingeniero de oficina tecnica Jefe de ingenieria y construcción
10. Documentos 11. Recursos
3. Responsable
Ficha de proceso
Proceso SIG Documento 
Código RT-SIG-002-R00 Versión: 00 Fecha 21/06/2017
Proceso Código de Proceso PR-ADM-001-R00














Personal, oficina, equipo de cómputo, 
papelería, internet, serv idor
10. Documentos
RT-ADM-011-R00-Ficha para el registro de proveedores
ANEXO 02: RT-IYC-013-R00-Orden de requerimiento
ANEXO 03: RT-ADM-012-R00-Orden de compra
12. Registros 13. Indicadores
El presente documento tiene por objetivo 
establecer la política de compras 
Este procedimiento inicia con la solicitud de compra y termina con 
la entrega de equipos, materiales, insumos y serv icios







































































PARTIDA SUBPARTIDA RAZON_SOCIAL MATERIALES
PEDESTAL REFUERZO DE ACERO EN PEDESTAL GOMESUR SRL Varilla de acero corrugado de 5/8
MURO DE CONTENCIÓN REFUERZO DE ACERO EN MURO DE CONTENCIÓNGOMESUR SRL Varilla de acero corrugado de 1/2
ZAPATAS REFUERZO DE ACERO EN PLATEA GOMESUR SRL Varilla de acero corrugado de 3/8
CONCRETO SIMPLE CONCRETO PARA SOLADO E=0.05M CARAZAS GOMEZ DE LA TORRE JORGE CESAR CEMENTO PORTLAND IP x 42.5 KG
OBRAS PRELIMINARES DEMOLICIÓN PARCIAL LOSA EXISTENTE JTS DISTRIBUIDOR COMERCIAL E.I.R.L. DISCO DE CORTE DE METAL 14" NORTON
SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (INC. EMO, SCTR, EPPS, ETC.)JTS DISTRIBUIDOR COMERCIAL E.I.R.L. GUANTE BADNANA 
SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (INC. EMO, SCTR, EPPS, ETC.)JTS DISTRIBUIDOR COMERCIAL E.I.R.L. MASCARILLA P/POLVO
SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (INC. EMO, SCTR, EPPS, ETC.)JTS DISTRIBUIDOR COMERCIAL E.I.R.L. TAPON AUDITIVO SILICONADO
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES VARIABLES GUTIERREZ GRAJEDA DANIEL ELISBAN APOYO EN ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y METRADOS 
ANDAMIOS ANDAMIOS CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C. ANDAMIO FACHADA 1.09*33.41 H=2M+1M BARANDA
OBRAS PRELIMINARES DEMOLICIÓN PARCIAL LOSA EXISTENTE DIAZ QUIROZ CARLOS ALBERTO DEMOLICION Y ELIMINACION (TODO COSTO)
MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON RETROEXCAVADORADIAZ QUIROZ CARLOS ALBERTO EXCAVACION (TODO COSTO)

























































Código Versión 00 Fecha













Oficina que realiza la evaluación:
Mayor a 80 puntos • El contratista permanece por un periodo más
Entre 50 y 79 puntos • El contratista queda en periodo de prueba 
Menor a 50 puntos • El contratista es retirado del listado de proveedores
Nota 1: 
0.0010Cumplió con los tiempos de entrega pactados para la prestación del serv icio
0.00
Cumplimiento con la entrega de las cantidades solicitadas.
Cumplimiento en los 
tiempos de entrega
El serv icio se presto de acuerdo a lo pactado con el contratista o proveedor 
del serv icio, los acabados fueron buenos
Calidad del servicio
Durante la ejecución del serv icio contó con personal técnico calificado para 
cumplir las activ idades propias del serv icio 
Equipos y herramientas: se contó con los equipos y herramientas adecuados
para las tareas propias de la ejecución del serv icio
10
0.00
La respuesta dada a  los requerimiento realizados fue oportuna
En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se deberá 
repartir proporcionalmente entre los demás.
CALIFICACIÓN:
INTERPRETACIÓN





Dio respuesta  a los requerimientos o reclamos realizados
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Evaluación de proveedoresProcedimiento de compras
RT-ADM-018-R00
Proveedor:
RUC: Fecha de la evaluación:
Trabajo eficientemente considerando la limpieza y orden en su trabajo.
Cumple
Logística: conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y




Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del serv icio y/o entrega del
producto.
0.00




Fuente: CISA, Elaboración Propia 
Proceso Documento 
Código Versión 00 Fecha 17/05/2017















Oficina que realiza la evaluación:
Mayor a 80 puntos • El contratista permanece por un periodo más
Entre 60 y 79 puntos • El contratista queda en periodo de prueba 
Menor a 60 puntos • El contratista es retirado del listado de proveedores
Nota 1: 
Nota 2: Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo
Los productos tienen un precio mas económico al del mercado
Cumple con los plazos de facturación establecidos
En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se 




de precios/calidad 5 0.00
Procedimiento de 
compras Evaluación de proveedores
RT-ADM-018-R00





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN





Fecha de la evaluación:
50 0.00
Los productos entregados estaban en buenas condiciones físicas y su 
apariencia satisface las expectativas
Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad
requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato
Tiene la logística para dejar los productos o  suministros en obra




Tiene buena capacidad de reacción ante un pedido urgente que no 
estaba previsto




Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas en los 
tiempos dados 
















UINOL31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Compras
OOLOL31 JUL 2018 60 10 10 20 100 Compras
UIIL31 JUL 2018 60 0 10 0 70 Demora de atencion a requerimientos y servicio.Compras
ODOLOIIOOIDDNONIMD31 JUL 2018 60 0 10 20 90 Demora en algunos traslados. Compras
LINDIDDIOOIDDNONIMD31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Servicio post-venta lento. Compras
OIL31 JUL 2018 60 10 10 20 100 Compras
OUMLIIULIIL31 JUL 2018 60 10 10 20 100 Compras
ONULOIINNIINDD31 JUL 2018 60 0 10 0 70 Demora en plazos de entrega regulares del servicio y post venta.Compras
&O31 JUL 2018 60 10 10 20 100 Compras
INNIONIIOMKOO31 JUL 2018 60 0 10 0 70 Demoras en plazos de entrega de los servicios y post venta.C mpra
&MIL31 JUL 2018 60 0 10 10 80 Demoras en plazos de entrega de los servicios.C mpras
IIONMONONUIONIIO31 JUL 2018 24 0 10 10 44 Malos acabados , mal servicio. Compras
DIIUIDOONUOILOIDO31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Compras
ONUOI31 JUL 2018 48 10 10 20 88 Compras
MINNIIMINL31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Compras
DO&ONUIONIL31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Capacidad Económica limitada. Compras
ONUNDOLOOIDDNONIMDONUNDOLO31 JUL 2018 60 10 10 20 100 Compras
LIUMINIOMILIIOLIOILIDOIL31 JUL 2018 24 0 0 0 24 Mal proveedor Compras
DIKOLUIONIL31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Compras
ONUONLOIDDOMILDONILIDDLIMIDONUONLL31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Compras
ONINLMIMOMINDIIDULDONILIDDLIMIDONMIL31 JUL 2018 60 10 10 20 100 Compras
MIIUNININNDONUIONL31 JUL 2018 60 10 10 20 100 Compras
21UIIL31 JUL 2018 60 0 10 0 70 Demora en tiempo de entrega pactados. Compras
IKMINDIIDULDONILIDDLIMIDIKIL31 JUL 2018 60 10 10 10 90 Compras
Área que realiza la 
evaluación
Criterios a evaluar


















o de atención 
a pedidos 
 
Proceso  de licitación




















































Emite orden de 















al cliente / visita 
técnica 
Cliente manifiesta 
































































































Fuente: CISA, Elaboración Propia 
 
 




















PJIYC001-201701 1 DHL xxxxxxxxxxxx 24/02/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201702 2 BACK xxxxxxxxxxxx 1/03/2017 5.0 4.8 4.5 4.5 5.0
PJIYC001-201703 3 BACK xxxxxxxxxxxx 7/08/2017 4.0 4.5 4.5 4.5 5.0
PJIYC001-201704 4 CLIN xxxxxxxxxxxx 8/03/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201705 5 EKKO xxxxxxxxxxxx 23/08/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201706 6 CLIN xxxxxxxxxxxx 21/04/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201707 7 CLIN xxxxxxxxxxxx 22/04/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201708 8 CLIN xxxxxxxxxxxx 4/04/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201709 9 ITOP xxxxxxxxxxxx 20/03/2017 4.7 4.5 4.8 5.0 5.0
PJIYC001-201710 10 CLIN xxxxxxxxxxxx 7/07/2017 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
PJIYC001-201711 11 DHLP xxxxxxxxxxxx 5/05/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201712 12 DHLP xxxxxxxxxxxx 15/05/2017 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
PJIYC001-201713 14 CLIN xxxxxxxxxxxx 22/07/2017 4.6 5.0 5.0 5.0 5.0














Se   bajaron todas las llaves aguas debajo de la llave Q2 y  se empeza energizar  circuito por circuito. Los polos de  la fase S y T de la llave 
Q2 no se abrían con acción del interruptor.
Tras subir las  tres fases al mismo tiempo, se energizó la llave Q2 y por lo tanto  todos los circuitos aguas abajo. Incluyendo el reseteo del 
sistema de detección y a  alarma contra incendios.
La llave Q2, no fue suministrada por Carmen Inmuebles, sino vino junto con el tablero dejado a cada locatario. Por lo tanto no  podemos 
garantizar  su calidad y/o buen estado. Se recomienda cambiar a otra nueva termomagnética de 3x20A.


































N o mbre y A pellido  F irma y F echa
2
Motivo de visita :





Condición en la que 
queda el Activo
213 
Tabla 100 : Mantenimiento y Calibración 
Mantenimiento y calibración 
Programa de 
mantenimiento y 

















































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   















































































































   
   
   






























































































   
   
   
































































































































































































































































Reductores y cambio Aceite ◊ ▪
Bomba agua alta 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.5. Gestión de seguridad 
Tabla 101: Gestión de seguridad 












Análisis de eventos  
 
Registro de incidentes 




FECHA 18/05/2018 11/07/2018 12/10/2018 5/11/2018
HORA 10:00 a. m. 15:00 20:00 15:00
SIMULACRO DE SISMO
DESCRIPCION
SIMULACRO DE ACCIDENTE/ MULTIPLE PELIGRO
SIMULACRO DE SISMO Y ACCIDENTE 
SIMULACROS 2018
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DEC  TOTAL
20 4 6 2 3 2 1 7 6 11
4 20 40 30 30 7.00 18 40 17 25 0
24 24 46 32 33 9 19 47 23 36 0 0
HORAS HOMBRE TRABAJADAS Duracion
PJIYC029 ZOCALO SANITARIO 9 153 237 390
PJIYC030 CERRRAMIENTO LUCERNARIO 9 407 407
PJIYC035 EKKO MALL AVENTURA 68 179.0 3887.0 6229.0 520.0 10815.0
PJIYC040 LUMINARIAS_ESCALERA 2 68.0 68.0
PJIYC042 SUBESTACIÓN - OFICINAS 45 2732.0 3379.0 1123.0 7234.0
PJIYC044 CHALLAPAMPA 109 2802.0 4475.0 4940.0 4780.0 330.0 17327.0
PJIYC046 INSPECCION_CISTERNA 1 28.0 28.0
PJIYC047 CONTENCION_DERRAMES 10 433.0 433.0
PJIYC050 MANTENIMIENTO_BAÑOS_PARQUEO 6 774.0 774.0
PJIYC051 PORTICO_EKEKO 6 237.0 237.0
PJIYC053 OFICINA_SOTANO 3 178.5 178.5
PJIYC055 IMPLEMENTACION_TALLER 45 1303.0 3405.0 4708.0
PJIYC057 FUNDACION_TANQUE_MOSTO 7 574.0 574.0
PJIYC058 BASE_LAVADORA 4 156.0 136.0 292.0
PJIYC059 PLANTA_ADITIVOS 5 119.0 119.0
PJIYC061 MALLA VENTANAS 3 85.0 85.0
PJIYC062 PLAZA INCALPACA 11 204.0 2530.0 1938.0 4672.0
PJIYC063 OFICINAS_NAVE 45 1431.0 2848.0 4279.0
PJIYC064 POLI-001-VANO LINDLEY 6 112.0 80.0 192.0
REPARACION NAVE 4 153.0 153.0
PJIYC052 EDIFICIO_PARRA 17 1275.0 1275.0
560.0 416.0 6687.0 12410.0 7157.0 5373.0 6239.0 6462.5 5490.0 3446.0 0.0 0.0 54240.5
560.0 976.0 7663.0 20073.0 27230.0 32603.0 38842.0 45304.5 50794.5 54240.5 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
INDICES DE SEGURIDAD (*) o o o o o o o o o 0.0 0.0
FRECUENCIA 5 o o o o o o o o o 0.0 0.0 0.00
SEVERIDAD 100 o o o o o o o o o 0.0 0.0 0.00
ACCIDENTABILIDAD 1 o o o o o o o o o 0.0 0.0 0.0000
COSTO (US$) 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0
CONTRATISTAS




ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO
TOTAL
TOTAL









FALTA DE CONTROL CAUSAS BÁSICAS CAUSAS INMEDIATAS ACCIDENTE PÉRDIDAS
MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS PARA ANÁLISIS DEL INCIDENTE - ACCIDENTE




DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerizzación.





(Departamento, Distrito,  Prov incia, Región)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA






(Departamento, Distrito,  Prov incia, Región)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
N°  TRABAJADORES EN EL
CENTRO LABORAL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR N° DNI / C.E. EDAD
DATOS DEL TRABAJADOR (A):














Nº  TRABAJADORES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS
DECLARAR TIPO DE 
ATENCION EN 
PRIMEROS AUXILIOS                     
(DE SER EL CASO)
N POBLADORES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS
INVESTIGACION DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
MARCA CON (X) SI ES INICIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE
FECHA Y HORA EN QUE OCURRIO EL 
INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACION
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO
DIIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Describa solo los hechos, no escriba informaciòn subjetiva que no pueda ser conprobada                                                                                                                                                                    
Adjuntar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Declaraciòn del afectado del ser el caso.                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Declaraciòn del testigo del ser el caso.                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Procedimiento, planos , registros, entre otros que ayuden a la investigaciòn del ser el caso
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INICIDENTE




DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR 
LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURENCIA
RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCION
Completar en la fecha de 
ejecución 
 propuesta, el ESTADO  de la 
implementación de la 
medida correctiva. 
(Realizada, Pendiente y en 
Ejecución)AÑO
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Insertar tantos renglones como sean necesarios.
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGAIÓN




































































































































































































































































































































































































































































Recibo los equipos 
de protección 
personal indicados 
en el cuadro así 
mismo he recibido 
la capacitación 
respectiva en el uso 





















FECHA DE INGRESOAPELLIDOS Y NOMBRES DNI











Fuente: CISA, Elaboración Propia 
 
Tabla 102 : Planificación 
Planificación 
Reglamento interno de 
SST 
 
Código Tipo Proceso Nombre documento Versión
PR-SST-001-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de sistema contra incendios 0
PR-SST-002-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de trabajo seguro en altura 0
PR-SST-003-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de izaje con grua 0
PR-SST-004-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento para aplicación de pintura y uso de compresora 0
PR-SST-005-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de perforacion con taladro 0
PR-SST-006-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de trabajo de excavaciones y zanjas 0
PR-SST-007-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de instalacion de aire acondicionado 0
PR-SST-008-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de instalacion de porcelanato y ceramica 0
PR-SST-009-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de instalaciones electricas 0
PR-SST-010-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de instalacion de tuberias 0
PR-SST-011-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento para esmerilado y operacion esmeril de mano, banco y tronzadoras0
PR-SST-012-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento control de materiales peligrosos 0
PR-SST-013-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de trabajo en caliente 0
PR-SST-014-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de instalacion de ductos 0
PR-SST-015-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de trabajos de soldadura y oxicorte 0
PR-SST-016-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento para vaciado de concreto 0
PR-SST-017-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de identificacion de aspectos e impactos ambientales0
PR-SST-018-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de competencia y entrenamiento de personal 0
PR-SST-019-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de inspecciones 0
PR-SST-020-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento aplicable de la IPERC 0
PR-SST-021-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento para la investigacion de accidentes/ incidentes 0
PR-SST-022-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento examen medico 0
PR-SST-023-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento para realizar el informe final de seguridad y salud en el trabajo0
PR-SST-024-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de simulacro 0
PR-SST-025-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteGestion de la seguridad 0
PR-SST-026-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de trabajo operativo memoria de calculo 0
PR-SST-027-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de herramientas manuales 0
PR-SST-028-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de trabajo con energias peligrosas 0
PR-SST-029-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de instalación y montaje 0
PR-SST-030-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento de equipos y materiales en equipo liv iano 0
PR-SST-031-R00 Procedimiento Seguridad y medio ambienteProcedimiento para trabajos en espacio confinado 0




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 103: Implementación y funcionamiento 


















Fuente: CISA, Elaboración Propia 
 
5.6. Gestión ambiental 




de aspectos e 
impactos 
ambientales 























2016 Ene-16 100.00% 0.00%
2016 Feb-16 100.00% 0.00%
2016 Mar-16 100.00% 0.00%
2016 Abr-16 100.00% 0.00%
2016 May-16 100.00% 0.00%
2016 Jun-16 100.00% 0.00%
2016 Jul-16 100.00% 0.00%
2016 Ago-16 100.00% 0.00%
2016 Set-16 100.00% 0.00%
2016 Oct-16 100.00% 0.00%
2017 Ene-17 100.00% 0.00%
2017 Feb-17 100.00% 0.00%
2017 Mar-17 100.00% 0.00%
2017 Abr-17 100.00% 0.00%
2017 May-17 100.00% 0.00%
2017 Jun-17 100.00% 0.00%
2017 Jun-17 100.00% 0.00%
2017 Jul-17 100.00% 0.00%
2017 Ago-17 100.00% 0.00%
2017 Set-17 28.96% 71.04%
2017 Oct-17 25.39% 74.61%
2017 Nov-17 72.47% 27.53%
2018 Dic-17 10.29% 89.71%
2018 Ene-18 34.78% 65.22%
2018 Feb-18 90.67% 9.33%
2018 Mar-18 64.62% 35.38%





Extracto del plan de SSOMA 2018 
 
 

















5.7. Gestión de responsabilidad social 
Tabla 105: Gestión de Responsabilidad Social 
 








Actividad Stakeholder Medio Objetivo Programación
Junta Obligatoria Anual de accionistas Accionistas Reunion anual Comunicación de resultados Febrero
Desarrollar el capital humano Trabajadores Política de selección y promoción interna Desarrollo de capacidades Junio
Potenciar el talento interno Trabajadores Evaluación de Desempeño Brindar feedback a trabajadores julio
Programa de capacitacion trabajadores Trabajadores
Permanente formación de trabajadores para 
garantizar un elevado nivel de exigencia 
Asegurar la excelencia Febrero
Evaluación de proveedores Proveedores Aplicación de evaluacion de competecias 
Identificar a  los proveedores mejoro alineados con la 
estrategia de la empresa.
Agosto
Programa de reciclaje de materiales Medio ambiente Campañas de reciclaje Formar conciencia de reciclaje de materiales Mayo
Campaña de apoyo Comunidad Campañas deapoyo por el friaje Colca Conocer las necesidades de nusto entorno de desarrollo Noviembre
Maraton ecologica Medio ambiente Correr por la ciudad comunicando el mensaje Concientizar sobre el uso de arboles y resforestacion. Octubre
Cierre de proyectos Cliente Encuesta de satisfaccion del cliente Identificar el nivel de satisfaccion de nuestros clientes Diciembre



































Se aplicó el modelo, diseñando y creando manuales, procesos, procedimientos, siguiendo el 
cuestionario propuesto. Con el modelo implementado se logró la homologación de proveedores 
en la empresa del caso de estudio logrando esta certificación con la empresa Bureau Veritas, 
con puntaje 97.90% nota A 
Se identificó los planteamientos teóricos vigentes y especializados relacionados con: 
Homologación de proveedores, calidad, seguridad, ambiente y eficiencia, Scrum 
Se utilizaron como muestra los cuestionarios de las empresas Bureau Veritas, SGS, Hodelpe, 
para obtener un estándar en base a los requisitos del proceso de homologación de proveedores, 
encontrando similitud en cada uno de los cuestionarios, y pudiendo elaborar en base a esto un 
cuestionario estándar. 
Se evaluó y valido el modelo propuesto por medio de una entrevista a expertos, de acuerdo 
a las observaciones obtenidas se modificó la investigación. 
El método propuesto se diseñó con el fin de cumplir con los requisitos auditados en un 
proceso de homologación, se diseñó manuales, procesos, procedimientos, formatos, registros 













 Formar grupos de trabajo con el fin de evaluar cada semana el grado de avance de la 
implementación. 
 Definir responsabilidades y establecer las fechas de los entregables. 
 Comunicar a toda la organización las nuevas directivas planteadas durante la 
implementación. 
 Alinear los objetivos de toda la organización a un mismo punto; concientizar a los 
mandos medios y mandos altos de la organización de la importancia de tener 
implementado un sistema integrado de gestión, de la gestión por procesos y de mantener 
la información ordenada y documentada; con el fin de que el trabajo realizado perdure 
en el tiempo, logrando la mejora continua de la organización y facilitando la Re 
homologación en los años posteriores. 
 Generar índices de desempeño del desarrollo de la implementación para evaluar y 
mejorar los procesos asignados a cada fase. 
 Realizar reuniones semanales para observar el avance global y proponer acciones de 
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Anexo 02: Informe auditoria 
INTRODUCCIÓN 
BUREAU VERITAS por encargo de BUREAU VERITAS ha realizado un proceso de homologación de 
proveedores, que consiste en una evaluación independiente e imparcial a la empresa CISA, con la finalidad de 
calificar su gestión. Para la realización del presente servicio de Homologación se evaluaron aspectos de 
capacidad técnica, operativa, administrativa, financiera, entre otros; tomando en cuenta los estándares 
establecidos por BUREAU VERITAS. 
 
Previo al inicio de la auditoria de Homologación se llevó a cabo la Charla de 5 minutos, en la cual se revisaron 
los lineamientos de seguridad y salud a tener en cuenta en las instalaciones del proveedor. 
 
I. ALCANCE 
El alcance del servicio del sistema de homologación comprendió: 
 




La metodología está basada en la calificación de la conformidad de la información proporcionada por el 
proveedor CISA, en función al cumplimiento de los criterios considerados en el Formulario de Evaluación de 
Proveedores establecido por Bureau Veritas del Perú S.A. 
 
III. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Razón Social : CISA 
R.U.C. :  
Teléfono : 054-215542 /931286352 
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Dirección Legal / 
Visita 
: (Arequipa – Arequipa) 
Actividad Económica : Actividad económica principal: CIIU 6810 – Actividades inmobiliarias 
realizadas con bienes propios o arrendados. Actividad secundaria 1 CIIU 
4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil. Actividad secundaria 
2 CIIU – 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría 
técnica. 
Agente de Retención del 
IGV 
: No 
Fecha de Visita : 16/11/2018 
Representante Legal :  
Contacto :  
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PRODUCTO TOTALES POR PRODUCTO 
  
RCC – Deuda SBS Presenta una deuda Total a setiembre 2018, por S/. 
xxxxxxxxx según reporte de INFOCORP de fecha 
07/11/2018. 
  
Clasificación Crediticia NOR: 100%, según reporte de INFOCORP de fecha 07/11/2018. 
  
Cuentas Cerradas No registra información. 
  
Boletines de Protestos No registra información. 
  
Consolidado de Morosidad No registra información. 
  
Negativo SUNAT No registra información. 
  
Comercio Exterior Exportaciones en el año 2005. 
  
Rectifica No registra información. 
  
Deuda Previsional con AFPs No registra información. 
 
Nota: 
RCC - Deuda SBS es el "Reporte Crediticio Consolidado SBS", el cual contiene todas aquellas cuentas 
relacionadas a obligaciones crediticias de los deudores (personas naturales y jurídicas) en las entidades 
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuyo saldo sea S/.1 o más. 
La SBS realiza en cada caso una clasificación crediticia de manera de distribución porcentual de la deuda, 
siendo la clasificación: Normal, Problema Potencial, Deficiente, Dudoso o Pérdida. 
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FORMULARIO DE EVALUACION 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Porcentaje 
Obtenido I ADMINISTRACIÓN 







Organigrama Sí X No  10/7/2018 100.0% 
















Seguros de Vida y SCTR Sí X No  Vigente 100.0% 
 Vínculos laborales (personal en 
planilla/personal subcontratado) 
Sí X No 
  
100.0% 
 Manual de funciones / Mapa de procesos o 















Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la 





















Marcar Si o No Fecha 
 
Cuenta con Acta de Constitución de la 
empresa 
Sí X No 
 
16/8/2012 100.0% 
Los Poderes de los representantes se 
encuentran vigentes 






La empresa ha sufrido modificación de 





Cuenta con Licencia de funcionamiento 
y/o Autorización de la entidad 












Cuenta con Ficha de Registro RUC Sí X No  15/10/2015 100.0% 
Cumplimiento de sus obligaciones en los últimos seis meses:  
100.0% 
La empresa cuenta con evidencia de haber realizado el pago por concepto de: 
PDT- SUNAT Sí X No   
 
ESSALUD Sí X No  
Seguro Complementario de Riesgo de 
trabajo-SCTR 
Sí X No 
 
Empresa Prestadora de Salud- EPS Sí X No  
AFP´s, ONP Sí X No  
Compensación por tiempo de servicio- 
CTS 
Sí X No 
 
Comentarios: 100.0% 
Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció 















Operatividad Aprobado por: 
 
La empresa ha definido:  
Misión de la empresa S
í 
X No 
 Mayo Canedo/ Hernán Valdivia 
100.0% 
Visión de la empresa S
í 
X No 
 Mayo Canedo/ Hernán Valdivia 
100.0% 
Planeamiento a corto 








 Mayo Canedo/ Hernán Valdivia 
100.0% 
Planeamiento a mediano plazo (2 años) S
í 
X No 
 Mayo Canedo/ Hernán Valdivia 
100.0% 
Planeamiento a largo 




 Mayo Canedo/ Hernán Valdivia 
100.0% 
Comentarios: 100.0% 
Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la 






La empresa cuenta 






(Oficina / Fábrica/ 
Almacén) 








Av. Parra 338 317.42 m2 5 años No .-. .-. 
 
Estado de: 
Instalaciones y Edificaciones Sí X No   100.0% 
Maquinarias y Equipos (Programa de 
















V RECURSOS HUMANOS 






instrucción del personal 
Maestrías 3 Maestrías 2   
 
100.0% 
Profesionales 6 Profesionales 7 
Técnico 0 Técnico 0 
Secundaria 2 Secundaria 7 
Primaria 0 Primaria 0 




Funciones donde estén descritos los objetivos del puesto, 











Perfiles definidos para los puestos de trabajo y se mantienen 






















Programa de capacitación que incluya y cumpla con el 











Registros de Inducciones para los contratistas Sí X No  100.0% 
Registros de Inducciones para los subcontratistas Sí 
 





Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se 






VI TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN – IT 




PCs Portátiles 16 2015- 2018  
 
100.0% 
PCs Fijas 4 2015-2017 
Terminales (Puntos de red) 2  
Servidores 2 2018 
Otros 20 2012-2018 





 1.- Microsoft Corporation 1 2018 
 
Software de Gestión N° Licencias (si es aplicable) Vigencia /Fecha Implantación 
Software Software CONTABLE CONTASIS 1 31/12/2015 
Software AUTOCAD LT 217 COMM 
AUTODESK 
1 30/6/2016 
Software INVENTARIOS CONTASIS 1 22/6/2017 
Software S10 ERP (en implementación) 1 18/10/2017 
 
Aplicaciones Cuenta (Sí/ No) 









Red informática Sí 100% 
Página web (precisar) Sí 100% 
Intranet Sí 100% 
Email Sí 100%  
100.0% Línea dedicada Sí 100% 
Otros: .-. .-. 
Protección 
Realiza copias de seguridad (backup) de su información 
electrónica 






Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la 




















INFORMACIÓN DE GESTIÓN 






Utilidades en los últimos 2 años:    
 
100.0% 
Facturación en los últimos 2 años   
Facturación prevista en el año en curso:  
Facturación prevista en el año próximo: S/  
 
Nombre del banco: 
Nombre del 
Sectorista 
Línea de crédito  
100.0% 
 
     
 









N.º de días    
Periodo    
Activo Corriente    
Activo No Corriente    
Total, Activo    
Pasivo Corriente    
Pasivo no Corriente    
Total, Pasivo    
Patrimonio    
Cuadre    
Ventas 4277978.45  4707828.5 
Costo de Ventas -2772644.29  -3188902.1 
Utilidad Neta 460,118  537,354 
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 3. Índice de Rentabilidad Utilidad Neta/ Ventas Netas 0.11 100.0% 
 
Deudas 
Deuda Sunat o AFP Sí  No X 100.0% 
Deudas Vencidas / Protestos no Regularizados Sí 
 
No X 100.0% 
Comentarios: 100.0% 
Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la 
organización cuenta con: 
- Balance general del 2016 y 2017 y estado de ganancias y pérdidas del 2016 y 2017. Se evidencio los presentados a la SUNAT. 
- Carta del Banco de Crédito del Perú BCP de fecha 02/10/2018 otorgado a la empresa Carmen Inmuebles en la cual se evidencia una línea de crédito de US$ 
300,000.00. La carta se encuentra firmada por Johana Torres C – Sub Gerente de Banca empresas. 








Capacidad Instalada Capacidad Utilizada de la Instalada (%) 
100% 100% 100.0% 
 
Mantenimiento 
Programas de Mantenimiento / Plan Frecuencia al año  
100.0% 
1.- Programa de mantenimiento Según cronograma 
Subcontratación en 
operación o producción 
(Subcontratos) 





3.- Movimiento de tierras 
Controlan a los subcontratistas Sí X No  
Como controlan las operaciones de los subcontratistas: Valorizaciones, protocolos 




N° trabajadores en el departamento: 9  
100.0% Planificación/programación de su empresa: Sí X No 
 
Sistemas informáticos para planificación 1.- Excel 
Controlan y registran las horas hombre Sí X No  100.0% 
Miden y controlan la productividad Sí X No  100.0% 
 
Productos 
Normas Técnicas utilizadas / Procedimientos estandarizados 
utilizados: 
Procedimientos específicos por proyectos 
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Cuenta con certificaciones de Productos (detallar): Certificados de calidad de materiales y equipos. 100.0% 
Comentarios: 100.0% 
Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la 
organización cuenta con: 
- Programa de mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos menores: Vibradora de concreto, regla vibratoria, tronzadora, apisonadora, alisadora, 
cierra circular. Se verificaron las facturas de los mantenimientos externos, así como las órdenes de compra propias. 
- Sub contratitas las cuales son controladas mediante las valorizaciones y Dossier de calidad. 
- Número de trabajadores en el departamento de construcción e ingeniería 9 Personas (Seguridad, Ingeniero de oficina técnica, residente y jefe de ingeniería 
y construcción). 
- Planificación de las obras mediante Lookahead / Excel se evidencia de los siguientes proyectos: SKF (aplicación de oficinas y sub estación); Nave 
Almacenes Arequipa (Ampliación de almacenes nave 2.1); Mall Aventura Plaza. 






IX. a) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Marcar Si o No 














Cuenta con un Comité SST Sí X No  100.0% 
Cuenta con un responsable de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, colegiado, con estudios de seguridad y experiencia 









La empresa cuenta con Manual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado y vigente 
Sí X No 
 
100.0% 
La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo aprobada y vigente 
Sí X No 
 
100.0% 
La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad 










Se cuenta con una relación vigente de normas legales de 
seguridad y salud en el trabajo aplicables a la organización 
Sí X No 
 
100.0% 
Se cuenta con registros de la identificación de los peligros 
y evaluación de riesgos 
Sí X No 
 
100.0% 
Se han realizado auditorías internas en el último año 
transcurrido para revisar el sistema periódicamente. 
Sí X No 
 
100.0% 
Se realizan exámenes médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral 




Realiza reuniones de seguridad para su personal antes de 
iniciar trabajos y en otras ocasiones 
Sí X No 
 
100.0% 
Mantienen registros de incidentes y accidentes de 
la empresa 
Sí X No 
 
100.0% 
Se cuenta con programa anual de simulacros y se ha 
efectuado por lo menos uno en los últimos seis meses 







seguridad (último año): 
Número de atenciones médicas: 0  
 
100.0% 
Número de fatalidades (cero): 0 
Tiempo perdido por accidentes en los últimos 3 años: 0 
Número de Horas – Hombre trabajadas en el último año: 4866 
Cuenta con tendencias de los resultados de las estadísticas (3 
últimos años). Se han propuesto objetivos y metas con 











Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que 







b) MEDIO AMBIENTE 








La empresa cuenta con Política Ambiental aprobada 
y vigente 
Sí X No 
 
100.0% 
Cuenta con Certificación ISO 14001 Sí  No X 0.0% 
Cuentan con responsable de medio ambiente Sí X No  100.0% 
Se cuenta con una relación vigente de normas legales 
ambientales 
Sí X No 
 
100.0% 
Se cuenta con registros de identificación de los Aspectos e 
Impactos Ambientales 
Sí X No 
 
100.0% 
Cuentan con Monitoreos Ambientales y/o indicadores de 
operación 
Sí X No 
 
100.0% 
Se han realizado auditorías internas en el último año 











Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la 




Obtenido X. CALIDAD / RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Certificaciones: 
 
HACCP: O BPM: O Otro: Homologación de proveedores 2017 
 
Alcance del certificado: Ingeniería y construcción de obras civiles  
100.0% Número de Certificado: HP0007126 Fecha de Vigencia: 03/09/2018 
Empresa Certificadora: Bureau Veritas 










La empresa cuenta con una Política de Calidad aprobada y 
vigente 
Sí X No 
 
100.0% 
Se han realizado auditorías en el último año transcurrido para 
revisar el sistema de gestión de calidad 
No  Sí X 
100.0% 
Interna X Externa  
Tiene especificaciones de producto / servicio ofrecido Sí X No 
 100.0% 
Evidencia del Manejo de No conformidades en la gestión u 
operación 
Sí X No 
 
100.0% 
Cuenta con instrumentos de medición calibrados Sí X No  100.0% 
Efectúa control en la Recepción de materiales Sí X No  100.0% 
Evidencia del control en los procesos productivos-registros Sí X No 
 
100.0% 
Evidencia un manejo de productos fuera de especificación 
(productos no conformes) 
Sí X No 
 
100.0% 
Tiene un procedimiento de atención de reclamos de clientes 
implementado 







Cuenta la empresa con Programas de Responsabilidad Social 
Corporativa 
Sí X No 
 
100.0% 
Cuenta con un Manual de Gestión de la Calidad Sí X No  100.0% 
N° Procedimientos de gestión: 16 
 
N° Procedimientos de operación: 35 
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N° Procesos: 51 
 100.0% 
Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció 




Obtenido XI. INFORMACIÓN COMERCIAL 
 
Productos y/o servicios 













100.0% 2.- Construcción 2.875 Servicio 363,702.29 10 
años 
Representaciones 
Nacionales y Extranjeras 
Empresa Producto o Servicio Vigencia 
1.- No aplica   
 Previo a la realización de la venta proporciona: Cotización 






Tiene Servicio técnico y Posventa S
í 
X No  
100.0% 
Garantía del producto o servicio S
í 
X No  
Procedimiento de Atención a Pedidos S
í 
X No  100.0% 
Mide la satisfacción del cliente S
í 




X Nacional  







 Razón Social Servicios vendidos Antigüedad del vínculo comercial  
100.0% 
Referencias 
Comerciales (Ventas a 
Clientes) 
1.- Ekeko 
Restaurantes Ekeko, mall 









Las evidencias proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la 







 Principales Producto (s) y/o servicio(s) Tiempo de entrega en días 
Tiempo de atención al 
cliente 
1.- Ingeniería 33.75  
100.0% 
2.- Construcción 86.25 
Nivel de inventarios de Principales Productos y/o servicios Stock mensual Unidad 
 
 No aplica .-. .-. 100.0% 
Medio de control de Stocks: 100.0% 
Cuenta con una política de pagos Sí X No   
100.0% Formas de pago a 
proveedores 
Contra entrega  45 días De acuerdo a valorizaciones 
30 días  otros: .-. 
Forma de pago de sus 
Clientes 
Contra entrega  otros: De acuerdo a contrato  
100.0% 
30 días      
Realiza evaluación a sus proveedores que afecten la conformidad del producto/ 
servicio 
Sí X No 
 
100.0% 
Tiene un procedimiento de compras definido Sí X No  100.0% 
Comentarios: 100.0% 




IV. RESUMEN DE RESULTADOS 
 






















I ADMINISTRACION 100.0% 
II LEGAL 100.0% 
III PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 100.0% 
IV ACTIVOS 100.0% 
V RECURSOS HUMANOS 100.0% 



























HSE - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 91.3% 
IX-
b 
HSE - MEDIO AMBIENTE 87.5% 
X CALIDAD/ RESPONSABILIDAD SOCIAL 100.0% 
XI INFORMACION COMERCIAL 100.0% 





La empresa ha alcanzado 97.9 % de cumplimiento total, correspondiéndole la calificación en el Nivel 




NIVEL A 90 - 100 
NIVEL B 80 - 89 
NIVEL C 70 - 79 










FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 
          
  
DATOS GENERALES 
Nombre de la compañía: RUC 
    
Dirección de 
oficinas 
Dirección Distrito Provincia Departamento 
       
País 
Código 
postal Teléfono Fax E-Mail 
              
Dirección legal 
Dirección Distrito Provincia Departamento 
    
 
  
Persona contacto   
Sector Bienes:  O Servicios:   O Mixta:   O 
Alcance de la Homologación  
(Línea de productos a homologar) Servicios de mantenimiento de infraestructuras 
Número de Colaboradores Administrativos:   O Operativos:   O  
Turnos de trabajo 
  
  
      
Accionistas principales de la empresa  
Nombre % Actual 
    
    
    
    
Antigüedad de la Empresa   
Relaciones laborales: 







FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 
          
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el ítem 
correspondiente. 100%   
30 - 60 - 90%= Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes 
con el ítem correspondiente.  30% Inicio 60% En proceso 90% Por concluir 







Organigrama  Sí   No 
Seguro contra Robos Sí   No 
Seguro contra 
incendio / Siniestros / Otros  
Sí   No 
Seguros de Vida y SCTR  Sí   No 
Vínculos laborales (personal en planilla/personal subcontratado) Sí   No 
Manual de funciones / Mapa de procesos o reseña de los procesos y sus 
interrelaciones 
Sí   No 
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. 
Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
No se pudo evidenciar:  
 
  
II  LEGAL 
Documentos 
Legales 
Cuenta con Acta de Constitución de la empresa Sí   No 
Los Poderes de los representantes  se encuentran vigentes Sí   No 
La empresa ha sufrido modificación de sus estatutos o situación similar 
Primer Testimonio:  
Segundo Testimonio:  
Sin Modificación:  
Cuenta con Licencia de funcionamiento y/o Autorización de la entidad 
gubernamental relacionada al servicio prestado 
Sí   No 
Cuenta con Ficha de Registro RUC Sí   No 
Cumplimiento de sus obligaciones en los últimos seis meses: 
La empresa cuenta con evidencia de haber realizado el pago por concepto de: 
PDT- SUNAT  Sí   No 
ESSALUD  Sí   No 
Seguro Complementario de Riesgo de trabajo-SCTR Sí   No 
Empresa Prestadora de Salud- EPS Sí   No 
AFP´s, ONP Sí   No 
Compensación por tiempo de servicio- CTS Sí   No 
Comentarios: 
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Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante 
la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
No se pudo evidenciar: - 
 
III PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
Gerencia 
Estratégica 
Operatividad Aprobado por: 
La empresa ha definido: 
Misión de la 
empresa  
Sí   No     
Visión de la 
empresa  




Sí   No     
Planeamiento a 
mediano plazo (2 
años) 
Sí   No     
Planeamiento a 
largo plazo 
(3 años)  
Sí   No     
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem 
correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 




cuenta tipos de 
inmuebles como: 
Propio Arrendado 
(Oficina  / 
Fábrica/ Almacén) 







      No     
      No     











Sí   No     
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. 
Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 




V RECURSOS HUMANOS 
Grado de instrucción 
del personal 
Administrativo Cantidad Operativo Cantidad 
  
Maestrías   Maestrías   
Profesionales   Profesionales   
Técnico   Técnico   
Secundaria   Secundaria   
Primaria       Primaria   
    La empresa cuenta con:  
Responsabilidades 
Funciones donde estén descritos los 
objetivos del puesto, las actividades 
principales y las competencias del 
puesto  
Sí   No   
Selección 
Perfiles definidos para los puestos de 
trabajo y se mantienen registros que 
evidencien las competencias 
Sí   No   
Evaluación 
Evaluación periódica del Desempeño de 
personal 
Sí   No   
Programas de 
entrenamiento 
Programa de capacitación que incluya y 
cumpla con el dictado de los cursos 
referidos a la legislación del sector 
Sí   No   
Inducciones 
Registros de Inducciones para los 
contratistas 
Sí   No   
Registros de Inducciones para los 
subcontratistas 
Sí   No   
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. 
Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
 
No se pudo evidenciar:  
VI TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN – IT 
Equipos 
Tipo Cantidad Año de adquisición 
PCs Portátiles      
PCs Fijas     
Terminales (Puntos de 
red) 
    
Servidores     
Otros     
Software 
Software de uso general N° Licencias Vigencia 
1.-      
2.-      
3.-      
4.-        
Software de Gestión 




1.-       
2.-       
3.-        
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4.-        
Integración 
Aplicaciones Cuenta (Sí/ No) 
Grado de integración / 
implementación (%) 
Red informática     
Página web (precisar)     
Intranet     
Email     
Línea dedicada     
Otros:         
Protección 
Realiza copias de seguridad (backup) de 
su información electrónica 
Sí   No   
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. 
Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
 




INFORMACIÓN DE GESTIÓN 
VII.  INFORMACIÓN FINANCIERA 
Facturación y 
Utilidades 
  20XX 20XX+1 
Utilidades en los últimos 2 
años: 
    
Facturación en los últimos 2 
años  
    
Facturación prevista en el año 
en curso: 
  









Línea de crédito 
1-        Sí S/. No    
2-        Sí S/. No    
3-        Sí S/. No    
Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias (dos últimos años) 
Nº de días       
Periodo 201X   201X+1 
Activo Corriente       
Activo No Corriente       
Total Activo       
Pasivo Corriente       
Pasivo no Corriente       
Total Pasivo       
Patrimonio       
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Cuadre       
Ventas       
Costo de Ventas       
Utilidad Neta       
Ratios 
Financieros 








3. Índice de Rentabilidad 




Deuda Sunat o AFP Sí   No   
Deudas Vencidas / Protestos no 
Regularizados 
Sí   No   
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem 
correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
- 
No se pudo evidenciar:  
- 
 
VIII.  PROCESOS 
Capacidad Instalada Capacidad Utilizada de la Instalada (%) 
    
Mantenimiento 
  Programas de Mantenimiento / Plan Frecuencia al año 
1.-    
2.-     
3.-     
Subcontratación 





3.-   
4.-  
Controlan a los subcontratistas Sí   No   
Como controlan las operaciones de los subcontratistas:  
Nombre y cargo del responsable del control a subcontratistas     
Planificación y 
programación 
N° trabajadores en el departamento:   
Planificación/programación de su 
empresa: 






Controlan y registran las horas hombre  Sí   No   
Miden y controlan la productividad Sí   No   
Productos 









Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem 
correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
No se pudo evidenciar:  
  
IX. a) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  
Marcar Si ó No 
Cuenta con Certificación OHSAS 
18001 
Sí   No   
Gestión 
Cuenta con un Comité SST Sí   No   
Cuenta con un responsable de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
colegiado, con estudios de seguridad y 
experiencia en la actividad. 
Sí   No   
La empresa cuenta con Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
aprobado y vigente 
Sí   No   
La empresa cuenta con una Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
aprobada y vigente 
Sí   No   
La empresa cuenta con un Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, actualizado y distribuido a todo 
el personal 
Sí   No   
Se cuenta con una relación vigente de 
normas legales de seguridad y salud en 
el trabajo aplicables a la organización 
Sí   No   
Se cuenta con registros de la 
identificación de los peligros y 
evaluación de riesgos 
Sí   No   
Se han realizado auditorías internas en 
el último año transcurrido para revisar el 
sistema periódicamente.  
Sí   No   
Se realizan exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación 
laboral 
Sí   No   
Realiza reuniones de seguridad para su 
personal antes de iniciar trabajos y en 
otras ocasiones 
Sí   No   
Mantienen registros de incidentes y 
accidentes de la empresa 
Sí   No   
Se cuenta con programa anual de 
simulacros y se ha efectuado por lo 
menos uno en los últimos seis meses 




Número de  atenciones médicas:   
Número de fatalidades (cero):   
Tiempo perdido por accidentes en los 
últimos 3 años: 
  
Número de Horas – Hombre trabajadas 
en el último año: 
  
Cuenta con tendencias de los resultados 
de las estadísticas (3 últimos años). Se 
han propuesto objetivos y metas con 
alguna periodicidad teniendo en cuenta 
los resultados de las estadísticas. 
Sí   No   
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Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. 
Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 





b) MEDIO AMBIENTE 
  Marcar Si ó No 
Gestión 
La empresa cuenta con Política 
Ambiental aprobada y vigente 
Sí   No   
Cuenta con Certificación ISO 
14001 
Sí   No   
Cuentan con responsable de 
medio ambiente 
Sí   No   
Se cuenta con una relación 
vigente de normas legales 
ambientales 
Sí   No   
Se cuenta con registros de 
identificación de los Aspectos e 
Impactos Ambientales 
Sí   No   
Cuentan con Monitoreos 
Ambientales y/o indicadores de 
operación 
Sí   No   
Se han realizado auditorías 
internas en el último año 
transcurrido para revisar el 
sistema de gestión ambiental  
Sí   No   
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. 
Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
- 
No se pudo evidenciar:  
- 
  
X.   CALIDAD / RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Certificaciones:    
 
HACCP:    
O  
BPM:   
O 
Otro:   
____________________ 
Alcance del certificado: 
Número de Certificado:              Fecha de Vigencia:   
Empresa Certificadora:        




La empresa cuenta con una 
Política de Calidad aprobada y 
vigente 
Sí   No   
Se han realizado auditorías en 
el último año transcurrido para 
revisar el sistema de gestión de 
calidad 
No   Sí   
Interna   Externa   
Tiene especificaciones de 
producto / servicio ofrecido 
Sí   No   
Evidencia del Manejo de No 
conformidades en la gestión u 
operación 
Sí   No   
Cuenta con instrumentos de 
medición calibrados 
Sí   No   
Efectúa control en la Recepción 
de materiales 
Sí   No   
Evidencia del control en los 
procesos productivos-registros 
Sí   No   
Evidencia un manejo de 
productos fuera de 
especificación (productos no 
conformes) 
Sí   No   
Tiene un procedimiento de 
atención de reclamos de clientes 
implementado 
Sí   No   
Documentos 
Cuenta la empresa con 
Programas de Responsabilidad  
Social Corporativa  
Sí   No   
Cuenta con un Manual de 
Gestión de la Calidad 
Sí   No   
N° Procedimientos de 
gestión:       
  
N° Procedimientos de 
operación:       
  
N° Procesos:        
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem 
correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
- 




XI.  INFORMACIÓN COMERCIAL 
 












el Mercado  
1.-              
2.-         
3.-           
4.-            






Empresa Producto o Servicio Vigencia 
1.-      
2.-      
  
Previo a la realización de la 
venta proporciona:  Cotización / 
Pro forma, Propuesta Técnica u 
Otro (Detallar):  
Sí   No   
Tiene Servicio técnico y 
Posventa 
Sí   No   
Garantía del producto o servicio Sí   No   
Procedimiento de Atención a 
Pedidos 
Sí   No   
Mide la satisfacción del cliente Sí   No   
Cobertura  Local   Nacional   
Tiene un procedimiento de 
atención de reclamos de clientes 
implementado 
Sí   No   
Referencias 
Comerciales 
Razón Social Servicio vendidos 
Antigüedad del vínculo 
comercial 
1.-    subirle a 2 
2.-       
(Ventas a 
Clientes) 
3.-       
  4.-      
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem 
correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
- 
No se pudo evidenciar:  
- 
  
XII.   LOGÍSTICA 
Tiempo de atención 
al cliente 
Principales Producto (s) y/o servicio(s) Tiempo de entrega en días 
1.-    
2.-    
3.-    
4.-    
5.-        
Nivel de inventarios 
de la empresa 




      
      
Medio de control de Stocks:  
Cuenta con una política de pagos Sí   No   




      45 días   
30 días   otros:   
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      otros:   
30 días               
Realiza evaluación a sus proveedores que afecten la 
conformidad del producto/ servicio 
Sí   No   
Tiene un procedimiento de compras definido Sí   No   
Comentarios: 
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem 
correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: 
- 
No se pudo evidenciar:  
- 
TOTAL 
Verificación al Proveedor 
Nota: Sólo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificación al proveedor. 
Nombre del Evaluador :  Fecha :  
Firma   :    
Hora de inicio      :  





RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR 
 
CAPÍTULO N°: DOCUMENTO ADJUNTO OBLIGATORIO 
NO CUENTO 
I 
Organigrama √   
Formato TR5: Datos laborales de trabajadores (principales y 
complementarios)  √   
Formato R12: Prestadores de servicios- Cuarta categoría √   
Si es subcontratación: sus recibos por honorarios, cheque (copia de 
los cheques), abonos efectivos. Se verificará las transferencias 
mensuales.     
Carátula e Índice de Manual de Funciones     
Mapa de Procesos o reseña de los procesos y sus interrelaciones     
II 
Acta de Constitución de la empresa √   
Partida electrónica de inscripción en registros públicos √   
Acta (Registros Publicos - SUNARP, Nombre de la empresa, capital 
inicial, tipo de empresa, giro, duración, representante legal, 
accionistas) vigencia de 6 meses mínimo √   
Poderes de los Representantes. √   
Licencia de funcionamiento vigente en el año calendario y/o 
Registro de Autorización de la entidad gubernamental relacionada al 
servicio prestado (si aplica) por ejemplo: EPS-RS √   




PDT (Formato 621): Pago del IGV e Impuesto a la Renta 
(obligaciones tributarias) √   
Planilla del personal, liquidaciones de los 6 últimos meses (boletas 
y constancia del pago de planilla) √   
Essalud y AFP, seis últimos pagos realizados.   √   
Pago de SCTR según riesgo de la actividad √   
Abono al banco de CTS  √   
III 
Misión de la empresa      
Visión de la empresa      
Planeamiento a corto plazo (1 año)     
Planeamiento a mediano plazo (2 años)     
Planeamiento a largo plazo (3 años)      
IV 
Declaración jurada de pago de autoevalúo / Contrato de alquiler de 
locales (de ser aplicable)     
Programa de Mantenimiento Preventivo de maquinarias y equipos.     
V 
Manual de organización y funciones (MOF) o similar     
Perfil de puestos o similar     
Procedimientos de selección y evaluación del personal      
Programas de capacitación      
VI 
Comprobantes de pago de las Licencias de los software y 
aplicaciones     
VII 
Balance y Estados Financieros auditados de los últimos dos años √   
Estado de adeudos y extracto de pagos a Sunat √   
VIII 
Programa de mantenimiento preventivo de equipos y estado de 
avance     
IX a). 
Certificado del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
18001 de la organización     
Actas de las últimas 6 reuniones ordinarias del comité de seguridad     
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Registro de las competencias del responsable de Seguridad y 
Salud en el Trabajo     
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y vigente     
Política Seguridad y Salud en el Trabajo     
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo     
Relación de normas legales vigentes     
Registros de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
(IPER o similar)     
Registro (Informe) de Auditorías Interna al Sistema de Gestión 
SSO realizada en el último año     
Consolidado de exámenes médicos efectuados (antes, durante y al 
término de la relación laboral)     
Estadística anual de incidentes y accidentes de la empresa     
Programa anual de simulacros y registros de los simulacros 
durante los últimos seis meses     
Registro de Estadísticas de seguridad (último año); número de 
atenciones médicas, número de fatalidades, Tiempo perdido por 
accidentes, Número de Horas – Hombre     
IX b). 
Política Ambiental vigente     
Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de la 
organización     
Registro de las competencias del responsable de medio ambiente     
Relación vigente de normas legales ambientales     
Registros de Identificación de Aspectos Ambientales (IAAS o 
similar)     




Registro (Informe) de las auditorías internas realizadas en el año 
transcurrido al Sistema de Gestión Ambiental     
X 
Certificado de Sistema de Gestión de Calidad.     
Registro de las competencias del representante de la Calidad     
Política del Sistema de Gestión de la Calidad     
Registro de las últimas auditorías internas realizadas en el año 
transcurrido al Sistema de gestión de calidad     
Documento con especificaciones de producto / servicio ofrecido     
Registros  del Manejo de No conformidades en la gestión u 
operación     
Programa de calibración de equipos     
Procedimiento de recepción y almacenamiento de materiales     
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad     
 
Programas de Responsabilidad  Social Corporativa      
Relación de Procedimientos de gestión y de operación     
XI 
Procedimiento de Atención a pedidos      
Procedimiento de atención de quejas y reclamos      
XII 
Política de Pago de Proveedores o similar     
Registro de evaluación a sus proveedores     
Procedimiento de Compras     
Nota 1: Bureau Veritas considera la opción de "No cuento" como una declaración jurada de no tener planificado/ implementado el requerimiento solicitado. Este estado es irreversible, 
incluso durante la visita del homologador a sus instalaciones. 
Nota 2: Todos los documentos obligatorios deben ser adjuntados dentro del plazo de 15 días calendario a partir de haber efectuado el pago por el servicio. Sólo si es conforme, se 
procede con la programación de la visita técnica. 
Nota 3: Los documentos requeridos de adjuntar no son limitativos con respectos a los documentos a revisar durante la visita técnica, debiendo considerar todo lo requerido en el 
Formulario para la evaluación de proveedores.  
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Anexo 04: Cuestionario SGS 
 INFORMACIÓN ADICIONAL 
1 Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios) 
2 Sucursales 
3 Principales Accionistas o Socios 
4 Principales Ejecutivos / Gerentes 
5 Partida Electrónica / Registral 
6 Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes 
7 Acuerdos con otras firmas 
 ESTADOS FINANCIEROS 
8 Estados Financieros 
9 Ratios de Liquidez 
10 Ratios de Liquidez 
11 Ratios de Gestión 
12 Ratios de Solvencia 
13 Ratios de Rentabilidad 
14 ¿La empresa presentó los últimos estados financieros? 
15 Volumen de Ventas 
 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS 
16 
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones 
Negociables, Letras) 
17 ¿De acuerdo al reporte de INFOCORP al : 
18 ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? 
19 Bancos con los cuales trabaja la empresa 
20 ¿ La calificación de la SBS considera a la empresa como normal? 
21 ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable). 
 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES 
22 ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? 
23 La empresa cuenta con: 
24 Detalle de instalaciones con las que cuenta: 
25 ¿Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales? 
26 ¿Los almacenes en general están en buenas condiciones de organización y control? 
27 Detallar los turnos y horarios de trabajo 
 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
28 
Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: 
Horas/hombre;Toneladas/mes, etc.) 
29 Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicios que desea homologar: 
 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
  ¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos? 
30 • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono 
31 • LAN / Intranet (06 PCs) 
32 • Red WAN / Extranet 
33 • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico 
 EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE 
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34 
Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados para la actividad 
homologada 
35 Detallar los equipos e instrumentos de medición utilizados (si aplica). 
36 ¿Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada? 
 HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO 
37 
¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus 
actividades? 
38 ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente? 
39 ¿ Realiza copias de seguridad de su información? 
 PERSONAL 
40 Personal Fijo y Subcontratado 
41 Media de antigüedad (años) 
 CLIENTES 
42 
Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea 
homologada: 
  GESTION DE CALIDAD 
  SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
43 
¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la 
norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad? 
44 ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado? 
45 ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general? 
46 ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal? 
47 
¿Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, 
control de cambios e identificación de sus documentos y registros? 
48 
¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la 
empresa? 
49 
¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la 
organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados? 
50 
¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya 
establecido y se mantenga el sistema de gestión de calidad? 
51 
¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, 
generando los registros correspondientes?. 
52 ¿Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados? 
53 
¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las 
instalaciones de laempresa, este material está plenamente identificado y se toman las 
precauciones requeridas para evitar su deterioro? 
54 
¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios 
no conformes? 
55 
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de 
acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye: 
56 Revisión de no conformidades 
57 Determinación de las causas de la no conformidad 
58 Determinación e implementación de las acciones necesarias 
59 Registro de resultados de las acciones tomadas 
60 
¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de 
auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados? 
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61 
¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que 
hayan incluído todos  los procesos? 
 GESTIÓN DE PERSONAL 
62 
La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la 
organización?. (Por ejm. Perfiles). 
63 
¿Las competencias (perfiles) definidas consideran educación, formación, habilidades y 
experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)? 
64 
¿Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal para 
evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar 
los registros que acrediten esta evaluación. 
65 ¿La empresa tiene un Manual de Funciones? 
66 
¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de 
capacitación detectadas? 
67 ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?. 
68 
¿La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educación, 
formación y experiencia? 
 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN 
69 ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo? 
70 ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo? 
71 
¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de 
medición? 
72 
¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando 
fueron calibrados y cuando es su próxima calibración? 
73 ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables? 
 COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES 
74 
¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus 
proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?. 
75 
¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente 
el desempeño de sus proveedores? 
76 
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los productos 
comprados? 
77 ¿Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos? 
  En el almacén de materias primas e insumos / productos: 
78 • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. 
79 
• Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos 
almacenados. 
80 • Tiene definida un área de productos no conformes 
81 
• Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan 
algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente. 
82 • Se realizan inventarios periódicos. 
 PROCESOS SUBCONTRATADOS 
83 
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso 
que pueda afectar la conformidad del producto/servicio. ¿Se realiza un control de los 
procesos subcontratados? 
 PROCESO PRODUCTIVO 
84 
En caso la empresa declare realizar actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza 
planificando las etapas del diseño y validando que el resultado del mismo cumple con los 
requisitos previamente definidos? 
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85 
¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus 
obras/servicios? 
86 
En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio 
informático para la actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?. 
87 
¿Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes 
y disponibles en los lugares pertinentes? 
88 ¿La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional? 
89 
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad 
durante el proceso de ejecución del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de 
muestreo, criterios de inspección, etc. 
90 ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución de este? 
91 
¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo 
del servicio brindado? 
92 
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del 
servicio brindado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de 
pruebas, inspección visual, etc. 
 GESTIÓN COMERCIAL 
93 
Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer 
los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), 
proporcionándole alguno de los siguientes documentos:                                                                     • 
Propuesta Técnica                    • Cotización / Proforma                                       • Otros 
94 
¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha 
actividad? 
95 
En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la 
evaluación realizada? 
96 
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u 
observaciones de los clientes? 
97 
¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística 
de las mismas? 
98 
¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de 
concluído el servicio / la venta / la entrega del producto? 
99 
¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la 
ejecución y finalización del servicio / fabricación y/o entrega del producto ? 
100 Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos: (llenado por SGS) 
101 ¿Brinda sus productos / servicios con garantía? 
102 ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes? 
  
  INFORMACION ADICIONAL 
1 Afiliaciones Comerciales 
2 Compañía Matriz (razón social y dirección): 
3 
Subsidiarias/Afiliadas - Asociaciones con otros Contratistas/ Subcontratistas (Anexe lista 
si es necesario): 
    
  EVALUACION GERENCIAL 
  POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
4 ¿La empresa ha implementado y mantiene un sistema de gestión de seguridad? 
  • Si la respuesta es positiva, indicar que sistema han implementado: 
5 ¿La compañía tiene una política de seguridad e higiene? 
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6 
¿La compañía tiene conocimiento de la política de seguridad, salud ocupacional, medio 
ambiente y calidad de Grupo Milpo? 
7 ¿La política fue aprobada y firmada por la alta dirección de la Compañía? 
8 ¿La política es comunicada a todos los trabajadores? 
9 ¿La política es actualizada y revisada anualmente? 
10 
¿Hay una persona formalmente designada como responsable de la seguridad en obra?. En 
caso lo hubiera indicar el cargo que tiene. 
  Cargo 
11 
¿Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al año, los 
documentos de seguridad (políticas, estándares, procedimientos, instructivos), con 
participación de la gerencia? 
12 
¿La gerencia planifica y efectúa la asignación de recursos para seguridad, salud 
ocupacional, medio ambiente y calidad (Recursos humanos, presupuesto anual)? 
13 ¿Se reporta periódicamente a la gerencia, los siguientes aspectos? 
  Programas de seguridad y salud ocupacional 
  Comités de seguridad 
  Inspecciones 
  Capacitaciones 
  Observaciones planeadas 
  Reportes de incidentes 
  Control de evaluación de riesgos 
  Actos y condiciones subestándar 
  Investigación de accidentes 
    
  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
  
¿Existe un procedimiento para identificar los peligros a los cuales están expuestos sus 
trabajadores? Este procedimiento incluye: 
14 Lista de trabajos / tareas peligrosas 
15 Criticidad de las tareas peligrosas 
16 Actividades a realizar para cada tarea crítica 
17 
¿La empresa ha evaluado los riesgos e identificado aquellos que son significativos (no 
tolerables)? 
18 ¿La empresa ha elaborado un inventario de tareas críticas? 
19 ¿Los peligros identificados han sido priorizados? 
20 
¿Los riesgos considerados críticos tienen un programa de seguridad que incluya objetivos 
y metas? 
21 ¿Utilizan permisos de trabajo para los trabajos de alto riesgo? 
22 
¿La compañía ha definido el riesgo crítico de mayor frecuencia, al que están expuestos 
los trabajadores? 
    
  ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 
23 ¿La Compañía cuenta con estándares y procedimientos de trabajo seguro? 
24 
¿Cada cuánto tiempo y en qué casos son actualizados estos estándares y procedimientos 
de trabajo seguro? 
25 
¿Los trabajadores cumplen con los estándares y procedimientos de trabajo seguro en el 
desarrollo de sus actividades? 
26 




¿La gerencia tiene conocimiento de cualquier revisión o actualización de sus estándares 
y procedimientos de trabajo seguro? 
28 ¿Existe un Permiso escrito para cada tarea crítica o de alto riesgo? 
29 
¿El cumplimiento de los estándares y procedimientos de trabajo seguro es supervisado y 
verificado? 
30 
¿Existe un procedimiento de medidas preventivas y correctivas para casos de 
incumplimiento de estándares y procedimientos de trabajo seguro? 
    
  REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA 
31 ¿Las reglas en SSO de la compañía están documentadas? 
32 
¿Los roles y responsabilidades de los funcionarios en materia de seguridad y salud 
ocupacional, están documentados? 
33 ¿Las reglas en SSO son comunicadas a los empleados?  
  ¿Las reglas son justas y razonables, cumpliendo con las siguientes características? 
34 
Se basan en los reglamentos de Seguridad e Higiene Minera y Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 
35 Son claras? 
36 
¿Existen sanciones formalmente establecidas para aquellos empleados que incumplen 
con las reglas en SSO de la compañía? 
37 ¿Hay un programa de premiación/promoción a la seguridad? 
    
  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
38 ¿Hay un procedimiento escrito para el uso de los Equipos de Protección Personal? 
39 
¿En caso de existir un procedimiento escrito para el uso de Equipos de Protección 
Personal, esta tiene las firmas de los responsables de su elaboración y aprobación, y las 
fechas respectivas? 
40 ¿Este procedimiento es comunicado a los trabajadores? 
41 
¿Los requerimientos de Uso de Equipos de Protección Personal, son explicados a los 
empleados? 
42 
¿En la Inducción al personal nuevo, se explica a los empleados, los requerimientos en el 
uso de Equipos de Protección Personal? 
43 ¿Se conservan registros del mantenimiento de los Equipos de Protección Personal? 
44 
¿Se dictan charlas de actualización en el uso de Equipos de Protección Personal 
especializados? 
45 ¿Los equipos de protección personal son equipos certificados? 
46 ¿La empresa tiene un stock de reserva de equipos de protección personal? 
    
  MANTENIMIENTO 
47 ¿Existe un procedimiento escrito para el mantenimiento de herramientas y equipos? 
48 ¿Existe un procedimiento escrito para el buen uso de las herramientas y equipos? 
49 
¿El mantenimiento cumple con los requisitos del fabricante y las reglamentaciones?. En 
caso la respuesta sea positiva, acreditar dicho cumplimiento. 
50 
¿Existe un procedimiento para evitar que los equipos defectuosos sean usados (en esa 
condición) en el servicio (Sistema de bloqueo y señalización)? 
51 ¿Hay un programa de mantenimiento preventivo? 
52 
¿Existe un procedimiento para la realización del mantenimiento correctivo de los 
equipos? 
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  CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES 
53 ¿Es obligatoria una inducción para las nuevas contrataciones? 
54 ¿La inducción se basa en un plan escrito? 
55 
¿Tienen implementado un programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización del 
personal, para las actividades que desarrollan? 
  La capacitación incluye: 
56 Estándares y Procedimientos de trabajo seguro. 
57 Planes de contingencia y emergencia 
58 Reglamento interno de trabajo 
59 
¿Los procedimientos de trabajo son discutidos con el personal, antes de su 
implementación? 
60 ¿El programa de capacitación incluye capacitación técnica específica del personal? 
61 
¿Tienen descripciones de puestos (perfiles) del personal y estas incluyen las competencias 
de seguridad requeridas? 
62 
¿Hay una persona competente designada para efectuar capacitación específica para el 
trabajo? 
63 
¿Existen reuniones para las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores? ¿Son 
periódicas, están documentadas? 
  
¿Los temas tratados en las reuniones son relevantes a la naturaleza del trabajo? 
Comprenden: 
64 Seguridad y salud ocupacional, asociada al tipo de actividad a realizar 
65 Medio ambiente, asociada al tipo de actividad a realizar 
66 Aspectos del personal, asociada al tipo de actividad a realizar 
    
  INSPECCIONES 
67 ¿Hay un procedimiento escrito para la realización de inspecciones planeadas? 
68 ¿Se emplea un formato estándar para la realización de las inspecciones planeadas? 
69 ¿Las inspecciones planeadas son efectuadas con una periodicidad determinada? 
70 
¿Las inspecciones son adecuadas, incluyendo áreas, equipos y actividades críticas y 
competencia del inspector? 
71 
¿La Gerencia revisa los resultados de las inspecciones y toma acciones sobre los 
resultados de las mismas? 
72 ¿Los trabajadores participan en las inspecciones? 
73 
Cuando se encuentran incidentes, condiciones o actos subestándar, ¿se toman acciones y 
estas se registran? 
74 ¿Las deficiencias son corregidas en el plazo establecido? 
75 ¿Los resultados de las acciones correctivas están escritos y archivados? 
    
  INVESTIGACIONES DE INCIDENTES / ACCIDENTES 
76 ¿Hay un procedimiento escrito para investigar accidentes? 
77 ¿ Las investigaciones cumplen con los requisitos legislativos? 
78 ¿Hay un formato estándar de investigación, empleado? 
79 ¿Los trabajadores participan en el proceso de investigación? 
80 ¿Los reportes de la investigación son firmados y revisados por la Gerencia? 
81 
¿El proceso de investigación tiene como uno de sus resultados, efectuar mejoras en la 
Seguridad y salud ocupacional? 
82 ¿Registran los incidentes sin daño y los investigan para implementar medidas de control? 
83 ¿La empresa ha definido un criterio para reportar o no un accidente al cliente? 
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  PROCEDIMIENTOS PARA EMERGENCIAS 
84 ¿Se ha elaborado un Plan de emergencias (entrenamiento)? 
85 
¿Los empleados reciben capacitación en primeros auxilios por personal especializado y 
acreditado? 
86 ¿Se ha efectuado un simulacro de respuesta ante emergencias en los últimos seis meses? 
87 ¿La compañía ha participado en simulacros organizados por GRUPO MILPO? 
88 ¿Los resultados del simulacro fueron evaluados? 
89 ¿Fueron implementadas las recomendaciones de los informes de simulacros? 
90 
¿El personal ha sido capacitado en el correcto uso de extintores y sistemas contra 
incendios, por personal especializado y acreditado? 
91 ¿El plan de emergencias cumple con los requisitos reglamentarios? 
92 ¿El plan de respuesta ante emergencias es revisado anualmente? 
    
  SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 
93 ¿La compañía ha elaborado una lista de tareas que implican riesgo para la salud? 
94 ¿Hay un programa de supervisión médica – higiene ocupacional? 
95 
¿Se realizan anualmente exámenes pre-ocupacionales y de seguimiento al personal cuya 
actividad es crítica para su salud? 
96 
¿La compañía toma alguna acción cuando se detecta que un trabajador ha sufrido un 
deterioro considerable en su salud? 
    
  MEDIO AMBIENTE 
97 ¿Posee la empresa una política ambiental? 
98 
¿Ha establecido la empresa un programa de difusión de la política de GRUPO MILPO, 
entre sus trabajadores? Verificar registros. 
99 
¿Posee la empresa un Plan de Manejo Ambiental documentado, adecuado a las 
actividades que realiza? Verificar registros y documentos 
100 
¿Poseen sus procedimientos operativos las consideraciones ambientales para minimizar 
el potencial impacto del entorno? 
101 
¿Existen procedimientos para respuestas a derrames, plan de contingencias ambiental? 
Verificar documentos. 
102 ¿Existen procedimientos para el manejo de residuos o desechos contaminantes? 
103 
¿Ha identificado los principales impactos ambientales potenciales referidos a las 
actividades realizadas en las instalaciones de GRUPO MILPO? Verificar existencia de 
matriz de riesgos. 
104 
¿Mantiene registros de capacitación en temas ambientales a sus trabajadores? (Se puede 
considerar aquellos que hayan sido dados de forma conjunta con el Programa de 
Seguridad). 
  ¿Posee la empresa?: 
105 
¿Una lista actualizada de los materiales peligrosos que emplean o generan durante sus 
actividades, en las instalaciones de GRUPO MILPO? 
106 ¿La lista de los MSDS correspondiente a los materiales peligrosos identificados? 
107 ¿Procedimientos de manejo y transporte de sustancias peligrosas? 
108 ¿Capacitación del personal en manejo de MSDS? 
109 
Si los trabajos a realizar, contemplan cercanías a cuerpos de agua, para mantener una 
calidad de agua apta y proteccion de recursos acuaticos. ¿Tiene establecido un plan de 
trabajo bajo estas circunstancias? 
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110 
Si su trabajo en las instalaciones del cliente contempla el movimiento de suelos o 
modificación del relieve. ¿Posee un plan de control de erosión y manejo de topsoil 
difundido a todo su personal? ¿Además, posee un plan de estabilización de taludes? 
(Aplica solamente a aquellos contratistas que realizan trabajos de movimientos de suelos) 
111 
Solamente si aplica: Mostrar los planos de ingeniería de detalle sobre obras civiles, 
encauzamiento de aguas,drenajes y sistemas de contención de aguas o materiales 
peligrosos. (Aplica solamente para aquellos contratistas que ejecuten obras de manejo y 
encauzamiento de aguas). 
    
  REGISTROS, DOCUMENTACIÓN Y ESTADÍSTICAS 
112 
¿Se conservan los registros y estadísticas de primeros auxilios, atenciones médicas y 
otros? 
113 
¿Se conservan los reportes de incidentes (accidentes y cuasi-accidentes) de sus obras en 
GRUPO MILPO? 
114 ¿Se conservan los registros de inspección? 
115 ¿Se conservan las actas de las reuniones generales? 
116 
¿Se conservan las actas de las reuniones del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente? 
117 ¿Se conservan los registros de capacitación? 
118 ¿Se conservan los registros de Inducción del personal nuevo? 
119 
¿Los resúmenes y estadísticas anuales son conservados de acuerdo con la política de la 
compañía? 
  ¿La compañía mide el desempeño de seguridad y salud ocupacional?: 
120 ¿Se reportan al Cliente los programas de seguridad y resultados de su gestión? 
121 De un año a otro 
122 Mes a mes (los últimos 12 meses) 
123 ¿Se han establecido Objetivos y Metas cuantificables en el SSO? 
124 
¿Se evidencia el monitoreo de los objetivos y se toman acciones de mejora cuando las 
metas en SSO no son cumplidas? 
125 ¿Se han establecido Objetivos y Metas Ambientales? 
126 ¿Se toman acciones de mejora cuando las metas ambientales no son cumplidas? 
    
  REGLAMENTACIÓN / LEGISLACIÓN 
127 
¿Tienen un procedimiento para evaluar y determinar el cumplimiento de las normas 
legales aplicables a sus actividades? 
128 ¿Tienen una relación de normas legales aplicables a sus actividades? 
129 
¿La gerencia consulta a las reglamentaciones y legislación durante la planificación del 
trabajo? Si la respuesta es positiva, evidenciarlo en la auditoria. 
130 
¿Se ha efectuado una evaluación para determinar si se requiere una política contra la 
violencia/acoso? 
131 ¿Existe una política sobre alcohol y drogas? 
    
  TEMAS COMPLEMENTARIOS 
132 ¿Existe un comité de seguridad? 
133 ¿Tanto la Gerencia como los trabajadores están representados en el comité? 
134 ¿Las funciones del comité de seguridad están claramente definidas? 
135 ¿Si existe un comité, éste tiene “normas de referencia”? 
136 
¿Cuándo el comité o sus representantes son consultados, su recomendación, es aceptada 
e implementada? 
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137 ¿El comité efectúa inspecciones de campo? 
    
  EVALUACION DE CAMPO 
  PERSONAL ENTREVISTADO 
138 Personal Entrevistado 
  Nombre Cargo 
    
  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
139 ¿La política de seguridad e higiene de la Compañía está publicada?  
  Observar al menos en 2 lugares (p.e.oficina y taller). 
140 
¿El personal conoce la Política de Seguridad de la Compañía? Entrevistar trabajadores de 
diferentes niveles (supervisores, obreros, operarios). 
    
  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
141 
¿El personal tiene conocimiento de los peligros a los que están expuestos en el desarrollo 
de sus actividades? 
  
¿El personal tiene conocimiento de los peligros para el medioambiente como 
consecuencia del ejercicio diario de su trabajo? (Manejo/Operación de vehículos, 
equipos, maquinarias, etc.)? 
142 Manejo de Residuos 
143 Manejo de Sustancias Peligrosas 
144 Derrame de Hidrocarburos y/o Sustancias Peligrosas 
145 Generación de Gases de Combustión 
146 Generación de Polvo 
147 Generación de Ruido Ambiental 
148 Modificación del Relieve 
149 
¿El personal tiene conocimiento de los peligros para el medioambiente como 
consecuencia del ejercicio diario de su trabajo? (Manejo/Operación de vehículos, 
equipos, maquinarias, etc.)? 
  Alteración de Flora y Fauna 
150 
¿El personal tiene conocimiento de los peligros para el medioambiente como 
consecuencia del ejercicio diario de su trabajo? (Manejo/Operación de vehículos, 
equipos, maquinarias, etc.) 
  Afectación a la Salud 
151 Si la empresa tiene un Plan de Manejo Ambiental. ¿Los trabajadores conocen dicho plan? 
    
  EVALUACIÓN DE PELIGRO POR CAÍDA DE ROCAS 
152 ¿Conoce el personal cuál es la afectación a su salud en caso de caída de rocas? 
153 ¿Los trabajadores conocen el procedimiento para evitar accidentes por caída de rocas? 
    
  ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 
154 
¿El personal conoce cuáles son los estándares y procedimientos de trabajo seguro que 
corresponden a su actividad? 
    
  REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA 
155 ¿Los trabajadores conocen la existencia de reglas formales definidas por la Empresa? 
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156 
¿Conoce el personal si existen sanciones formalmente establecidas para aquellos 
trabajadores que incumplen con las reglas de la compañía en lo referente a seguridad y 
medio ambiente? 
157 
¿Hay un programa de premiación/promoción a la seguridad o al trabajo hecho con 
limpieza, sin daño al medio ambiente? 
    
  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
158 
¿El personal conoce el estándar/procedimiento para el uso de los Equipos de Protección 
Personal? 
159 
¿El día de la visita se observó que el personal utiliza y mantiene en buen estado los 
Equipos de Protección Personal, de acuerdo a lo establecido? Observación 
160 
¿El día de la visita se observó que los equipos de protección personal son equipos 
certificados? Observación 
161 
¿La empresa tiene un stock de reserva de equipos de protección personal, de al menos el 
20%? 
162 
En el área de trabajo, ¿está señalizada el área donde se requiere el uso de equipos de 
Protección Personal? Observación 
  ¿El personal sabe de qué nos protege los siguientes Equipos de Protección Personal? 
163 El Casco 
164 Los Lentes 
165 Las Botas 
166 Los Guantes 
167 El Respirador 
168 Tapón de Oídos u Orejeras 
    
  MANTENIMIENTO 
169 
¿El personal tiene conocimiento del procedimiento para el buen uso de las herramientas 
y equipos? 
170 
¿El personal conoce a qué se refieren los Sistemas de bloqueo y señalización? 
Observación y entrevista 
171 
¿El personal conoce y sabe qué hacer en caso de que exista una condición Subestándar 
con energía eléctrica? Observación y entrevista 
172 
¿El personal sabe cómo determinar cuándo a un equipo le corresponde mantenimiento 
preventivo? 
173 ¿El personal sabe qué hacer cuando un equipo sale de servicio? 
    
  CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES 
174 
¿Siguió el personal una inducción, antes de iniciar sus labores en la Unidad Minera? 
Entrevista a trabajadores 
175 
¿El personal conoce los temas en los cuales ha sido capacitado? Contrastar con charlas 
recientes 
176 ¿Existen reuniones para las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores? 
  
¿Los temas tratados en las reuniones son relevantes a la naturaleza del trabajo? 
Comprenden: 
177 Seguridad y salud ocupacional 
178 Medio Ambiente 
179 Aspectos del Personal 
  SALUD OCUPACIONAL 
180 ¿El personal ha pasado por algún examen pre–ocupacional? 
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181 
¿El personal conoce la frecuencia con que la compañía realiza exámenes médicos de 
seguimiento? 
    
  INSPECCIONES 
182 ¿Conocen los supervisores el programa de inspecciones planeadas? Entrevista supervisor. 
183 ¿Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestándar? 
  
Detallar acciones y contrastar reporte de actos subestándar con la acción tomada versus 
lo observado en campo. 
  INVESTIGACIONES DE INCIDENTES / ACCIDENTES 
184 
¿El personal conoce el objetivo de la investigación de accidentes? Entrevista a supervisor, 
operario. 
185 ¿El personal sabe qué criterio se emplea en la empresa para reportar un incidente? 
186 ¿El personal sabe cómo llenar el formato de investigación de incidentes? 
187 
¿Cumplen con que las recomendaciones del proceso de investigación se hayan 
implementado? Tomar dos reportes y verificarlos. 
  PROCEDIMIENTOS PARA EMERGENCIAS PLAN DE CONTINGENCIA 
188 
¿El personal conoce el Plan de Contingencia de la empresa evaluada y/o el de GRUPO 
MILPO? 
189 
¿El personal ha recibido entrenamiento sobre qué hacer en caso de una emergencia? 
Entrevistar, por lo menos a un miembro de la brigada de emergencias. 
190 ¿El personal ha sido entrenado en primeros auxilios? 
191 
¿Fueron implementadas las recomendaciones del simulacro? Verificar en el campo, con 
el informe. 
192 
¿El personal conoce cuál es el procedimiento a seguir en lo referente a las 
comunicaciones, en caso de una emergencia? 
193 
¿El personal conoce que equipos o materiales para respuesta a emergencia existen en su 
área de trabajo (p.e. salchichas absorbentes, señales de desvío de tránsito, paños 
absorbentes, máscaras, balones de oxígeno, extintores, etc.)? 
194 ¿El personal conoce el procedimiento para evacuar heridos? 
  MEDIO AMBIENTE 
195 
¿El personal conoce la política ambiental de su empresa? Entrevista a trabajadores de 
distinto nivel. 
  ¿El personal conoce alguno de los siguientes procedimientos de la empresa? 
196 Manejo de Residuos 
197 Respuestas a Derrames 
198 
¿El personal conoce los principales impactos ambientales potenciales de sus actividades 
en las instalaciones de GRUPO MILPO? 
199 
¿El personal recibe capacitación en Medio Ambiente por parte de los supervisores de la 
empresa? Verifique al menos dos temas de capacitación. 
200 ¿El personal conoce la utilidad del MSDS de los productos peligrosos en su trabajo? 
201 
¿El personal conoce los lineamientos generales para no contaminar el agua o los cursos 
de agua cercanos a su lugar de trabajo? Entrevistar trabajadores y verificar contenidos. 
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  REGLAMENTACIÓN / LEGISLACIÓN 
201 
¿Las copias de reglamentaciones y legislación están disponibles? Verificar su existencia 
en la oficina. 
202 ¿El personal sabe qué hacer, en caso sea objeto de violencia o acoso laboral? 
  Entrevistar a 2 trabajadores. 
  TEMAS COMPLEMENTARIOS 
203 ¿El personal sabe si existe un comité de seguridad y quienes lo conforman? 
204 
¿Las recomendaciones del Comité de Seguridad son implementadas? Verificar 































































Anexo 05: Cuestionario Hodelpe 
 
PLATAFORMA DE HOMOLOGACIÓN DE CMSS-RSE                                                                                               (CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE,  SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL) 




Ámbito / Producto N° de Certificado 
Fecha de 
renovación 
          
          
Adjuntar evidencia            
1.  GESTIÓN DE CALIDAD 
¿La empresa mantiene un sistema de gestión de calidad ISO 9001? 
              
    SI NO NA        
 
               
            
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
                
¿La empresa cuenta con una política de gestión de calidad definida que oriente el sistema de gestión? 
              
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
              
¿Cuenta con manual y procedimientos de calidad?, indique cuales: 
              
    Manual de Calidad          
    Procedimientos          
    Ninguno          
ADJUNTAR EVIDENCIA           
                    
  Listado de procedimientos a la fecha.        
        
        
            
Debe adjuntar al presente el procedimiento sobre no conformidades y acciones correctivas   








Indique las normas técnicas y/o especificaciones técnicas bajo las cuales se ejecutan sus obras y/o servicios. 
  
¿Realizan auditorias internas al sistema de gestión? 
              
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR INFORME FINAL Y CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS   
              
¿Realiza calibración y revisiones periódicas a los instrumentos de seguimiento y medición? 
             
    SI NO NA       
                
             
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
             
¿Realiza mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias? 
             
    SI NO NA       
                
             
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
                    
¿Realizan evaluación de desempeño y selección de proveedores? 
              
    SI NO NA        
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTRO        
                    
¿Realizan encuestas de satisfacción al cliente sobre el producto y/o servicio ofrecido? 
              
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR ENCUESTAS Y/O REGISTROS 
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¿Cuenta con indicadores de gestión de la calidad? 
             
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
              
¿Cuenta con un control de documentos y registros? 
             
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
              
¿Gestiona las acciones correctivas y/o preventivas del sistema de gestión de la calidad? 
             
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
              
Indique si realiza controles de calidad en lo siguiente: 
            
      SI NO NA    
  Insumos / Materia Prima / Agregados          
  Procedimiento Escrito          
  Procedimiento no Documentado          
            
      SI NO NA    
  Ejecución de Obra / Servicio          
  Procedimiento Escrito          
  Procedimiento no Documentado          
            
      SI NO NA    
  Al finalizar la Obra / Servicio          
  Procedimiento Escrito          
  Procedimiento no Documentado          
               
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           













¿Cuenta con procedimientos sobre el servicio ofrecido? 
             
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
2. GESTIÓN  DE MEDIO AMBIENTE 
                    
¿La empresa mantiene un sistema de gestión ambiental ISO 14001? 
              
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
                
A continuación, especifique el sistema utilizado, en caso que no se trate del ISO 14001.  
  
                
¿La empresa cuenta con otros documentos como Estudios de Impacto Ambiental (EIA)? 
              
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
          
¿Cuenta con una política de gestión ambiental definida que oriente el sistema de gestión? 
              
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
          
¿Cuenta con indicadores de gestión ambiental? 
              
    SI NO NA        
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
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¿La empresa en sus actividades utiliza insumos y/o sustancias peligrosas? 
              
    SI NO NA        
                 
              
Si es así, adjunte procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas, hojas de seguridad de las mismas y fichas 
técnicas. 
          
¿Tiene Planes de Contingencia ante un posible accidente medio ambiental? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
             
¿Se encuentra capacitado el personal para manejar Planes de Contingencia? 
              
    SI NO NA        
                 
            
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
             
¿En el pasado ha afrontado accidentes ambientales? 
              
    SI NO NA        
                 
            




    
    
             
¿Cuenta con procedimientos para identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios, y que 
puedan tener o tengan un impacto significativo en el medio ambiente? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
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¿La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades ambientales? 
              
    SI NO NA        
                 
            
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
          
¿Ha tomado acciones sobre las evaluaciones realizadas? 
              
    SI NO NA        
                 
            
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
             
¿Posee Plan de Manejo de Residuos Sólidos? (Certificados de disposición final del Residuos Sólidos) 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
          
          
La empresa somete a sus unidades Revisiones Técnicas Vehiculares (R.T.V.)? 
              
    SI NO NA        
                 
            
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
                    
3. GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO) 
                    
          
¿La empresa mantiene un Sistema de  Gestión de Seguridad y Salud Ocupacionl OHSAS 18001? 
              
    SI NO NA        
                 
          
¿La empresa cuenta con otros sistemas implementados como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Nº 29783 
? 
              
    SI NO NA        
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¿Tiene la empresa una Política de SSO definida que oriente el Sistema de Gestión SSO? 
              
    SI NO NA        
                 
            
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR POLITICA.           
          
¿Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGLAMENTO         
          
Si el número de personal que labora dentro de la empresa es mayor a 20:  
¿Cuenta con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ?        
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA           
  
Si el número de personal que labora dentro de la empresa es menor a 20:  
¿Cuenta con un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo?        
              
    SI NO NA        
                 
                 




          
¿Identifica los peligros y evalúa los riesgos? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI ES ASÍ, ADJUNTE  MATRIZ IPER Y MAPA DE RIESGOS.         
          
¿Los trabajadores cuentan con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), para la actividad que realizan? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI ES ASÍ, ADJUNTE LA POLIZA DEL SEGURO.           
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¿Posee Planes de Contingencias (sismos, incendios u otra emergencia)? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
          
¿Cuenta con Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR PROGRAMA  Y REGISTRO DE 
LOS MISMOS. 
    
          
¿Realizan Auditorias del Sistema  de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR PLAN DE AUDITORIAS E INFORME DE LA ÚLTIMA 
AUDITORIA. 
  
          
¿La empresa identifica las necesidades de capacitación de SST de sus empleados y realiza los entrenamientos 
correspondientes? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y REGISTROS 
DE ASISTENCIA. 
  
          
¿La empresa realiza Simulacros de emergencia? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTRO DE PARTICIPACION EN SIMULACROS.   
          
          
¿Realiza seguimientos periódicos de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
              
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTROS DEL SEGUIMIENTO.       
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¿Cuentan con procedimientos para la investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales? 
             
    SI NO NA        
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR REGISTRO DE INVESTIGACION ACCIDENTES, 
INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 
  
           
¿Cuentan con registro de Exámenes Médicos Ocupacionales? 
             
    SI NO NA        
                 
                    
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA. 
          
¿Lleva un control de sus registros de incidencias, accidentes, entrega de reglamento interno de SST, EPP, otros. 
registros? 
             
    SI NO NA        
                 
                    
                
ADJUNTAR         
  Indicadores de accidentabilidad de los 2 últimos  años.   
 Inducción en Seguridad.             
 
Entrega e inspección de Equipos de Protección Personal 
(EPP). 
    
 Inspección y recarga de  extintores.            
 Inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad.        
 
Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo 
ergonómicos. 
  
                   
                    
4. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
                    
¿La empresa mantiene un Sistema de  Gestión Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  Norma SGE 21 u otro 
sistema? 
              
    SI NO          
                 
                    











¿La empresa cuenta con una Política de Responsabilidad Social Empresarial? 
              
    SI NO          
                 
          
¿La empresa cuenta con un Código de Conducta? 
              
    SI NO          
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
              
¿Hay personal designado para guiar y supervisar la gestión de RSE y se reúne con la Dirección al menos cada 6 meses? 
              
    SI NO          
                 
              
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
              
¿Se aplica el Código de Conducta en las relaciones con terceras partes? 
              
    SI NO          
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
          
¿Realiza encuestas de Clima Laboral? 
              
              
    SI NO          
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
          
¿Posee algún convenio con algún Instituto o Universidad? 
              
    SI NO          
                 
                 
 Indicar con cuál o cuáles.       
      
 
    
          
                    
   
¿Tiene un Programa de Incentivos para su personal? 
              
    SI NO          
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
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¿Se tiene en consideración a la familia del empleado con por ejemplo convenios, canastas, programas especiales, etc.? 
              
    SI NO          
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
          
          
          
¿Los cargos altos y medios participan de actividades de apoyo comunitario? 
              
    SI NO          
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.           
          
¿La empresa tiene instancias formales para conocer la opinión de los trabajadores, la percepción de la empresa y el 
grado de satisfacción? 
              
    SI NO          
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR  EVIDENCIA.         
                    
¿Hay alianzas con organismos públicos o privados para realizar acciones a favor de la comunidad? 
              
    SI NO          
                 
                 
SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA.         
 













Sistema Integrado de Gest ión x
Gestión de calidad x





Aborda los temas de una 
implementación SIG, es una 
buena practica para las 














Sistema Integrado de Gest ión x
Gestión de calidad x




















Sistema Integrado de Gest ión x
Gestión de calidad x







Analista sistemas integrados de gestión












Sistema Integrado de Gest ión X
Actualizar Directrices 
para auditar sistemas 
de gestión ISO 
19011:2011 a ISO 
19011:2018
Gestión de calidad X
Usar terminos generales
ejemplo: en vez de usar 
el término outsourcing, 
usemos el término 
Subcontratación





Apoyarse en los 
requisitos de la norma 
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